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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el Título de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado: “El principio de primacía de realidad en los contratos de 
locación de servicios en las entidades del Estado, 2016-2017” 
La presente tesis tiene como finalidad determinar como el principio de primacía de la 
realidad constituye una garantía procesal que utilizan los magistrados que administran 
justicia en materia laboral por reposición en el trabajo por despido arbitrario, cuando no les 
renueva la orden de servicio de terceros o el contrato de locación de servicios, recurren al 
poder judicial para solicitar la reposición en el trabajo y el pago de los beneficios sociales. 
Habiéndose evidenciado que los magistrados del poder judicial y el tribunal constitucional 
utilizan este principio de primacía para resolver las controversias entre el empleador y el 
servidor público contratado con esta modalidad, por la facilidad de su contratación, 
comparado con los Contratos por Servicios de Administrativo – CAS, regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 1057, que necesita la aprobación previa del Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Alta dirección de la Entidad. 
La modalidad de contrato por la locación ha estado previsto en la Ley de Presupuesto hasta 
el año 2008, a partir del año 2009 se ha contemplado la modalidad de orden de servicios, al 
haber prohibido la contratación por la modalidad de locación de servicios, por la cuarta 
disposición complementaria final del Decreto legislativo Nº 1057. 
La presente Investigación está dividido en VII capítulos: en el capítulo I se exhibe la 
introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación temática, justificación del estudio, objetivos y supuestos 
jurídicos del presente trabajo. En el capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el 
tipo y diseño de instigación, la caracterización de los sujetos, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos que han sido utilizados para la recolección de datos, en cuanto a la 
validez, método de análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a las 
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unidades temáticas y categorización y culminamos con los aspectos éticos que hemos 
utilizado en la presente investigación. En el capítulo III, se formula los resultados de 
investigación. En el capítulo IV, se realiza la discusión de la problemática presentada en la 
tesis. En el Capítulo V, se describe las conclusiones del presente trabajo de investigación. 
En el capítulo VI, se va a determinar las recomendaciones, sujetas a la investigación. Y en 
el capítulo VII, se identifica las referencias Bibliográficas. 
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 
investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Abogado. 
La autora.  
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El presente trabajo de investigación, se titula “El principio de primacía de realidad en 
los contratos de locación de servicios en las entidades del Estado, 2016-2017”, está 
dirigida a demostrar que en el sector públicos aún existen deficiencias en el proceso de 
contratación de contratación de personal, desde el requerimiento y contratación a través de 
órdenes de servicio y/o locación de servicios personales, en el sentido, de que se altera un 
contrato de naturaleza civil a uno que tiene una condición laboral y que por ende seria el 
Estado uno de los principales ejes, que el Estado no cumple con la legislación laboral no 
reconoce los derechos laborales. 
 
El objetivo principal es analizar el principio de primacía de la realidad y su incidencia en 
los contratos con orden de servicio de servicios de terceros y locación en las entidades del 
Estado, 2016-2017,  
 
Esta investigación tiene el diseño de Teoría Fundamentada, el cual se da en las 
investigaciones cualitativas, pues mediante este diseño, que se adapta al estudio de la 
realidad social. 
 
Finamente, se llega a la conclusión de los operadores de la administración de justicia 
utiliza como instrumento procesal el principio de primacía de la realidad para resolver las 
demandas presentadas por los servidores contratados como terceros o locadores de servicio 
contra las entidades públicas. 
 
Palabras claves: Principio de la primacía de la realidad, contratos de locación de 
servicios, entidades públicas. 





The present research work, entitled "The principle of primacy of reality in contracts for the 
lease of services in State entities, 2016-2017", is aimed at demonstrating that in the public 
sector there are still deficiencies in the hiring process of personnel hiring, from the 
requirement and contracting through service orders and / or personal service location, in 
the sense that a contract of a civil nature is altered to one that has a working condition and 
that would therefore be the State one of the main axes, that the State does not comply with 
labor legislation does not recognize labor rights. 
 
The main objective is to analyze the principle of primacy of reality and its impact on 
contracts with service order of third-party services and lease in State entities, 2016-2017, 
 
This research has the design of Grounded Theory, which is given in qualitative research, 
because by this design, which is adapted to the study of social reality. 
 
Finally, it is concluded that the operators of the administration of justice use as a 
procedural instrument the principle of primacy of reality to resolve the claims filed by the 
servers contracted as third parties or service locators against public entities. 
 
Key words: Principle of the primacy of reality, contracts for the lease of services, public 
entities. 
 







El presente trabajo de investigación, se refiere a los contratos que realiza las entidades del 
Estado para contratar personal, a fin de satisfacer la demanda y cumplir con las metas 
programas para el año fiscal.  Se titula “El principio de primacía de realidad en los 
contratos de locación de servicios en las entidades del Estado, 2016-2017” 
 
La problemática en la que se centra esta investigación es respecto a la perdida de la 
naturaleza de un contrato civil, en donde el empleador, que es la entidad pública utiliza 
órdenes de servicio de terceros o  locación de servicios, para contratar personal, sin utilizar 
Contrato Administrativo de Servicio – CAS, establecido por el Decreto Legislativo Nº 
1057 y su reglamento, ocasionando que se desnaturalice un contrato  civil, por un contrato 
de índole laboral. Lo cual ocasión un perjuicio al Estado por el ingreso del trabajador a las 
entidades públicas sin un proceso de selección que garantice la idoneidad del servidor para 
la función pública y del trabajadores la omisión del pago de los derechos laborales que 
corresponden de acuerdo a Ley.   
 
En sentido, esta investigación muestra que los funcionarios y servidores del Estado no  
respetan los derechos laborales, sino que causa la desnaturalización de contratos. A pesar 
que el Estado ha tomado distintas medidas a lo largo de los años, como la promulgación 
del Decreto Legislativo n.º 1057 que prohíbe la contratación de personal por la modalidad 
de de locación de servicio u otra modalidad disponiendo que se contrate por la modalidad 
de Contrato administrativo de Servicios – CAS, sin embargo sigue contratándose 
transgrediendo a la referida normativa, lo cual nos lleva a preguntarnos, porque sigue 
sucediendo y a que se debe y aún más importante, que otra medida se puede tomar, para 
solucionar. 
 
Finalmente entendiendo, los distinto regímenes que existe en el Estado y los tipos de 
contratos que hace el Estado, y usando el principio de primacía de la realidad, mediante el 
cual, los jueces resuelven, este tipo de caso, se llega a entender,  
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1.1. Aproximación temática: 
 
Los organismos públicos ejecutores y especializados del poder ejecutivo, gobiernos 
regionales y locales (municipalidades), poder legislativo, judicial y organismos autónomos, 
para el cumplimiento de su visión, misión y encargos conferidos en la ley de creación, 
requieren la contratación de recursos humanos, a fin de ejercer una gestión pública 
apropiada y adecuada al servicio de la colectividad. Por ello, contratan personal, para poder 
satisfacer las necesidades, es desde este contexto donde se desprenden distintas formas de 
contratos, siendo uno de ellos, la contratación con orden de servicio de terceros o locación 
de servicios- El primero se regula por la Ley de Contrataciones del Estado y el segundo por 
el artículo 1764 del Código Civil, ambas formas de contratar son muy sencillos y mediatos 
cuanto su importe por contratar es inferior a  ocho unidades impositivas tributarias (8 UIT). 
 
Asimismo, para cumplir con las metas planeadas en el Plan Operativo Institucional y con 
su finalidad. Es por ellos, que contratan personal, para poder satisfacer la necesidad y los 
nuevos encargos encomendados de ahí se desprender distintos contratos, que genera el 
Estado, siendo uno de ello, la Orden de servicio de terceros y el contrato de locación de 
servicios. 
 
Los contratos de locación han sido muy utilizados en todas las entidades del Estado hasta 
el año 2008, a partir del año 2009 se prohibió bajo esta modalidad, por lo que actualmente 
se está usando cada vez más las órdenes de servicio de servicio de terceros. Sin embargo 
para una mayor compresión del tema, se debe analizar que son los contratos de locación de 
servicio y orden de servicio y cuál es su importación y su sentido de ser en las entidades 
públicas. 
 
El contrato de locación de servicios, también conocido como locatio conductio operarum o 
contrato de arrendamiento de servicios, tiene como origen en la esclavitud que había en 
Roma, en donde se alquilaban los esclavos para que estos realicen algún servicio a otra 
persona, la cual pagaba un precio al amo o dueño del esclavo. (Quisbert, 2010, p.4) 
 
Los contratos de servicios son conocidos también como contrato de arrendamiento de 
servicios, este concepto se desprende de la época romana, puesto que, en aquellos tiempos, 
se veía la esclavitud como algo normal, se solían alquilar esclavos, lo cual consistía, en que 
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una de las partes alquilaba sus fuerzas, o presta un servicio. Este tipo de contrato tiene su 
origen en Roma, en donde existía la esclavitud y por lo tanto los dueños de esclavos, 
muchas veces daban en arrendamiento a sus esclavos. 
 
En este tipo de contrato, si bien no someten a la subordinación al locador, este debe de 
debe prestar personalmente y puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad de 
auxiliares y sustitutos, por lo que no está sujeto a un horario o lugar de trabajo, a diferencia 
de un trabajador. 
 
En el Perú los contratos de locación de servicios están regulado por el Código Civil y está 
previsto en el libro Fuente de obligaciones (Libro VII, Titulo IV, capitulo segundo), el cual 
regula este tipo de contrato. 
Se entiende que este tipo de contrato como todos los demás de su mismo tipo, genera 
derechos y obligaciones, pero lo que más resaltan es su naturaleza civil, que es con la que 
nace. 
 
Los contratos de locación de servicios en las entidades públicas, generaban mucho 
desorden, entre otros, debido a que había muchas demandas contra las entidades del Estado 
por reposición de trabajo y pago de beneficios sociales dejadas de pagar, horas extras 
asignación familiar, etc., 
 
Queda claro, que los contratos de locación de servicio difieren de los contratos laborales, 
puesto que los últimos mencionados, tienen elementos esenciales, como lo son la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. 
Estos elementos esenciales se encuentran en todo contrato de trabajo, y prueban el vínculo 
laboral, que existe entre un trabajador y el empleador, protegido por la constitución, las 
leyes laborales y como instrumento procesal utilizan el “principio de primacía de la 
realidad”, entre otros. 
 
El principio de Primacía de la Realidad prima lo que sucede en la realidad sobre lo que está 
plasmado en el contrato sea por de orden de servicio de tercero o locación de servicios. Es 
en este punto donde el contrato pierde su naturaleza, su fin y se desnaturaleza, 
predominada este principio, a fin de que no se sigan vulnerando más los derechos de los 
trabajadores. A esa “tergerversisacion” del contrato, se llama desnaturalización. 




De lo mencionado líneas arriba, se entiende que la desnaturalización del contrato de 
locación de servicio guarda relación con el principio de primacía de la realidad, en cuanto, 
esta última es un remedio para subsanar esa situación, la cual ocurre cuando dentro de un 
contrato de naturaleza civil empieza a tener alguno de los elementos esenciales del contrato 
de trabajo, por lo que cambia la naturaleza al ingresar a operar el principio de la primacía 
de la realidad. Convirtiéndose en un contrato de naturaleza laboral. 
 
En la actualidad, la desnaturalización del contrato con orden de servicio y de locación de 
servicios ocurre frecuentemente en las entidades del sector público y privado. En el 
primero sucede por las prohibiciones presupuestales que impide contratar personal y en el 
sector privado es con la finalidad evadir obligaciones, para no pagar aportaciones del 
empleador así como los beneficios sociales que le corresponde por mandato legal; para el 
sector público emitir una orden de servicio personal o suscribir contrato de locación de 
servicios es mucho más práctico y/o factible, ello no requiere convocatoria  y selección de 
personal, también es un mecanismo para favorecer a sus partidarios o amigos de los que 
ostentan el poder de turno, ya que a un locador solo se le paga por su trabajo y no tiene 
ningún beneficio social. De esta manera se desnaturaliza el vínculo laboral; por 
consiguiente se afectan los derechos del trabajador. 
 
Con la finalidad de subsanar lo expuesto en el párrafo precedente, mediante Decreto 
Legislativo N° 1057, se creó los “Contratos Administrativos de Servicios” (CAS), debido 
que el Estado perdía los procesos laborales, con el consiguiente reconocimiento de los 
derechos laborales como la estabilidad laboral y pago de beneficios sociales dejados de 
pagar. Esta nueva metodología de contratar personal en la administración pública otorgó 
beneficios mínimos al trabajador, como el acceso a la seguridad social, posteriormente a 
las vacaciones y aguinaldos de julio y diciembre de S/ 300.00 soles, sin embargo, a partir 
del año 2015 ha sufrido ciertas restricciones para su contratación, como el concurso 
público, aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Así mismo, se respetarán los 
principios de igualdad de oportunidades, que tiene todas las personas que desean postular a 
una entidad pública, y ganar de acuerdo a su mérito y capacidad, teniendo en cuenta los 
requisitos para el puesto. 
 
En ese sentido se puede ver que, en la actualidad, el principio de primacía de la realidad se 
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usa cuando se produce una desnaturalización del contrato de locación de servicios, lo cual 
ocurre frecuentemente en sector público y privado, siendo el primer sector antes 
mencionado, más resaltante, para la materia de la presente investigación. 
En ese sentido, la presente investigación analizará la forma de evitar que se siga formando, 
este tipo de contrato por orden de servicios personales o locación de servicios; pues se ven 
afectados los derechos de muchas personas que presenta sus servicios bajo esta modalidad, 
al no tener acceso a la seguridad social en caso de enfermedad o accidentes, así como a la 
pensión correspondiente. 
 
Finalmente, la presente investigación pretende contribuir para que no se siga 
desnaturalizando los contratos de trabajo, debido que muchas veces se falsea porque el 
empleador no quiere pagar ni reconocer los beneficios sociales, por lo que es más barato 
contratar mediante ordenes de servicio o locación de servicios, por lo tanto con el presente 
trabajo, se recomendará las acciones normativas para evitar que este hecho siga 
cometiéndose en lo sucesivo y se respete los derechos laborales de los trabajadores. Razón 
por la cual, se quiere, que los empleadores que incurran en ello tenga algún tipo de 
sanción, que en estos casos, será por vía civil y penal. Por la vía civil, en cuanto esta 
persona ha generado un perjuicio para la entidad, por lo cual, tendrá que resarcir, por los 
daños y perjuicios ocasionados y por la vía penal, en cuanto se ha cometido un fraude, por 
lo que tipificaría como un delito contra la administración pública., para cuyo efecto se 
presentará un proyecto de Ley. 
 
1.1.1. Trabajos previos 
 
Para ingresar a estudiar el tema planteado en el presente trabajo, vamos a citar las 
investigaciones realizadas sobre el tema, por la comunidad jurídica, científica, a fin de 
rescatar las conclusiones y definiciones de los supuestos materia de análisis. 
En ese sentido se citará primero a las investigaciones más relevantes a nivel internacional y 
posteriormente las investigaciones realizadas a nivel nacional. 
 
Investigaciones Internacionales  
 
En el compendio argentino emitido por el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de 
la Nación (2017), Dossier: Locación de Servicios dice lo siguiente: 
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“[…] Con referencia al artículo 1251 del Código Civil y Comercial, en donde se dejó de 
lado el término “locación de obras y servicios” y se hace una distinción de cada uno de los 
contratos a los que denomina “de obra” y “de servicios”, marcando de esta forma una 
distinción entre ambas […].” 
 
Tal y como se refiere en la cita  líneas arriba, si bien en el artículo 1251 del Código Civil y 
Comercial Argentino, es donde se notan ciertos rasgos de distinción, es en el artículo 1252 
Código Civil y Comercial donde se marca la distinción, puesto que en el contrato de 
servicios, existe una obligación de hacer consistente en realizar cierta actividad 
independientemente de su eficacia, mientras que en el de obras, existe la obligación 
referente al resultado. 
 
Serna, C. y Mendieta, J. (2014), en su tesis titulada, “Rastreo jurisprudencial de las 
decisiones tomadas por el tribunal administrativo de caldas respecto a las vinculaciones 
laborales de funcionarios bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios al 
departamento de caldas, durante el período comprendido entre el año 2012 y 2013”, para 
obtener el título profesional de abogado de la Universidad de Manzales de Caldas, 
concluye lo siguiente: 
 
“El Estado es quien impone la modalidad de trabajo, escogiendo a su libre albedrio la 
contratación estatal más conveniente, porque muchas veces escogería el contrato de 
locación de servicios, para evitar el pago de derechos laborales al trabajador que ha 
sometido a subordinación realizando las mismas labores que los del personal de planta, por 
este motivo, deberá reconocerse su condición de servidor público, de trabajador con 
derecho al pago de salarios y prestaciones sociales.”(p.75) 
 
Se puede entender que es el Estado quien hace los contratos y por lo tanto, es el mismo 
quien elige la modalidad que necesita y requiere, por lo que tiene ese libre albedrio, sin 
embargo, muchas veces elige los contratos de locación para ahorrar costos. Esto genera 
muchas veces la desnaturalización, pues en la realidad, el locador, se encuentra realizando 
sus labores como lo haría un trabajador. Por este motivo, el principio de primacía de la 
realidad, por la cual se le reconoce, lo que por derecho le corresponde, es decir, los 
beneficios sociales, entre otros. 
 
Zavaleta, E. (2008), en la tesis titulada “Decadencia del contrato de trabajo por 
desnaturalización de su contenido y esencia en la legislación laboral guatemalteca”, para 
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obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, concluye lo siguiente: 
[…] esta teoría en materia laboral se configura un contrato de arrendamiento, mediante el 
cual se arrienda la fuerza de trabajo de una persona, la cual es utilizada por un tercero, quien 
inclusive puede disponer de la misma como de la energía de un animal o una máquina. El 
sustento principal de esta teoría fue el derecho romano, en el que existía el contrato de 
locación de servicios. (p.27) 
 
El contrato de arredramiento, también es conocido como contrato de locación o de alquiler, 
que nace a partir del Derecho Romano. Este contrato, tal y como lo dice su nombre, lo que 
hace es arrendar o alquilar, es decir, una de las partes se obliga para con la otra a prestar un 
servicio, el uso o goce de una cosa. Este tipo de contratos genera obligaciones, y se forma 
por el acuerdo de las partes. 
 
El contrato de locación de servicios previsto en el Código Civil, se encuentra establecido 
dentro de la teoría del arrendamiento, pues según la posición del autor, una persona presta 
un servicio a otra persona a cambio de un pago.        
 
Según el Ministerio de justicia y derechos humanos (2014) en su Código Civil Argentino, 
aprobado por Ley Nº 26.994 y promulgado mediante decreto 1795/2014, con respecto a la 
locación en su artículo 1187, se refiere de la siguiente manera: 
“Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario 
de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Así mismo, se le aplica en subsidio 
lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa.” 
 
La forma como plantea el código argentino al contrato de locación nos hace ver la 
existencia de la relación que tiene con la teoría del arrendamiento, puesto a que en artículo 
1187 del Código Argentino, lo interpreta como una obligación de dar el uso y goce de una 
cosa por un determinado tiempo a cambio de un pago. Además de que de forma subsidiaria 
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Las investigaciones que se han hecho sobre este tema en el ámbito nacional, son las 
siguientes: 
 
Según Ruiz, L. (2016), en el trabajo de investigación titulado “La desnaturalización del 
contrato de locación de servicios sujeto a plazo en un contrato de trabajo sujeto a 
modalidad en la legislación peruana. Análisis a la luz de una interpretación finalista del 
principio de primacía de la realidad”, para obtener el grado de Bachiller en Derecho de la 
Universidad Católica San Pablo, de Arequipa, señala lo siguiente:  
“Un contrato de locación de servicios sí puede desnaturalizarse en un contrato de trabajo 
sujeto a modalidad y puede aplicarse la norma indemnizatoria frente al despido arbitrario 
en los contratos de trabajo a plazo fijo a fin de evitar el fraude laboral.”(p.119) 
 
El encubrimiento del contrato de trabajo que existe mediante la celebración de un contrato 
de locación de servicios o de servicios no personales entra en semejanza con la simulación 
relativa. Teniendo esto como idea, queda claro que un contrato de locación de servicios se 
puede desnaturalizar al perder su finalidad y sobre todo su naturaleza civil, que la 
caracteriza. 
 
Según Ruiz, L. (2015), en su informe de investigación titulado “Contratación de obreros en 
regímenes laborales en la Municipalidad Provincial de Huanta”, para aprobación de la 
Experiencia Curricular de Metodología de la Investigación Científica de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, señala lo siguiente:  
“La gran mayoría de contratos de trabajo es de adhesión, puesto que el trabajador se sujeta 
a las condiciones laborales que el empleador establece y en muchas ocasiones, este se 
sujeta a las condiciones de trabajo u otros beneficios dispuestas por el empleador, lo cual, 
desnaturaliza el contrato de locación de servicios. “(p.36) 
 
En un contrato de trabajo el trabajador se adhiere a los términos y condiciones del 
empleador, esto muchas veces genera que se configure una simulación de un contrato, en 
donde no existe una relación o concordancia, entre lo que figura en los documentos y la 
realidad, lo cual da como resultado la desnaturalización del mismo. Es bajo esta premisa de 
desigualdad entre las partes, que existe en una relación de trabajo con la que nace y se 
regula la normativa laboral. 
 
Con solo el hecho de que uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo se de en 
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el contrato de locación de servicios, ya se estaría configurando la desnaturalización del 
mismo.  
Beltrán, L. (2013), en su Tesis titulado “Problemática de la existencia de distintos 
regímenes de Contratación de Personal en el Estado”, para optar el grado de Magíster en 
Derecho de la Empresa con Mención en Gestión Empresarial, en la Universidad Pontificia 
Católica del Perú, dice lo siguiente: 
“Se desnaturalizo la mayoría de Contratos de Locación de Servicios No Personales, ya que 
la labor que realizaban estas personas, era de naturaleza permanente y estaban sujetos a 
subordinación directa; lo cual vienen a ser características de los contratos laborales y no 
civiles” 
 
Los contratos de servicios no personales, también son conocidos como contratos de 
locación, y cuya finalidad fue satisfacer la necesidad de personas por parte de las entidades 
públicas, fueron desnaturalizado, debido a que cumplían con la características que forman 
parte de un contrato laboral, ya que reunían parte de los elementos esenciales del mismo, y 
cumplía con la naturaleza civil del contrato que habían firmado. Puesto como ya se ha 
mencionado, la labor que realizaban era igual a las personas que tenía un contrato de 
trabajo, y que habían adquirido a través de un concurso público realizado por el Estado 
Según Pacheco, L. (2012), en su artículo sobre Los elementos esenciales del contrato de 
trabajo, para la revista de derecho de la universidad de Piura, dice lo siguiente: 
“La tutela social que se encuentra relacionada al contrato de trabajo exige de parte de los 
tribunales y de los operadores del derecho un análisis riguroso de los elementos que 
confluyen en una relación personal de prestación de servicios, que permita lograr la meta 
del trabajo decente, que es condición indispensable del desarrollo económico con inclusión 
social.” (p. 34) 
 
La protección que deriva de la tutela se da y se genera del contrato de trabajo, hace que se 
exija un análisis más minucioso con respecto de los elementos esenciales de trabajo, que 
configuran el contrato de trabajo. Este análisis debe ser exhaustivo por parte de los 
operados los derechos, y los tribunales, a fin de que no se vulneren derechos y que se 
regule mejor el mismo. 
 
Según Ríos, G. (2011), en su tesis titulada “La Inconstitucionalidad del Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS” para optar el grado académico de Doctor en Derecho 
de la Universidad de San Martin de Porres, dice lo siguiente 
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“El contrato de locación constituye un contrato nominado cuyo objeto es la prestación de 
servicios.  Este contrato se caracteriza por la ausencia de subordinación a diferencia al 
contrato de trabajo. Puesto que no hay relación de dependencia ni subordinación por parte 
del locador, con respecto a la otra parte, ya que está sujeto a la obligación contractual del 
locador, que es el prestar el servicio, bajo los términos contractuales acordados.” (P.75) 
 
Es decir, el contrato de locación de servicios es un contrato nominado, en cuanto se 
entiende que es pacto que se da entre dos personas para que nazcan, transfieran, editen o 
eliminen obligaciones. Así mismo, este carece de la subordinación que, si existe en un 
contrato laboral, puesto que en el locador está sujeto a lo estipulo en el contrato respecto al 
servicio que se va dar. 
 
La Dra. Infantes, M. (2010), en su artículo, “Desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios - Expediente Nº 01846-2005-PA/TC”, para la revista de Actualidad 
Empresarial, expresa lo siguiente: 
“[…] el contrato de locación de servicios o en virtud al principio de primacía de la realidad 
existen los elementos del contrato de trabajo, entonces, nos encontramos frente a una 
relación de naturaleza laboral y no frente a una relación de carácter civil, a pesar de lo 
consignado en los documentos, si fuese el caso.” (p.9) 
 
Es decir, de que, si al menos uno de los elementos esenciales que configuran la relación 
laboral y, por ende, el contrato de trabajo aparece en el contrato de locación de servicios. 
Este dejaría de serlo, pues estaría desnaturalizando su esencia y estaría transformándose. 
Razón por la cual, ya no sería un contrato de locación de servicios sino un contrato de 
trabajo. 
 
Romero, J. (2009), en su tesis titulada “Los Contratos por servicios no personales en la 
administración pública como condicionantes de la estabilidad laboral ficta” para obtener 
el grado académico de Doctor en Derecho por la Universidad de San Martin de Porres, 
concluye lo siguiente: 
“Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a 
prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución, sin que medie vínculo laboral. En el Sector Público dicho contrato se denomina 
Contrato de Servicios No Personales.” 
 
La locación de servicios es un contrato, que como tal, trae consigo derechos y 
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obligaciones, entre las partes. Sin embargo, este se encuentra sujeto a ciertos parámetros, 
tales como lo son: el tiempo determinado para la prestación de servicios, pago por los 
servicios prestados. Es decir, el locador recibirá una contraprestación por el servicio 
prestado. Sin embargo, esto no genera una subordinación puesto que el locador goza de 
independencia, siempre que se cumpla con la obligación contractual. Por lo tanto, se 
entiende, que este contrato difiere de contrato de trabajo, puesto que no genera un vínculo 
laboral. 
 
Como se ha mencionado antes al haber una desnaturalización del contrato de locación de 
servicios que es una relacional puramente civil y regulado por el código Civil del Perú, al 
configurarse uno o varios de los elementos esenciales que forman una relación laboral, 
este, dejaría de ser civil para formar un vínculo laboral, por más contrato de naturaleza 
civil que haya de por medio. Razón por la cual, se aplica el principio de la primacía de la 
realidad, por la cual, prima lo que sucede en la práctica, en la vida común, más que el 
contrato de por medio. 
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1.2. Marco teórico  
 
La investigación se apoyará y tendrá como base a la doctrina, jurisprudencia, las sentencias 
de casación, así mismo se contará con las normativas nacionales e internacionales, para 
sustentarlo. 
 
1.2.1. Evolución del principio de primacía de la Realidad en el Perú 
 
La primacía de la realidad es un principio que conforma una serie de derechos con el fin de 
proteger a una de las partes, la cual se encuentra en cierta desigualdad con respecto a la 
otra, tal como sucede en el contrato de trabajo, pues de esta idea que se concibe, es que 
parte, una serie de principios, cuya finalidad es que haya igualdad entre las partes. 
 
Este principio de primacía de la realidad se incorpora por primera vez en nuestra 
legislación laboral, en el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
728 Ley de Productividad y Competitividad laboral, aprobado con decreto Supremo Nº 
003-97-TR del 27 de marzo de 1997, al señalar: “En toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado” 
 
Posteriormente mediante la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del 
Trabajador aprobado con Decreto Legislativo Nº 910, se establece en el artículo 3 como 
principios generales en el literal b) Primacía de la realidad; señalando en su artículo 5º, 
literal f) indica:  
“Aplicar el principio de primacía de la realidad que rige el derecho laboral, el cual determina 
que se deba privilegiar los hechos vinculados sustantivamente con el trabajo sobre los actos 
formales que difieran de la naturaleza de tales situaciones, dentro de los límites establecidos 
en el Reglamento con respecto a las presunciones relativas de existencia de relación laboral” 
 
Asimismo, en artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador aprobado con Decreto Nº 020-2001-TR de 28 de junio de 2001, se 
establece: “En aplicación del principio de primacía de la realidad, en caso de surgir 
discordancia entre los hechos verificados y lo que se advierte de los documentos o actos 
formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados.”  
En correlación de lo mencionado líneas arriba, en el numeral 1 del artículo 9 del 
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reglamento antes mencionado, se precisa: 
En aplicación del principio de primacía de la realidad se presume, salvo prueba en contrario, 
la existencia de un vínculo de naturaleza laboral cuando, dentro de un procedimiento de 
inspección de trabajo. Siempre y cuando se conste y cumpla con distintas situaciones 
mencionada en la normativa, a efectos de que se verifique y pruebe el vínculo laboral 
existente. 
En consecuencia, este principio se introdujo en nuestra legislación laboral como un 
mecanismo de preservación del ordenamiento jurídico laboral propio contra los 
mecanismos jurídicos que pretendan encubrir una simulación o fraude del contrato laboral.  
Por otro lado, en el pleno jurisdiccional laboral realizado en la ciudad de Tarapoto del 5 al 
8 de julio del año 2000. Se acordó:  
Si el Juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un 
contrato de servicios civil  o mercantil, deberá preferir la aplicación de los  principios de la 
primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el uso de  buena fe contractual que 
preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que corresponden y de darse 
el supuesto anterior, se deberá poner en conocimiento de las instituciones que correspondan  
que tengan a su cargo la administración, para los efectos pertinentes” (2002, Pág 331) 
 
Asimismo, este principio fue recogido por el Tribunal Constitucional, al resolver el 
Recurso extraordinario interpuesto por don Liberio Edmar Vidal Domínguez, en su STC 
991-2000, en su fundamento 3 señala:  
“Que, en virtud del principio de la primacía de la realidad, resulta evidente que las labores, al 
margen del texto de los contratos respectivos, han tenido las características 
de subordinación, dependencia y permanencia, de modo que no es correcto considerar que la 
relación laboral mencionada tuvo carácter eventual. El principio de primacía de la realidad es 
un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, por lo tanto el tratamiento constitucional de una 
relación laboral impone que sea enfocado precisamente en estos términos.” 
 
Este precedente vinculante a marcado un hito muy especial en la aplicación del principio 
de la primacía de la realidad en sede del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. 
 
1.2.1.1. Primacía de la Realidad 
 
La primacía de la realidad es un principio que conforma una serie de derechos con el fin de 
proteger a una de las partes, la cual se encuentra en cierta desigualdad con respecto a la 
otra, tal como sucede en el contrato de trabajo, pues de esta idea que se concibe, es que 
parte, una serie de principios, cuya finalidad es que haya igualdad entre las partes. 
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Según Silva. M (2008), expresa lo siguiente sobre cómo actúa el principio de primacía de 
la realidad, en cuanto hay discrepancia entre la realidad, y lo que se plasma en los 
documentos: 
“El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual en caso de divergencia entre 
lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse 
prevalencia a lo que surge en la práctica, con éste principio se establece la existencia o no de 
una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal”. 
 
Tal como se expone líneas arriba, debido a la divergencia que existe entre lo plasmado en 
los documentos y lo que ocurre en la práctica, bajo este principio se desvela, si existe o no 
una naturaleza laboral y de ahí, se procede con la protección del mismo, que deviene con 
derechos y obligacionales propio del mismo. 
 
Según la Sentencia del Pleno Tribunal Constitucional N° 008-2005-PI, en el cual se 
establece lo siguiente sobre el Principio de la primacía de la realidad: 
“[…] es una regla rectora que informa la elaboración de las normas de carácter laboral, 
amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos, sea 
mediante interpretación, aplicación o integración normativa; ya con anterioridad.” 
 
El principio de la primacía de la realidad se da como una solución ante la problemática que 
se genera entre  hechos que son: lo que ocurre en la práctica, y lo que está plasmado en los 
documento, pues muchas veces lo que está plasmado en los documentos esconde una 
naturaleza laboral, aun cuando en estos este plasmado una naturaleza civil. 
Según la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1944-2002-AA/TC en el cual, señala en 
su fundamento 3, lo que el Principio de Primacía de la Realidad significa:  
“En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de 
los hechos”.   
Es decir que en caso de divergencia, o duda ente lo que ocurre en la práctica y lo que está 
plasmado en los documento prima sobre el otro, la práctica, pues son los hechos que 
ocurren día con día. Esto se encuentra establecido en el principio de realidad, que regula en 
estos casos. Sobre esto, Silva, dice lo siguiente: 
 
[…] el principio de primacía de la realidad funciona como un mecanismo de preservación 
del orden público laboral, y su fundamento principal es la dignidad humana. Razón por lo 
cual, tiene como finalidad inmediata, en el caso de la simulación relativa, mediante el 
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reconocimiento de la relación laboral y una finalidad mediata, la defensa de la dignidad del 
trabajador; y al corresponderse esta finalidad recíprocamente, las nuevas formas de 
prestación de servicios no pueden dar lugar al fraude laboral. (2008, p.119)  
 
De acuerdo a lo señalado líneas citadas, se puede entender que la simulación relativa, es 
una disimulación por el cual se presente un contrato de manera superflua pero este en 
realidad contiene un acto oculto. Por lo tanto se puede decir, que si bien se puede visualizar 
de buenas a primeras un contrato de locación, cuando se ahonda en el tema se puede 
visualizar que se trata de un contrato de trabajo.  
 
Entonces, se estaría hablando de que se ha configurado la desnaturalización del contrato de 
locación de servicios. Sin embargo cabe acotar que de lo citado, que el autor del presente 
tema, interpreta que la razón de simulación surge como hecho de que se quiere hacer un 
fraude a la ley. Es decir que la desnaturalización del contrato de locación de servicios surge 
como consecuencia de un fraude a la ley. Puesto que se estaría dando el encubrimiento del 
contrato de trabajo que existe pero que se dio mediante la celebración de un contrato de 
locación de servicios o de servicios no personales lo cual, entra en semejanza con la 
simulación relativa. 
 
1.2.1.2. Regímenes laborales del Estado Peruano 
 
En el Perú, existen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, como se indica:  
 
1) Carrera  Administrativa (Decreto Legislativo 276 – promulgado el año 1984),  
2) Sin Carrera con vínculo laboral Régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 
728 - promulgado el año 1991),  
3) Contratación Administrativa de Servicios - CAS (Decreto Legislativo 1057 - 
promulgado el año 2008 y su modificatoria 2012);  
 
Carreras especiales:  
 
4) Profesorado y Magisterial (Ley 24029 - promulgado el año 1984 y Ley 29062 - 
promulgado el año 2007),  
5) Docentes universitarios (Ley 23733 - promulgado el año 1983),  
6) Profesionales de la salud (Ley 23536 - promulgado el año 1982)  
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7) Asistenciales de la salud (Ley 28561 - promulgado el año 2005),  
8) Magistrados (Ley 29277 - promulgado el año 2008)  
9) Fiscales (Decreto Legislativo 052- promulgado el año 1981 y modificatorias),  
10)  Diplomáticos (Ley 28091 - promulgado el año 2003 y sus modificatorias),  
11)  Servidores penitenciarios (Ley 29709 - promulgado el año 2011),  
12)  Militares y policías (Ley 28359 - promulgado el año 2004 y Ley 27238 - promulgado 
el año 1999) y sus modificatorias,  
 
Otros sin Carrera con vínculo laboral  
 
13)  Gerentes públicos (Decreto Legislativo 1024 - promulgado el año 2008  
 
Sin Carrera con vínculo civil  
 
14) Fondo de Apoyo Gerencial (Decreto Ley 25650 - promulgado el año 1992) y 
15) Convenios de administración con PNUD. 




1.2.1.3. Tipos de Contratos  
 
Contratos civiles 
El contrato es acto jurídico, que se da gracias a un acuerdo de voluntades, de dos o más 
personas, de forma verbal o escrito, manifestado en común y del cual se   derivan o nacen, 
los derechos u obligaciones, que pueden ser de dar, de hacer o no hacer. 
 
Contrato de compra venta 
Según el artículo 1445 del Código español, puede definirse como la compraventa de la 
siguiente manera: 
“Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 
determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.” 
(1889, p.213) 
 
Por lo tanto, los contratos de compraventa, se basan en la obligación de que existen entre 
ambas personas, puesto que una está obligaba a dar el bien y la otra personas a dar la 
contraprestación o pago por el bien adquirido. 
Asimismo, Quintana, E. y Estrada, J., manifiestan al respecto, lo siguiente: 
“[…] contrato bilateral perfecto mediante el cual uno de los contratantes se obliga a 
entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella, un precio en dinero o signo que lo 
represente.” (s.f., p. 23) 
 
Se entiende que un contrato bilateral, puesto que se da entre dos personas y que es perfecto 
ya que las obligaciones son reciprocas entre ambas partes. 
 
Contrato de arrendamiento 
El artículo 1542 del Código español dice lo siguiente: 
 
“El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios.” (1889, p.226) 
 
Es decir, que este tipo de contrato se puede dar de dos formas, ya que puede ser de obras o 
de servicios, dependiendo el caso. 
Mientras que en el artículo 1666 del Código Civil peruano, dice lo siguiente con respecto 
al arrendamiento: 
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“[…] el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso 
de un bien por cierta renta convenida.”(1984, p.531) 
 
Es decir, que el arrendador entrega o cede el bien por un determinado tiempo, que ambas 
partes pacta, a cambio de una contraprestación. 
 
Contrato de comodato 
Según el artículo 1875 del Código dominicano dice lo siguiente, respecto al comodato: 
“El préstamo a uso o comodato es un contrato, por el cual una de las partes entrega una 
cosa a otro para servirse de ella, con la obligación en el que la toma de devolverla después 
de haberla usado.”(s.f., p.336) 
 
Es decir, que mediante este tipo de contrato una de las partes entrega a la otra, una cosa a 
cambio de que se la devuelva después de haberla usado. 
Al respecto en el artículo 1728 del Código peruano, nos dice lo siguiente: 
“Por el comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien 
no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva.” 
 
Por lo tanto, en bien entregado en comodato no puede ser fungible, y en este tipo de contra 
existe la obligación de dar el bien una vez de haber dado el uso debido o señalado y al 
final, este debe ser devuelto a su dueño. 
 
Contrato de Servicios no personales o Locación de Servicios 
Esta modalidad de contratación de personal por terceros se encuentra regulado hasta la Ley 
de presupuesto del sector público para el año fiscal 2008 – Ley Nº 29142. 
 
Revisión histórica del concepto 
 
El contrato de locación de servicios, también conocido como locatio conductio operarum 
en latín o contrato de arrendamiento de servicios, tiene origen en Roma, en donde se 
alquilaban esclavos para que estos realicen algún servicio a otra persona, la cual pagaba un 
precio al amo o dueño del esclavo. (Quisbert, 2010, p.4) 
Los contratos de servicios son conocidos también como contrato de arrendamiento de 
servicios, este concepto se desprende de la época romana, puesto que, en aquellos tiempos, 
se veía la esclavitud como algo normal, se solían alquilar esclavos, lo cual consistía, en que 
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una de las partes alquilaba sus fuerzas, o prestaba un servicio. Este tipo de contrato tiene su 
origen en Roma, en donde existía la esclavitud y por lo tanto los dueños de esclavos, 
muchas veces daban en arrendamiento a sus esclavos. 
Los contratos de locación de servicios, si bien no someten a la subordinación al locador, 
este debe prestar personalmente y puede valerse, bajo su propia dirección y 
responsabilidad de auxiliares y sustitutos, por lo que no está sujeto a un horario o lugar de 
trabajo, a diferencia de un trabajador. 
 
En el Perú, los contratos de locación de servicios están regulado por el Código Civil y está 
previsto en el libro Fuente de obligaciones (Libro VII, Titulo IV, capitulo segundo), el cual 
regula este tipo de contrato. 
 
Se entiende que este tipo de contrato como todos los demás de su mismo tipo, genera 
derechos y obligaciones, pero lo que más resaltan es su naturaleza civil, que es con la que 
nace. 
 
Queda claro, que los contratos de locación de servicio difieren de los contratos laborales, 
puesto que los últimos mencionados, tienen elementos esenciales, como lo son la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. 
Estos elementos esenciales se encuentran en todo contrato de trabajo, y prueban el vínculo 
laboral, que existe entre un trabajador y el empleador, protegido por la constitución, las 
leyes laborales por el “principio de primacía de la realidad”, entre otros. 
 
El principio de Primacía de la Realidad procura, y prima lo que sucede en la realidad sobre 
lo que está plasmado en el contrato. Es en este punto donde el contrato pierde su 
naturaleza, su fin y se tergiversa, predominada este principio, a fin de que no se sigan 
vulnerando más los derechos de los trabajadores. 
 
La desnaturalización del contrato de locación de servicio ocurre cuando este empieza o 
tiene esos elementos esenciales. Es decir, pierde su finalidad, su ser y empieza el cambio 
de lo que es, entonces va perdiendo su sentido y esencia del contrato. 
 
En la actualidad, el principio de primacía de la realidad se usa cuando se produce una 
desnaturalización del contrato de locación de servicios, lo cual ocurre frecuentemente en 
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sector público y privado, siendo el primer sector antes mencionado, más resaltante, para 
materia de la presente investigación. 
 
Los contratos de locación de servicios en las entidades públicas, generaban mucho 
desorden, entre otros, debido a que había muchas demandas contra el Estado por el tema de 
que los contratos de locación de servicios, realizaban su trabajo como un trabajador más. 
Con la finalidad de subsanar lo expuesto en el párrafo precedente, mediante Decreto 
Legislativo N° 1057, se creó los “Contratos Administrativos de Servicios” (CAS), debido 
que el Estado perdía los procesos laborales, con el consiguiente reconocimiento de los 
derechos laborales como la estabilidad laboral y pago de beneficios sociales dejados de 
pagar. Esta nueva metodología de contratar personal en la administración pública otorgó 
beneficios mínimos al trabajador, como el acceso a la seguridad social, posteriormente a 
las vacaciones y aguinaldos de julio y diciembre de S/ 300.00 soles, sin embargo, a partir 
del año 2015 ha sufrido ciertas restricciones para su contratación, como el concurso 
público, aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Así mismo, se respetarán los 
principios de igualdad de oportunidades, que tiene todas las personas que desean postular a 
una entidad pública, y ganar de acuerdo a su mérito y capacidad, teniendo en cuenta los 
requisitos para el puesto. 
 
En ese sentido, la presente investigación analizará la forma de evitar que se siga otorgando, 
este tipo de contrato por locación de servicios; pues se ven afectados los derechos de 
muchas personas que prestan  sus servicios bajo esta modalidad. 
 
Finalmente, la presente investigación pretende contribuir para que no se siga 
desnaturalizando los contratos de trabajo, debido a que muchas veces hay 
desnaturalización porque el empleador no quiere pagar ni reconocer los beneficios sociales, 
por lo que es más barato contratar a locador, por lo tanto, con el presente trabajo, se 
recomendará las acciones normativas para evitar que este hecho siga cometiéndose en lo 
sucesivo y se respete los derechos laborales de los trabajadores. Razón por la cual, se 
quiere, que los empleadores que incurran en ello tenga algún tipo de sanción, que, en estos 
casos, será por vía civil y penal. Por la vía civil, en cuanto esta persona ha generado un 
perjuicio para la entidad, por lo cual, tendrá que resarcir, por los daños y perjuicios 
ocasionados y por la vía penal, en cuanto se ha cometido un fraude, por lo que tipificaría 
como un delito contra la administración pública, para cuyo efecto se presentará un 
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proyecto de Ley.  
 
En el Estado esta modalidad de contratación de Contratos de Servicios no personales o 
Locación de Servicios ha Estado institucionalizado y regulado por la Leyes de 
Presupuestos, que permitía la contratación por esta modalidad, como se indica a 
continuación: 
 
Antecedentes de la Incorporación de la modalidad de contrato de servicio de tercero y 
locación en el marco del presupuesto del Estado Peruano  
 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003 Ley Nº 27879 
Artículo 13°.- Ejecución Presupuestaria en materia de Servicios  
13.1 Los Contratos de Servicios no personales o Locación de Servicios para nuevo 
personal, podrán ser suscritos única y exclusivamente, por un plazo no mayor a seis 
(6) meses no renovables y para la realización de labores estrictamente ajenas y 
distintas a las funciones previstas en el Manual de Organización y Funciones – MOF 
de la entidad y para labores especializadas no desempeñadas por el personal de la 
entidad en los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP. 
 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004 Ley Nº 28128 
Artículo 14º.- Disposiciones de Austeridad 
(…) 
3. En materia de bienes y servicios  
b) Sólo podrán celebrarse contratos de servicios no personales y/o locación de 
servicios con personas naturales, siempre que: - Los recursos destinados a celebrar 
tales contratos estén previstos en sus respectivos presupuestos autorizados. - El 
locador que se pretenda contratar no realice actividades o funciones equivalentes a las 
que desempeñe el personal establecido en el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) de la entidad, debiendo efectuar funciones de carácter temporal y eventual. 
Artículo 16º.- Disposiciones en Disciplina Presupuestaria 
(…) 
En cuanto a Servicios No Personales y/o Locación de Servicios Sólo podrá efectuarse 
el pago por honorarios a las personas naturales que prestan servicios en la entidad, 
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siempre que se encuentren registradas en la base de datos con que opera la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público. 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2005 - Ley nº 28427  
“Artículo 8°.- Disposiciones de austeridad 
(…) 
d) Sólo pueden celebrarse contratos de servicios no personales y/o locación de 
servicios con personas naturales, siempre que: * Los recursos destinados a celebrar 
tales contratos estén previstos en sus respectivos presupuestos autorizados. * El 
locador que se pretenda contratar no realice actividades o funciones equivalentes a las 
que desempeñe el personal establecido en el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) de la entidad, debiendo limitarse a efectuar funciones de carácter temporal y 
eventual. e) Conducir procedimientos orientados a una adecuada racionalización de 
plazas, a fin de determinar aquellas que son estrictamente neCésarias en cada entidad 
para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades correspondientes, teniendo 
en cuenta la ubicación y distribución de las mismas en el territorio nacional conforme 
a las necesidades del servicio. 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2006 Ley n° 28652 
“Artículo 8°.- Disposiciones de austeridad 
(…) 
Queda prohibido, sin excepción, el ingreso de personal por servicios personales y el 
nombramiento, salvo los casos siguientes, siempre que se cuente con plaza 
presupuestada:” 
 
Por otro lado a partir del año 2007, se prohíbe el ingreso de personal por la modalidad 
de locación de servicios, autorizándose sólo la renovación de contratos vigentes por 
esta modalidad, como se indica a continuación: 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2007 - Ley Nº 28927. 
En esta ley, se prohíbe la nueva contratación por servicio de locación de servicios al 
establecerse: 
“Artículo 4º.- Austeridad Establéense las siguientes medidas de austeridad:  
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2 En acciones de personal Queda prohibido el ingreso de personal por servicios 
personales…” 
Disposiciones complementarias  
Disposiciones transitorias  
Primera.- Las entidades pueden prorrogar, directamente, los contratos de locación de 
servicios o servicios no personales suscritos con personas naturales, que venzan al 31 
de diciembre de 2006, previa evaluación. La ampliación del plazo del contrato puede 
prorrogarse sucesivamente hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2007, entiéndase 
por prórroga la ampliación del plazo del contrato que debe realizarse antes de su 
vencimiento para ser válida. Asimismo, se pueden celebrar nuevos contratos de 
locación de servicios o servicios no personales siempre y cuando sea para el 
reemplazo de aquel que venía prestando servicios y cuya relación contractual haya 
culminado.  
En lo no establecido en la presente Disposición, dichos contratos se sujetan a las 
normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.” 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2008 – Ley Nº 29142 
Artículo 7º.- De la austeridad en las acciones de personal. 
Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales 
Disposiciones finales  
Primera.- Las entidades pueden prorrogar, directa y sucesivamente, los contratos de 
locación de servicios o servicios no personales suscritos con personas naturales que 
estén vigentes al 31 de diciembre de 2007, previa evaluación. El plazo de dichos 
contratos, conforme a la presente norma, puede prorrogarse hasta por un (1) año. 
Entiéndase por prórroga la ampliación del plazo del contrato que debe realizarse antes 
de su vencimiento para ser válida. Asimismo, se pueden celebrar nuevos contratos de 
locación de servicios o servicios no personales, siempre y cuando sea para el 
reemplazo de aquel que venía prestando servicios y cuya relación contractual haya 
culminado. En lo no establecido en la presente disposición, dichos contratos se sujetan 
a las normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Como consecuencia de la aprobación del Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios - Decreto Legislativo Nº 1057, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” 28 de junio de 2008, se autoriza la 
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contratación por esta modalidad hasta la fecha, quedando prohibido la contratación de 
servicios no personales, como se indica: 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2009 - Ley Nº 29289 
Artículo 8º.- Medidas en materia de personal 
8.1 Queda prohibido el ingreso de personal por servicios  personales 
Artículo 9º.- Medidas en materia de bienes y servicios  
9.1 El gasto total a ejecutarse durante el año 2009, en materia de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057, 
incluido el gasto de las contribuciones a EsSalud, no podrá ser mayor, en ningún caso, 
al monto ejecutado durante el año 2008 por concepto de las Específicas de Gasto 27. 
“Servicios No Personales”, 33. “Servicio de Consultoría” y 39. “Otros Servicios de 
Terceros”, en lo que respecta a la contratación de personas naturales, conforme al 
Clasificador de Gastos aplicable en el año 2008. 
 
 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 - Ley Nº 30693 
Artículo 8. Medidas en materia de personal 8.1. Prohíbase el ingreso de personal en el 
Sector Público por servicios personales. 
Los contratos de locación de servicio son de naturaleza civil, debido a que existe 
igualdad entre las partes. Con respecto a ello, Ríos, expresa lo siguiente 
“El contrato de locación constituye un contrato nominado cuyo objeto es la prestación 
de servicios, que tiene como características más resaltantes la ausencia de 
subordinación, lo cual, lo diferencia del trabajo. Los términos y condiciones del 
contrato se fijan por ambas partes, tales como la contraprestación que recibirá el 
locador, entidad y demás circunstancias del servicio.” (2011, p.5) 
 
El contrato de locación de servicios, se presta de forma personal, sin embargo, el locador 
puede disponer de la colaboración de otras personas, pero esto recaería bajo su 
responsabilidad y estaría acorde a dispuesto y permitido por el contrato, usos y/o 
naturaleza de la prestación. 
 
La Dra. Infantes, respecto al contrato de locación de servicios, expresa lo siguiente: 
“Es evidente que, de la definición dada por el Código Civil, el elemento esencial de este 
contrato es la independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus 
servicios”. (2010, p. 8) 




La referencia que hace la presenta autora, es a la libertad que tiene el locador frente a un 
trabajador, pues este es independiente, no necesita un horario específico, o centro de 
trabajo, pues lo que prima es que cumpla con el servicio por el cual se pactó en su contrato. 
También el Dr. Northcote, en referencia al contrato de locación, expresa lo siguiente: 
“El contrato de locación de servicios, contiene una obligación de hacer, por el cual, el 
locador, se obliga frente al comitente a realizar un determinado servicio por un tiempo 
determinado o para algún encargo específico. Este contrato puede comprender toda clase de 
servicios, ya sea los que impliquen el ejercicio de una profesión, oficio manual, un arte o 
una práctica habitual del locador.”(2008, p. 1) 
 
Es un contrato de naturaleza civil, por la cual una persona llamada locador, tiene o forma 
una obligación con otra persona, por un determinado tiempo para hacer algo en específico. 
Sin embargo, el locador tiene cierta libertad, siempre y cuando cumpla con el trabajo 
pactado y a cambio este recibirá el pago por el servicio realizado. 
 
El contrato de locación está regulado en el artículo 1764º del Código Civil como un 
acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, 
a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución”. 
 
Según Villavicencio y Viera, manifiesta con respecto al contrato de locación de servicios, 
lo siguiente: 
“Esta modalidad de prestación de servicios es la más cercana a un contrato de trabajo, 
diferenciándose del mismo únicamente en la no subordinación al contratante incluida 
expresamente en la misma definición de la locación de servicios.”(1999, p.56) 
 
Es decir, los autores hacen esta referencia, debido a que estos dos contratos son similares 
en muchos sentidos, pero con la diferencia de su naturaleza y que el contrato de locación 
de servicios carece de los elementos esenciales como la subordinación, que si existe en un 
contrato de trabajo. 
 
Contrato de trabajo 
 
El contrato de trabajo como todos los contratos constituye un acto jurídico, por lo que sus 
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requisitos están definidos y regulados en el Artículo 140° del Código Civil, en cual están 
establecidos los requisitos para que un acto jurídico sea válido. 
“Se define al contrato de trabajo a partir de la presunción de laboralidad que es un 
mecanismo destinado a asegurar la aplicación efectiva de las normas laborales que eviten 
los intentos de evadirlos que se puedan dar en la vida laboral cotidiana como en los casos 
de fraude y para evitar que se sostenga que una relación no es de carácter laboral.”(Ruiz, 
2015, p.17) 
 
Los contratos de trabajo pueden ser expresos o tácitos, ya que solo basta con que se 
configure la relación laboral para que se desprenda los derechos y obligación nacidos del 
mismo. Esto se debe a que a partir de la presunción de la relación laboral, deviene todo los 
derechos correspondientes a ella, lo que genera, una protección inmediata, a fin de que la 
norma sea eficaz y evite la vulneración del mismo, ante una posible evasión de la norma o 
un fraude. 
 
Contratos indeterminados o indefinidos 
 
Son aquellos contratos que no tiene un plazo fijado, por eso se dicen que son 
indeterminados. Artículo 4 del TUO del decreto Legislativo N° 728. 
 
El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1874-2002-AA/T Ica, para resolver el 
Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Juan Espichán Agapito contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en fundamento 3 
desarrolla sobre contrato indeterminado señalando:  
 
“El régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de causalidad, en virtud 
del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que 
le dio origen. En tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo 
indefinido respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y 
procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un 
alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por 
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Como resultado de ese 
carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos 
especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos, 
utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación por tiempo 
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indeterminado. Dentro de estos contratos, a los que el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.° 728 denomina Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, se encuentra el 
llamado contrato temporal y el accidental-ocasional. El primero corresponde cuando deben 
realizarse actividades que no pueden ser satisfechas por el personal permanente de la 
entidad, y el segundo, cuando se requiera la atención de  necesidades transitorias distintas a 
las actividades habituales de la empresa. Para ambos, la ley establece plazos máximos de 
duración, así como la exigencia de que las causas objetivas determinantes de la 
contratación consten por escrito.” 
 
Contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo 
 
Son aquellos contrato que tiene un plazo determinado, sin embargo este tiene como 
máximos 5 años, y si se supera esta cantidad entonces se considera a plazo indeterminado. 
Artículo 53 del TUO del decreto Legislativo N° 728. 
 
El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1874-2002-AA/T Ica, para resolver el 
Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Juan Espichán Agapito contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en fundamento 4 
desarrolla sobre la simulación contratos de trabajo sujetos a modalidad: 
 
“La misma ley, en su artículo 77.°, precisa que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
se considerarán de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente 
demuestra que el contrato se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las 
normas laborales. Esta situación  se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los 
servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y 
cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación 
por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley 
para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal 
característica es la temporalidad. En tal sentido, un contrato suscrito bajo estos supuestos 
se debe considerar de duración indeterminada, y a partir de allí, cualquier determinación 
por parte del empleador para la culminación de la relación laboral sólo puede sustentarse 
en una causa justa establecida por ley; de lo contrario, se trataría de un despido arbitrario, 
cuya  proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el 
artículo 22.° de la Constitución Política del Perú.” 




Contrato de obra determinada y de servicio especifico 
 
El artículo 63 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 58º dice 
lo siguiente:  
“Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un 
empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada” 
 
Los contratos para otra determinada, se celebran entre ambas partes, como todo contrato, 
pero este tiene una finalidad, ya sea una obra, o servicio específico para algo, que puede 
ser implemente o mejorar la tecnología de la empresa, etc. 
Así mismo, de lo citado líneas arriba, en un segundo párrafo del presente artículo, se hace 
el hincapié, de que se puede hacer las renovaciones neCésarias. 
 
El contrato por necesidades del mercado  
 
Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 58º dice lo 
siguiente:  
“[…] es aquel contrato que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de 
atender incrementos de la producción originados por variaciones sustanciales de la 
demanda en el mercado y que no pueden ser satisfechas con personal permanente.”(Decreto 
Legislativo N° 728,1991) 
 
Este tipo de contrato se da, debido a que existe demanda en el mercado lo cual hace que el 
empleador necesite más mano de obra o la que tiene lo satisface la demanda que tiene su 
empresa, en ese momento. 
 
Contrato Ocasional  
 
Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 60º dice lo 
siguiente: 
“es aquél celebrado entre un empleador y un trabajador para atender necesidades 
transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo y cuya duración es de seis 
(6) meses al año”. (Decreto Legislativo N° 728,1991) 
El contrato ocasional se da por necesidad extraordinaria, es decir algo que normalmente no 
sucede, que es solo por un momento u ocasión, ya sea que se dé por necesidades del 
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mercado, se requiere la mano de obra eventual, puesto que las personas que laboral en el 
centro de trabajo no puede cumplir para satisfacer las necesidades del mismo. Se puede 
tener por ejemplo la implementación de nueva tecnología en la empresa, porque esta se 
está modernizando y no cuenta con personal capacitado o especializado para el mismo, o 
para la instalación de software en específico, entre otros. 
 
Contrato de Suplencia 
 
Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el artículo 61º dice lo 
siguiente: 
“Es celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste sustituya a un 
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna 
causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones 
convencionales aplicables en el centro de trabajo y su duración será la que resulte 
neCésaria de las circunstancias” (Decreto Legislativo N° 728,1991) 
 
Lo que caracteriza este contrato es temporalidad que proviene de hecho, de que la persona 
bajo este tipo de contrato es supliendo o reemplazando temporalmente a un trabajador 
estable.  
 
Contrato de Emergencia 
 
Según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en artículo 62º dice lo siguiente: 
“El contrato de emergencia es aquél que se celebra para cubrir las necesidades promovidas 
por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia”. 
(Decreto Legislativo N° 728,1991) 
 
Tal y como lo dice su nombre, este tipo de contrato solo se da en emergencias, es decir, 
que se da en casos especiales (caso fortuito o fuerza mayor). 
 
Contrato por inicio o incremento de actividad 
 
El artículo 57º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral expresa lo siguiente: 
“El contrato por inicio de nueva actividad es aquél celebrado entre un empleador y un 
trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima 
es de tres años”. (Decreto Legislativo N° 728,1991) 




Esto hace referencia al hecho de que el empleador ha iniciado o emprendido un negocio, 
por lo cual, el empleador o inversor contrata personal para ello, pero como existe la 
incertidumbre de si el negocio va a ir bien o mal, debido a que un nueva actividad o el 
negocio es relativamente nuevo, no existe una seguridad de si va funcionar y tiene como 
plazo máximo de 3 años. Es una forma que tiene la norma, de eximir responsabilidades por 
parte del empleador. 
 
Contrato por reconversión empresarial  
 
Según el artículo 59º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, expresa lo 
siguiente: 
“Contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a la sustitución, 
ampliación o modificación de las actividades desarrolladas de la empresa, y en general toda 
variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de 
producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Su 
duración máxima es de dos años”. (Decreto Legislativo N° 728,1991) 
 
La presente cita hace referencia a cuando una empresa hace cambios, es decir, en 
referencia a las reformas organizacionales o tecnológicas que pueda darse, a fin de 
mejorar, o ser más eficaz. 
 
Elementos esenciales del contrato laboral 
 
Los elementos esenciales del contrato de trabajo son tres a saber: prestación personal del 
servicio; la subordinación y, la remuneración. 
 
El artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral (Decreto Supremo 003-97-TR), menciona y reconoce estos 
elementos como esenciales pues configura el vínculo laboral, por lo que dice lo siguiente: 
y por ende el contrato de trabajo 
“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado […]” 
(Decreto Legislativo 728, 1997) 
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Es decir, que en todo contrato de trabajo, existe la remuneración y la subordinación que 
forma parte de los elementos esenciales del contrato de trabajo y que es lo que le 
caracteriza y si en dicho contrato no se ha puesto un plazo, entonces se considera que es un 
contrato a plazo indeterminado. 
 
Prestación personal de servicios 
 
Según Vilela, con respecto a la prestación personal de servicios, dice lo siguiente: 
No puede, pues, delegarse, en principio, su realización a terceros. Sin embargo, la norma 
contempla la posibilidad que el trabajador sea ayudado por familiares directos que dependan 
de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. (s.f., p.1) 
 
Es decir, que la prestación personal de servicios, es dada por la persona con la que se firma 
el contrato y esta no puede darse a otra persona (tercero), pero la misma normativa hace 
una excepción, cuando menciona a los familiares.  
El artículo 13 de la Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada: 
“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe 
por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que 
tenga, siempre que sean de su libre disposición.” (Ley Nº 28051, 2003) 
 
En principio, el presente artículo citado es una modificatoria que se hizo al artículo 6 de la 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, dado bajo Decreto Supremo Nº 003-97-TR. En este artículo, lo 
que quiere decir el legislador es que la remuneración es el pago que recibe el trabajador a 
cambio de la prestación personal de servicios prestada.  
 
Subordinación  
Bajo este elemento, el trabajador tiene estar sometido al poder de dirección del empleador, 
pues este será quien le ordenará, dirigirá y fiscalizará la prestación del primero y en caso 
de ser neCésario, este podrá sancionarlo, cuando detecte un incumplimiento de sus 
disposiciones. 
 
Según Pacheco, la subordinación es la característica esencial de un contrato de trabajo y 
con respecto a ello, expresa lo siguiente: 
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El Ordenamiento peruano, tanto a nivel legal como jurisprudencial, ha establecido que la 
subordinación o dependencia es el elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto a 
otros de prestación de servicios. (2012, p.4) 
 
La subordinación es un elemento esencial que configura y forma parte del contrato de 
trabajo, pero también es la diferencia que esencia entre el contrato laboral y el de locación. 
El artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, entiende como 
subordinación, la dirección que recibe el trabajador por parte del empleado, a quien presta 
sus servicios. (Ley Nº 28051, 2003).  
 
Se puede entender a la subordinación como un vínculo jurídico que existe entre el 
empleador y el trabajador, cuanto en virtud del cual el primero, presta su servicios al 
segundo y le confiere el poder de conducirla, lo cual implica el poder dirigir, fiscalizar y 
sancionar la actividad que está desarrollando el trabajador por parte del empleador. 
 
La Remuneración  
Sobre la remuneración, Ruiz, se menciona al respecto, lo siguiente: 
“Se ha dicho que el trabajo es por cuenta ajena, el trabajador debe recibir un pago por la 
labor efectuada, lo que se entrega en dinero o en especie y es de libre disposición, o que 
puede permitir suponer que, aunque pueda darse en los dos medios enunciados, debe 
predominar la forma dineraria.”(2015, p. 19) 
 
La remuneración es uno de los elementos esenciales, que existe en el contrato de trabajo, 
por el cual, el trabajador recibe un pago a cambio de la prestación de servicios. 
Según Pacheco, expresa lo siguiente con respecto a la remuneración, en cuanto es la paga 
por el servicio prestado: 
“[…] la remuneración se paga en proporción a los servicios prestados. Por esta razón el 
contrato de trabajo es de naturaleza bilateral, recíproco, conmutativo, ya que la medida de 
la obligación de una de las partes es igual al cumplimiento que la otra haga de la suya […]” 
(2012, p.19)  
 
La remuneración es la paga por el servicio prestado el cual es proporción al mismo, y 
como todo contrato este de deriva de la manifestación de voluntad de ambas partes de 
suscribir el contrato, el cual genera obligación por ambas partes. 
 
Diferencias entre el contrato de servicio y el contrato de trabajo 




A lo largo de la presente investigación se ha hecho referencia a las diferencias existentes 
entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo, sin profundizar 
demasiado en ello. A continuación, se presentará algunas investigaciones de Tesistas 
respecto al tema: 
 
Según Ríos, G. (2011), en su tesis titulada “La Inconstitucionalidad del Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS” para el grado académico de Doctor en Derecho de la 
Universidad de San Martin de Porres, dice lo siguiente: 
“Es un contrato de naturaleza civil, que se perfecciona con el consentimiento de las partes, 
siendo consensual, bilateral, con obligaciones recíprocas, prestación de servicios, en forma 
personal y contraprestación de una retribución. No hay relación de dependencia ni 
subordinación entre el locador, con el locatario; el locador es independiente en relación 
puesto que no recibe órdenes de ella ni está sometido a su dirección, sino simplemente está 
sujeta a la obligación contractual de prestar el servicio en los términos contractuales 
convenidos.”(p.76) 
 
El contrato de locación de servicios, como todo el contrato es bilateral y consensual, ambas 
partes se encuentra en igualdad de condiciones y al darse el contrato se configuran las 
obligaciones o derechos que nace de dicho contrato. Lo que más distingue a este contrato, 
es el hecho de que la prestación de servicios es de forma personal. 
 
Este contrato está sujeto a los términos contractuales convenido, con respecto al servicio 
prestado, sin tener que estar sometido o subordinado ni bajo la dirección de alguien. Este 
solo debe cumplir con lo fijado en el contrato. 
 
Zavaleta, E. (2008), en su tesis llamada “Decadencia del contrato de trabajo por 
desnaturalización de su contenido y esencia en la legislación laboral guatemalteca”, dice lo 
siguiente: 
[…] el contrato de trabajo, es el nexo jurídico, que se establece entre una persona física 
(trabajador)  y otra persona que puede ser física o jurídica (empleador), mediante el cual el 
trabajador, se compromete en forma personal a prestar servicios manuales, intelectuales o 
de ambos géneros o se somete a las órdenes del patrono, bajo su subordinación y dirección, 
y en cuyo beneficio se realiza tal prestación o esfuerzo, a cambio de una remuneración de 
cualquier clase o forma. (p.8) 
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El contrato de trabajo se forma entre una persona natural y una persona natural o jurídica, 
mediante el cual, el primero presta sus servicios a cambio de una remuneración y se somete 
a una subordinación. Son estos elementos que están inmersos en el contrato laboral, lo que 
lo configura, generando el vínculo laboral. 
 
El Dr. Northcote, C. (2008), en su artículo, “El contrato de Locación de servicios”, para la 
revista de Actualidad Empresarial, expresa lo siguiente: 
“[…] el locador presta sus servicios de manera independiente y no recibirá mayor 
retribución que la pactada en el contrato, no siendo de aplicación el pago de beneficios 
sociales, el otorgamiento de vacaciones entre otros, que sólo se aplican en una relación de 
trabajo. […] lo determinante en la distinción entre un contrato de locación de servicios y un 
contrato de trabajo no se desprende del nombre que se le dé al contrato a suscribirse, sino al 
contenido de las obligaciones que se pacten.” (p. 1) 
 
En el contrato de locación, debido a que existe cierta libertad y es independiente, no existe 
la subordinación, ni ningún otro elemento que si se encuentra en el contrato de trabajo. 
Razón por lo cual, estos elementos no deben existir en el contrato de locación de servicios, 
como son la subordinación, la dependencia, la sujeción a un horario de trabajo, entre otros 
aspectos. 
 
El locador, no cuenta con beneficios sociales a diferencia de un trabajador, que si cuenta 
con ello y es avalado por la ley general del trabajo, sino que solo recibe lo pactado en su 
contrato. Pues su naturaleza es civil y tiene cierta finalidad, mientras que un contrato de 
trabajo puede ser determinado o indeterminado. 
 
Según Vilela, A. (s.f.), en su artículo Contrato de Trabajo y Contrato de Locación de 
Servicios. 
“En materia de contratación de personal se presentan, a menudo, confusiones entre el 
contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo. Razón por lo cual, se debe tenerse 
en cuenta que son dos contratos totalmente distintos; debido a que el contrato de locación 
de servicios responde a una prestación independiente, sin sujeción a la jornada ordinaria de 
la empresa ni a la subordinación” 
 
Por lo tanto, se puede entender, que debido a que el contrato de locación de servicios es 
independiente, goza de cierta libertad, por lo cual, este no está sujeto a un horario laboral 
fijo, ni a un lugar de trabajo establecido, ni está sujeto a la subordinación, por lo mismo 
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que e independiente. Es debido a ello, que el locador no tiene derecho a los beneficios 
laborales que normalmente corresponden a un trabajador que ha celebrado un contrato de 
trabajo. 
 
Serna, C. y Mendieta, J. (2014), con referencias a las diferencias que existe entre el 
contrato laboral y el contrato de locación de servicios, expresa lo siguiente:  
“Una de las diferencias entre el contrato laboral y el contrato de locación de servicios, es 
que en este último el contratista no recibe órdenes ni instrucciones, el objeto del contrato, y 
las obligaciones del contratista están previstas de manera específica en el contrato y lo que 
procede es verificar el cumplimiento de lo pactado; pero no existe una relación directa y 
permanente con el contratista que permita al contratante proferir órdenes, ello es propio de 
las relaciones de carácter laboral”.(p.22) 
 
La diferencia entre los contratos de trabajo y los contratos de locación, básicamente 
consiste, en que, en el segundo, la persona (el locador), goza de cierta libertad, en cuanto, 
este puede realizar en cualquier lugar el trabajo que debe de hacer, siempre cuanto cumpla 
con la obligación a la que está sujeto. Además de que no está sujeto a la subordinación, ni 
recibe órdenes. Mientras que el primero, si está sujeto a subordinación, recibe órdenes. 
 
Orden de Servicio para contratación de personal por terceros 
 
La Orden de Servicio está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 
Legislativo Nº 1341, en su artículo 32.4, regula que el contrato puede perfeccionarse 
mediante Orden de servicio o compra. 
 
Asimismo el artículo 115º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 19 de marzo de 2017, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala: “El 
contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los 
contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación 
simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede 
perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto 
en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor 
referencial no supere los cien mil Soles (S/ 100 000,00).  




115.2. En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede 
perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden 
de compra o de servicios, cuando el monto del valor referencial del ítem se encuentre 
dentro del parámetro establecido en el párrafo anterior. 115.3. Tratándose de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y comparación de precios, el contrato siempre se 
perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. 
 
En consecuencia una orden de servicios es un documento emitido por la oficina de 
Abastecimientos o la que agüe las veces en las entidades del Estado. El perfeccionamiento 
constituye el nacimiento y la existencia de contrato, a partir del cual se van a generar 
derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben, cuyo plazo rige a partir del día 
siguiente de su notificación o la fecha que indica la orden de servicio. 
 
Es preciso señalar, la Ley de Contrataciones del Estado ha excluido del ámbito del proceso 
de selección,  a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en 
el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. b) La contratación de servicios públicos, siempre 
que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor, Etc. Sin embargo están 
sujetos bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE),  conforme lo estable el artículo 5.1 de la  Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1341, publicado en el diario oficial 
“El Peruano” el 7 de enero de 2017. 
 
Según Álvarez J. (2017) señala “La orden de servicio es un documento oficial utilizado por 
el área de abastecimientos  o logística (área de servicios) para formalizar la contratación de 
servicios en general, servicio de consultoría, etc. A un precio convenido previamente, 
describiendo  además algunas de los términos de referencia, tiempo de duración del 
servicio, lo términos de pago, fecha de entrega, etc.” (pág. 867). 
 
Asimismo, esta modalidad de contratación  a través de orden de servicios ha sido resuelto 
por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
la República, al resolver el Recurso de Casación interpuesta por la demandante doña 
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Thelma Orieta Gonzales Rojas en lo seguido contra el Gobierno Regional de Junín sobre 
reincorporación, en su Casación Nº 12679-2015 Junín, en su fundamento undécimo señala: 
“En el caso de autos, la recurrente laboró de forma ininterrumpida desde el 01 de julio de 
2007 hasta el 04 de enero de 2011, contratada bajo la modalidad de Locación de Servicios, 
conforme se acredita con las copias de los comprobantes de pago, orden de servicios, 
reportes, informes, recibo por honorarios, contratos y certificados de fojas 21 a 211, 
habiendo ocupado diversos cargos, tales como Auxiliar de la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Secretaria y Auxiliar de Secretaria de Obras, siendo el último cargo 
que ostentó el de Asistente Administrativa de Obras; sin embargo, se desprende de los 
diversos documentos que obran en autos, como memorándums y los reportes donde daba 
cuenta de sus labores, que en realidad siempre realizó las mismas labores, tales como 
recepción y registro de documentos, y otras labores encomendadas por la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras.” (El Peruano de 3/05/2017, Pág 92702/03 ) 
 
De igual forma, esta modalidad de contratación a través de orden de servicios ha sido 
resuelto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de la República, al resolver el Recurso de Casación interpuesta por el demandante 
don Juan Ladislao Valverde Santos en lo seguido contra la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra sobre reincorporación, en su Casación Nº 15716-2015 Lima Norte, en su 
fundamento quinto, numeral II) señala:  
 
“Aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR. En ese sentido, el Colegiado Superior ha aplicado indebidamente dicha norma, 
por cuanto la misma está referida para los contratos de trabajo y sus modalidades, siendo 
que en el presente caso, no se trata de ninguno de ellos, sino más bien, se trata de una 
persona que ha prestado servicios, cuyo contrato se ha perfeccionado con una Orden de 
Servicio aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF. Razon por la cual, el Colegiado Supremo considera que la Sala 
Superior analizó debidamente los hechos que sustentan la relación laboral; de modo que, lo 
que pretende la recurrente es que se revisen nuevamente los hechos a efecto de concluir que 
la relación laboral con el demandante es de naturaleza civil y no laboral; sin embargo, no es 
posible valorar nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de 
casación; por lo que no cumple con lo previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley N° 27021, deviniendo dicha causal 
en improcedente.” (El Peruano de 1/09/2017, Pág. 96638/39 ) 
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De igual forma, esta modalidad de contratación a través de orden de servicios ha sido 
resuelto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de la República, al resolver el Recurso de Casación interpuesta por la demandante 
don Manuel Artemio Verástegui Zavala en lo seguido contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco sobre reincorporación, en su Casación Nº 16506-2015 Lima, en su 
fundamento Décimo Tercero, señala:  
 
“De acuerdo a los contratos de locación de servicios no personales (de naturaleza civil) de 
fojas 43 y 44 (16 y 17 del expediente administrativo), 7 y 8, 14 y 15, el reporte de orden de 
servicio de fojas 9 a 11 del acompañado, los recibos por honorarios de fojas 86 a 95 y a los 
hechos no contradichos por la entidad demandada, al contestar la demanda, que corre de 
fojas 45 a 49, respecto de la fecha de ingreso el 01 de marzo de 2004, la función continua 
desempeñada (ayudante de mecánica automotriz) y la contraprestación mensual abonada 
por los servicios (S/. 800.00), alegadas en la demanda, se acreditan, en base del 
mencionado principio laboral, que entre las partes se encuentra probada la existencia de un 
contrato de trabajo, desde el 01 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, por 
desnaturalización de la contratación civil suscrita, al establecerse la presencia de los tres 
elementos esenciales del contrato de trabajo, como la prestación personal del servicio, la 
subordinación y la remuneración. 
 
Esta modalidad de contratación  a través de orden de servicios ha sido resuelto por la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, al resolver el Recurso de Casación interpuesta por la demandante don Marcos 
Guillen Yucra en lo seguido contra el Gobierno Regional de Tacna, sobre reincorporación, 
en su Casación Nº 117715-2015 Tacna, en su fundamento Décimo Tercero, señala: 
“Siendo ello así, a fi n de establecer si se ha producido la infracción normativa materia de 
denuncia, corresponde determinar primeramente, si el demandante cumple con los 
requisitos para alcanzar la protección que establece el artículo 1° de la Ley N° 24041: Del 
análisis de los actuados se aprecia que el demandante, quien prestó servicios a favor de la 
demandada desde el junio de 2009 bajo contrato de servicios no personales, fue cesado el 
día 05 de enero del año 2011 (así se tiene de la constatación policial Obrante a fojas 19). 
Asimismo, es de verse que su record de tales servicios, está especificado de la siguiente 
forma, con las 17 órdenes de servicios insertas a fojas 20 a 36:  
(…)  
Asimismo, obran insertos a folios 37 a 54, dieciocho (18) recibos por honorarios de los 
cuales: dos (2) corresponden al mes de julio de 2009; cinco (5) de agosto a diciembre de 
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2009; dos (2) de febrero de 2010; tres (3) de marzo a mayo de 2010; y seis (6) de julio a 
diciembre de 2010; en ellos se consigna que el concepto de pago corresponde a la labor de 
apoyo  Administrativo en cotizaciones de cuadros de necesidades y reparto de órdenes de 
compra y servicios a los proveedores” 
Asimismo dispone oficiar a la Contraloría General de la República para los fines 
pertinentes  
 
Servicio de Terceros 
 
De acuerdo al anexo de definiciones, Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad 
para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los 
servicios pueden clasificarse en servicios en general, servicios de consultoría en general y 
servicios de consultoría de obra. 
 
El Gerente de Política de Gestión de Servicio Civil  de la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil, en su informe  Técnico Nº 1953-2016-SERVIR/GPGSC de 28 de setiembre de 2016, 
señala “Respecto a este punto reafirmamos lo expresado en el Informe Técnico W 535- 
2016-SERVIR/GPGSC’, donde señalamos que los contratos de locación de servicios son 
contratos de naturaleza civil contemplados en el literal a) del artículo 1756 y 1764 del 
Código Civil y sus normas complementarias, cuya contratación se efectúa para realizar 
labores no subordinadas (en concordancia con lo dispuesto en la Sexta Disposición 
Complementaría Final del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo n.º 040-2014-PCM), distintos a los contratos laborales, los 
cuales sí contemplan beneficios para los trabajadores por existir un vínculo laboral”. 
 
Proceso de contratación de Servicio de Terceros 
 
De acuerdo Artículo 5. De la Ley 30225 modificado por el Decreto Legislativo Nº 1341 ha 
establecido: Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión 
5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
a)  Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 
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presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos 
en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 
 
Esta noma permite que el operador logístico, puede contratar personal en forma directa 
mediante orden de servicio personal, cuando los honorarios pactados son menores a S/ 
33,200, para el presente año. 
 
Régimen laboral de la actividad privada. 
 
El régimen laboral de la actividad privada se rige por la Ley de fomento del empleo, el 
Decreto Legislativo Nº 728, que fue promulgado el 8 de noviembre de 1991 y publicado en 
el diario oficial “El Peruano” el 12 de noviembre de 1991. Al respecto, Beltrán, expresa lo 
siguiente: 
“Orientado a constituir un régimen de igualdad de oportunidades de empleo que asegure a 
todos los ciudadanos el acceso a una ocupación útil que los proteja contra el desempleo y el 
subempleo en cualquiera de sus manifestaciones.” (2013, p.27) 
 
Este tipo de régimen apareció como una forma de que todos los trabajadores que igual de 
oportunidades al acceder a un empleo, y con esta idea que partió este régimen. 
 
Según el artículo 4 de la Ley de fomento del empleo, bajo Decreto Legislativo Nº 728 
(1991), “La Política Nacional de Empleo comprende fundamentalmente al conjunto de 
acciones de política laboral emprendidas por el Poder Ejecutivo orientadas a la generación 
masiva de empleo, a flexibilizar el mercado de trabajo, a la promoción activa del empleo 
autónomo como mecanismo fundamental de acceso a la actividad laboral por iniciativa de 
los propios trabajadores, a la promoción de cooperativas de trabajadores, así como las 
acciones gubernamentales orientadas a fomentar el establecimiento de pequeñas empresas 
intensivas en uso de mano de obra, dictando medidas tendentes a incentivar su integración 
a la normalidad institucional.” 
 
Es decir, en este artículo se regula la promoción activa del empleo autónomo, liberalizando 
el contrato de trabajo con mayor flexibilidad para el despido del trabajador, por lo que deja 
sin efecto la Ley 24514 que era muy proteccionista del trabajador. 
Asimismo se reguló el período de prueba del trabajador, según el artículo 43 de la Ley de 
fomento del empleo, bajo Decreto Legislativo Nº 728 (1991), El período de prueba es de 
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tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a estabilidad. Las partes pueden 
pactar un término mayor en caso las labores a desarrollar requieran de un período de 
capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal 
prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del período de prueba debe constar 
por escrito y no podrá exceder, en conjunto con el período inicial, de seis meses en el caso 
de trabajadores calificados y de un año tratándose de personal de dirección o que 
desempeña cargos de confianza.” 
 
De igual forma regula el despedido del trabajador en el artículo 58 de la Ley de fomento 
del empleo, bajo Decreto Legislativo Nº 728 (1991),” Para el despido de un trabajador 
sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un 




Por otro lado mediante el artículo 97, 98 y 99 de la Ley de fomento del empleo, bajo 
Decreto Legislativo Nº 728 (1991),  incorpora los contratos sujetos a modalidad, “Son 
contratos de naturaleza temporal: a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva 
actividad. b) El contrato por necesidades del mercado. c) El contrato por reconversión 
empresarial.  
 
Artículo 98.- Son contratos de naturaleza accidental: a) El contrato ocasional. b) El 
contrato de suplencia. c) El contrato de emergencia.  
 
Artículo 99.- Son contratos de obra o servicio: a) El contrato específico. b) El contrato 
intermitente. c) El contrato de temporada.” 
 
Es decir, bajo este régimen se flexibiliza las formas de contratar personal  para la actividad 
privada. 
 
Posteriormente con la finalidad de dar mayor flexibilidad al contrato de trabajo se 
promulga el Decreto Legislativo Nº 855, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 04 
de octubre de 1996, en el artículo 1, se Modifica los Artículos 8, 15, 41, inciso h) del 49, 
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71, 80, 82, 83, 84, 110, 141, 144 y 167 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728.  
 
En la Disposición Transitoria establece: La Ley de Fomento del Empleo será separada en 
dos textos normativos, denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. El Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
queda facultado a distribuir y reordenar el articulado vigente, incorporando las 
modificaciones que introduce el presente dispositivo y modificar las remisiones a la 
Constitución de 1979, que deberán adecuarse a la Carta vigente, textos que serán 
aprobados por sendos Decretos Supremos. (El Peruano, pág. 143126/27). 
 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 
 
La contratación administrativa de servicio es un contrato laboral especial que sólo se aplica 
en el Sector Público, y que se celebra entre una persona natural y el Estado. Esta 
modalidad esta en vigencia desde el 29 de 2008 y se rige específicamente por el Decreto 
Legislativo Nº 1057, su Reglamento y su modificatoria por la Ley Nº 29849.   
 
Según a la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional contenida en el Expediente Nº 
00002-2010-PI/TC, se determinó lo siguiente con respecto al Contrato Administrativo de 
Servicios: 
“[…] debe interpretarse como un régimen especial de contratación de naturaleza laboral 
para el sector público, el cual es compatible con el marco legal.” 
 
Es decir, que al afirmarse la naturaleza laboral que tiene el Contrato Administrativo de 
Servicios, no solo estaría regulada, sino que a la par, se seguiría lo establecido bajo la Ley 
Nº 29849, con el cual,  el servidor bajo este régimen se considera dentro del ámbito de la 
Ley Marco del empleo público y la Ley del código de ética de la función pública, razón por 
la cual, esta debe de ajustarse a la misma y completar su regulación en términos de los 
derechos laborales que le competen. 
 
El Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad 
de oportunidades y profesionalismo de la administración pública (2009). Esta normativa 
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regula a los trabajadores que se rigen por este régimen especial, mientras las entidades se 
encuentran en transición hasta que entre por completo n vigencia la Ley de Servicio Civil. 
Ley Nº 29849, modifica al Decreto Legislativo Nº 1057 y dispone la eliminación del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, el cual, se produce de 
manera gradual a partir del año 2013, con la implementación del nuevo Régimen del 
Servicio Civil, que entra con la Ley Nº 30057. 
 
La implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil, que se rige por la Ley Nº 30057, 
con el cual, se quiere unificar los distintos regímenes y que de esta forma exista solo un 
régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las Entidades 
Públicas. De esta forma, las distintas Entidades Públicas, alcancen y tengan mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, prestando de esta forma, un servicio de calidad. Es decir, 
las entidades públicas, al tener solo un régimen que regulara a todos los servidores, lo cual, 
contribuirá a que haya una mejor eficacia y eficacia.  Así mismo, la calidad presta por los 
servidores civiles será mejor. 
 
Actualmente, como se ha mencionado antes, las entidades, están en transición, razón por lo 
cual, aún tienen distintos regímenes como es el régimen 728, también conocido como 
CAP, regido por el Decreto legislativo Nº 728 y el CAS, regido por el Nº 10057. Al haber 
distintos regímenes en una entidad pública, es común que dos trabajadores que tengan las 
mismas funciones pero que pertenecen a distintos regímenes, es en ese punto en donde se 
genera la vulneración a los derechos laborales, porque los derechos y beneficios que 
perciben son distintos. 
El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1057, dice lo siguiente sobre la naturaleza jurídica 
de los CAS:  
“El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del   
derecho administrativo y privativa del Estado.” (Decreto Legislativo Nº 1057, 2008) 
 
El CAS, es una modalidad especial, que solo existe en la entidad públicas. Fue creado con 
la finalidad de que las personas que trabajaban bajo los contratos de servicios no 
personales, ingresaran bajo esta modalidad. 
 
Para Quispe, con referencia a los procedimientos de las contrataciones de personal CAS, 
expresa lo siguiente: 
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“La contratación de una persona a través del CAS, a fin de que se garanticen los principios 
de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo, debe someterse al 
procedimiento regulado en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 075- 2008-PCM e incluye 
las siguientes etapas: a) preparatoria; b) convocatoria; c) selección; y, d) suscripción y 
registro del contrato.”(s.f., p.126) 
 
Este contrato nace con la finalidad de que hay igualdad entre las personas que postulan, 
razón por la cual, deben de estar en las mismas condiciones. Por este motivo se sujetan al 
procedimiento que lo regula, en estos casos 
Además de que también añade lo siguiente: 
“El CAS ha sido concebido legalmente como un contrato propio del Derecho 
Administrativo y Privativo del Estado que confiere a las partes únicamente los beneficios y 
las obligaciones establecidas en la Ley y el Reglamento. Por lo tanto, el CAS es un tipo 
contractual que se encuentra bajo el ámbito del Derecho Administrativo,” (Quispe, s.f, 
p.126) 
 
El Contrato Administrativo de Servicios, es un contrato que solo se da en las entidades 
públicas, y por el cual, se confiere beneficios y obligaciones. Mediante este contrato, se 
vincula una persona natural con una entidad pública. 
 
Proceso para la contratación de Personal en las entidades del Estado, por la 
Modalidad  de Contrato Administrativo de Servicios. 
 
El área usuaria debe solicita  sustentado la necesidad del servicio y debe estar 
presupuestado en la partida 2. 3. 28. 1 Contrato Administrativo de Servicios del 
Clasificador de gasto, adjuntando los términos de referencia del personal a contratar. 
La Oficina de Recursos Humanos solicita la disponibilidad presupuestal para contratación 
de personal CAS a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o que haga sus veces. 
 
Registrar en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos 
de los recursos humanos del sector público, aprobado por Resolución Directoral Nº 001-
2014-EF/53.01, modificado por la Resolución Directoral n.º 349-2016-EF/53.01 de 5 de 
mayo de 2016, que debe ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Aprobación de la Autoridad Competente de cada Entidad para la convocatoria. 
Comunicar al Ministerio de Trabajo la convocatoria CAS, antes de los 10 días útiles a 
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convocarse en la página web de la entidad convocantes,  
 
La convocatoria deberá cumplir con lo establecido en la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/ PE, que está vigente desde 28 de febrero de 2012, con la 
finalidad de garantizar la contratación de personal eficiente para la entidad. 
 
Todo proceso de Selección que realicen las  entidades de la administración pública deberá  
-considerar, entre otras etapas, como mínimo las siguientes: 
 





El área usuaria remitirá sus requerimientos de contratación ante la Oficina de Recursos 
Humanos o efectúa sus veces, adjuntando los términos de referencia, sustentado la 
necesidad de contratación 
La Oficina de Recursos Humanos, realiza las siguientes acciones: 
Revisa el Saldo de la Certificación Presupuestal en la meta asignada 
 
Elabora el perfil del puesto, o revisa el perfil del puesto si ya se encontrara diseñado, de 
conformidad con la metodología aprobada por SERVIR mediante Directiva N° 001-2013-
SERVIR/GDSRH 
 
De encontrar alguna observación, la Oficina de Recursos Humanos devolverá al área 
usuaria, el requerimiento de contratación presentado con las respectivas observaciones.  
De encontrarse conforme, la Oficina de Recursos Humanos coordinará con la área usuaria 
para la validación del perfil de puesto elaborado.  
 
Validado el perfil de puesto, la Oficina de Recursos Humanos elevará el requerimiento a la 
Oficina General de Administración y/o Viceministro según sea el caso, para la respectiva 
aprobación de la contratación.  
 
De contar con la autorización de contratación, la Oficina de Recursos Humanos, tramitará 
el requerimiento al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 




Información que debe contener la convocatoria  
La convocatoria incluirá el cronograma de contratación, los mecanismos de evaluación, los 
requisitos mínimos a cumplir por el postulante y las condiciones esenciales del contrato, 
entre ellas el lugar en el que se prestará el servicio, el plazo de duración del contrato y el 
monto de la retribución a pagar. 
 
 





En cumplimiento a la Ley N° 27736 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2004-TE; la Oficina de Recursos Humanos remitirá la oportunidad laboral al Servicio 
Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo — MINTRA, 
para su publicación en el portal Web de dicha institución en un plazo no menor de diez 
(10) días hábiles anteriores a la publicación en el Portal Institucional. 
La publicación de la convocatoria se efectuará en el Portal Institucional señalando el 




El proceso de selección estará a cargo del Comité de Procesos de Selección - CAS, el cual 
está conformado por: a. Un (01) representante de la Oficina de Recursos Humanos y un 
representante del área usuaria y un representante de la alta dirección 
 
Los miembros del Comité de Procesos de Selección - CAS deberán ocupar el cargo de: 
Presidente, Secretario y Miembro, respectivamente. El proceso de selección comprende la 
evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del servicio, 
garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.  
El proceso de selección consta de las siguientes etapas:  
Evaluación Curricular (obligatorio)  
Entrevista Personal (obligatorio) 
 
Evaluación curricular:  
 
Formación académica, capacitación y experiencia laboral  
 
Formación Académica: Se tendrá en cuenta el nivel educativo y los estudios contemplados 
en el perfil de puestos elaborado. Experiencia: Se tendrá en cuenta el tiempo expresado en 
los Términos de Referencia, los cuales deberán ser acreditados con los certificados o 
contratos en copia simple o Para el caso de experiencia laboral, se tomará en cuenta a partir 
de las prácticas profesionales o Para el caso de experiencia profesional, se contabilizará a 
partir de la obtención del grado académico de Bachiller o Para el caso del ejercicio en la 
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profesión, se contabilizará a partir de la colegiatura respectiva. Asimismo, para todos los 
casos, se tomarán en cuenta aquellos documentos de sustento que señalen la permanencia 
(inicio y término) en el cargo o puesto. Capacitación: Estudios requeridos en temas 
inherentes a su carrera, los que deberán ser acreditados con la respectiva documentación 
sustentadora: certificados, diplomas, constancias de participación o similares.  
El Currículum Vitae documentado (fotocopia simple), presentará los documentos 
requeridos de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados, no considerándose 
documentación adicional presentada por el postulante. 
 
Verificación de información de los candidatos: 
 
 Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), en caso de 
que el postulante registre antecedentes, será descalificado.  
 Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), en caso de que el 
postulante se encuentre registrado se informará a la Entidad competente (Ley 28970). 
 Grados Académicos y constancias de trabajo presentadas. 
 Referencias laborales, para el fin los postulantes deberán brindar información 
actualizada en el formato de Hoja de Vida del Postulante. 
   
Entrevista personal 
 
La entrevista personal tiene por finalidad encontrar a los candidatos más adecuados para 
los requerimientos de los puestos de trabajo que desempeñarán, es decir, se analiza su 
perfil en el aspecto personal, el comportamiento, las actitudes y habilidades del postulante 
conforme a las competencias solicitadas para la evaluación. 
Cada etapa del proceso de selección es de carácter eliminatorio. 
 
La Oficina de Recursos Humanos no efectuará la devolución parcial o total de la 
documentación entregada por los postulantes calificados o no calificados por formar parte 
del expediente del proceso de selección. 
 
El puntaje de cada criterio, así como el puntaje total de la etapa de evaluación curricular se 
obtendrá según los Factores de Evaluación dispuestos 
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El Comité de Procesos de Selección - CAS hará entrega a la Oficina de Recursos 
Humanos, los resultados de cada etapa desarrollada, al término de las mismas. Los 
resultados de la Evaluación Curricular deberán ser firmados por cada uno de los miembros 
del Comité de Procesos de Selección - CAS. Los resultados de la Entrevista Personal 
deberán ser remitidos debidamente firmados por cada uno de los miembros del Comité de 
Procesos de Selección - CAS a la Oficina de Recursos Humanos.  
La Oficina de Recursos Humanos realizará la publicación del resultado de la evaluación, 
en cada una de sus etapas, en forma de lista por orden de mérito, conteniendo los nombres 
de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. 
 
Suscripción y Registro del Contrato  
 
El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos será el encargado de la suscripción de los 
contratos el cual deberá ser firmado por el postulante declarado GANADOR de la 
convocatoria. Así mismo, el postulante seleccionado deberá llenar la Ficha de Datos 
Personales. 
 
La suscripción del contrato se realizará dentro de un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. 
 
Simulación y/o Desnaturalización del Contrato de Locación de Servicio 
 
La desnaturalización del Contrato de Locación de Servicios, se puede entender como 
cuando, la finalidad y esencia del contrato se pierde, tergiversándose o transformándose en 
otro contrato, por la pérdida de la esencia que lo caracterizaba. 
 
La desnaturalización implica aquella acción por la que se alteran las propiedades o 
condiciones de algo, vale decir cuando se desvirtúa. (Ruiz, 2015, p.23). 
 
Se puede entender de las expuestas líneas arriba, que la desnaturalización es cuando la 
premisa por la que parte en este caso el contrato de locación de servicios, se des configura. 
Es decir, que si bien, este contrato nace como “A”, se convierte o transforma en “B” por 
diversas razones.  Esta desnaturalización implica que “A” por distintas circunstancias, vaya 
perdiendo la esencia o cualidades que lo configuraban y con la que nació, lo cual, poco a 
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poco se va desvirtuando en “B”. 
 
Según la Sentencia del Tribunal Constitucional en el N.° 04699-2005-PA/TC, en su 
fundamento 2, dice lo siguiente: 
“[…] los contratos civiles suscritos con el demandante encubrían, en realidad, una relación 
de naturaleza laboral y que según el principio de primacía de la realidad esta se ha vuelto 
de duración indeterminada, razón por la cual no podía ser despedido sino por causa justa.” 
(p.230) 
 
En el caso de los contratos de locación de servicios que tienen una naturaleza civil, bajo el 
cual, no existe una desigualdad entre las partes, cosa que si existe en los contratos 
laborales. Por lo tanto, cuando se desnaturaliza el contrato de locación de servicios, prima 
el principio de primacía de la realidad, donde se prepondera más lo que se da en la 
práctica, que lo que está plasmado en los documentos. Razón por la cual, si en un contrato 
de locación de servicios escondía una naturaleza laboral, primaba la naturaleza laboral del 
mismo, bajo esta circunstancia, el trabajador no podía ser despedido de no haber una causa 
justa. 
 
Para entender cómo se comprueba la desnaturalización, García (2010), sostiene al respecto: 
Ésta desnaturalización opera justamente por aplicación del principio de primacía de la 
realidad ya que se comprobará la existencia de una relación de dependencia, naturalmente 
encubierta o “maquillada” por conveniencia exclusiva del empleador con el objetivo de 
eludir el pago del costo laboral, pues los contratos de locación no están gravados con ellos. 
(2010, p. 20) 
 
La desnaturalización se comprueba por medio de la aplicación del principio de primacía de 
la realidad, puesto que con ella, se comprueba si guarda relación entre lo que está 
plasmado en el papel y lo que sucede en la realidad, ya que gracias a este principio se 
prueba que existe un vínculo laboral o una relación de subordinación, la cual, ha sido 
encubierta por el empleador con el fin de eludir o evitar el pago de beneficios sociales y 
otros pagos que se generan con el vínculo laboral, puesto que en los contratos de locación 
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Simulación del acto jurídico 
 
De acuerdo a la teoría de acto jurídico y lo previsto artículo en los artículos 190, 191 y 192 
del Código Civil aprobado por el Decreto Legislativo 295 publicado el 25 de julio de 1984 
se considera: 
 
1. Simulación absoluta Artículo 190º.- Por la simulación absoluta se aparenta celebrar 
un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.  
 
2. Simulación relativa Artículo 191º.- Cuando las partes han querido concluir un acto 
distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran 
los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.  
 
3. Simulación parcial Artículo 192º.- La norma del Artículo 191º es de aplicación 
cuando en el acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpósita persona. 
En consecuencia, la nulidad del contrato simulado tiene su fundamento en la carencia de 
voluntad de una de las partes que es uno de los requisitos para la validez del acto jurídico. 
 
Operadores de la administración de justicia en materia laboral. 
 
De acuerdo al mandato constitucional el poder Judicial tiene la facultad de juzgar en la vía 
ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado 
expresado en las sentencias que han quedado firme, como resultado de aplicación del 
derecho  y la norma sustantiva por medio de la norma procesal. 
La organización jurisdiccional del Poder Judicial está compuesta por las siguientes 
instancias: 
 
Corte suprema de justicia de la republica 
 
La competencia de la Corte Suprema se extiende a todo el territorio de la República. Su 
sede es la Capital de la misma (Lima) 
 
“El trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuye en Salas Especializadas 
Permanentes y Transitorias de cinco Vocales cada una, presidida por los que designe el 
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Presidente de la Corte Suprema en materia Civil, Penal y de Derecho Constitucional y 
Social 
 
La Corte Suprema conoce de los procesos en vía de casación con arreglo a lo establecido 
en la ley procesal respectiva. “Conoce igualmente en vía de casación, las sentencias 
expedidas por las Salas de Familia en cualquier materia de su competencia e 
independientemente de la Ley que norme el proceso respectivo. En cualquier caso, el 
recurso debe reunir los requisitos de forma y fondo establecidos por el Código Procesal 
Civil. 
 
La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce: 1.- En última instancia de las acciones 
de Hábeas Corpus y Amparo; 2.- Del recurso de apelación de las resoluciones dictadas por 
las Salas Civiles Supremas y Superiores, en las acciones contencioso-administrativas que 
ellas conocen en primera instancia; 3.- De las contiendas de competencia y de los 
conflictos de autoridad que le son propios; 4.- De los recursos de casación en materia de 
Derecho Laboral y Agrario cuando la ley expresamente lo señala; 5.- En última instancia 
de los procesos promovidos por acción popular conforme al Art. 295 de la Constitución, y 
por responsabilidad civil en los casos señalados en el inciso 3) del artículo 33 de esta Ley;  
6.- Del recurso de casación en las acciones de expropiación, conforme a ley; 7.- En 
Segunda Instancia de los procesos de responsabilidad civil resueltos por la Sala Civil 




Las Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley. Su competencia 
comprende el Distrito Judicial correspondiente. 
 
Cada Corte Superior cuenta con las Salas Especializadas o Mixtas que señala el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, según las necesidades judiciales de cada Distrito. Dichas 
Salas pueden funcionar en Ciudad o Provincia distinta de la sede de la Corte Superior. 
 
Las Cortes Superiores están conformadas por: 1.- El Presidente de la Corte Superior; y, 2.- 
Tres Vocales por cada una de las Salas que la integran, presididas por el de mayor 
antigüedad. Las Cortes Superiores que cuentan con seis o más Salas tienen adicionalmente 
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dos Vocales Consejeros que forman parte del Consejo Ejecutivo Distrital, los cuales suplen 
a los titulares en la función jurisdiccional en los casos de licencia, vacancia o impedimento. 
Además por cada seis Salas adicionales hay un Vocal Consejero Supernumerario que no 
forma parte del Consejo Ejecutivo. Los Vocales Consejeros son designados rotativamente 
por la Corte Superior, para cada período de gobierno 
 
Las Salas de las Cortes Superiores resuelven en segunda y última instancia, con las 
excepciones que establece la ley. 
 
Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de: a. 
Acción popular en materia laboral. b. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una 
negociación colectiva. c. Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad 
social. d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y 
otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. e. Conflictos de 
autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos 
por la ley. f. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación. g. La 
homologación de conciliaciones privadas. h. Las demás que señale la Ley. 
 
Presidentes de salas 
 
Los Presidentes de las Salas de la Corte Suprema y Cortes Superiores tienen las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 1.- Designar la vista de las causas, según riguroso orden de 
ingreso, y atendiendo a la naturaleza y al grado de las mismas, bajo responsabilidad; 2.- 
Distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo. La designación 
se mantiene en reserva hasta después de la firma de la respectiva resolución; 3.- Controlar, 
bajo responsabilidad, que las causas y discordias se resuelvan dentro de los términos 
señalados por la Ley; 4.- Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás 
documentos; 5.- Remitir al vencimiento de cada mes al Consejo Ejecutivo respectivo el 
informe de la labor jurisdiccional realizada por cada uno de los Vocales; 6.- Emitir los 
informes solicitados a la Sala; 7.- Supervisar la publicación de la Tabla y la Crónica 
Judicial; 8.- Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la Sala y de su 
personal auxiliar y administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo respectivo; y, 9.- 
Controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo 
responsabilidad. 




Juzgados especializados y mixtos 
 
Son Juzgados Especializados, los siguientes:  
1.- Juzgados Civiles;  
2.- Juzgados Penales;  
3.- Juzgados de Trabajo;  
4.- Juzgados Agrarios; y  
5.- Juzgados de Menores 
 
En cada Provincia hay cuando menos un Juzgado Especializado o Mixto. Su sede es la 
Capital de la Provincia y su competencia provincial, salvo disposición distinta de la ley o 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Si son más de uno de la misma especialidad, se 
distinguen por numeración correlativa. El Consejo Ejecutivo Distrital organiza el sistema 
de distribución de causas entre Juzgados de la misma especialidad. 
 
Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por 
conflictos jurídicos sobre:  
a. Impugnación del despido.  
b. Cese de actos de hostilidad del empleador.  
c. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza.  
d. Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de 10 (diez) 
URP. 
e. Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las Salas Laborales, 
laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que 
la Ley señale.  
f. Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral.  
g. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de 
trabajo, reglamentos internos de trabajo, estatutos sindicales.  
h. Entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos 
que contengan derechos o beneficios laborales.  
i. Conflictos intra e intersindicales.  
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j. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause 
perjuicio económico al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales 
cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores.  
k . Los demás que no sean de competencia de los Juzgados de Paz Letrados y los que la 
Ley señale. 
 
Juzgados de paz letrados 
 
Hay Juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles, penales y laborales en los 
Distritos que solos o unidos a otros, alcancen los volúmenes demográficos rurales y 
urbanos y reúnan los requisitos que establezca el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La 
sede del Juzgado es determinada por el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo. 




1.3. Formulación del problema de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “El planteamiento del problema de 
investigación tiene como finalidad que no se nos olvide encontrar las respuestas que 
buscamos” (p.459). En ese sentido, el problema es la base de la investigación, pues entorno 




¿Cómo opera el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017? 
 
 
Problema específico 1: 
 
 ¿Por qué se usa el principio de primacía de realidad en el derecho laboral en el caso de 
los contratos con orden de servicio o locación? 
 
 
Problema específico 2: 
 
¿Porque las entidades del Estado utilizan la modalidad de contratación con orden de 
servicios o locación, para contratar personal? 
 
 
1.4. Justificación del estudio 
 
Según Dzul, M. (s.f.), la justificación del estudio “trata de describir brevemente aquellos 
aspectos del contexto y del debate teórico en que se ubica la investigación y que definen su 
relevancia y su pertinencia.”(p.2) Es decir, que esta parte se puede ver el esfuerzo del 
investigador por realizar su tema. Además de que describe, el porqué del desarrollo del 
tema escogido. 
A continuación, vamos a desarrollar la justificación por el cual se da este trabajo de 
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Nos permitirá revisar investigaciones y diversas fuentes tanto en el contexto nacional como 
internacional fin de plantear los argumentos y fundamentos teóricos del tema. Así mismo 




Según Cortes, M. y Iglesias, M. (2004), con respecto a la justificación metodológica, 
exponen lo siguiente: “Razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de 
instrumentos y modelos de investigación.”(p.15).  
 
La Metodología que ha de emplearse en el presente estudio se basa en una variedad de 
técnicas para analizar los conocimientos de la materia objeto de investigación como 
fuentes documentales (libros, revistas, tesis), entrevistas a expertos en la materia así como 
el uso de guías de entrevista, ficha de registro documental, sentencias, con el fin de obtener 
más información la misma que se plasmara en el cuadro de relación. 
 
El análisis del marco normativo peruano e internacional fortalecerá el sustento   técnico 




Según Cortes, M. y Iglesias, M. (2004), con respecto a la justificación práctica, exponen lo 
siguiente: “Razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de 
problemas o en la toma de decisiones.”(p.15). Es decir, es el motivo por el cual se 
desarrolla la investigación, con el fin de que en la práctica o realidad, de una solución 
efectiva y rápida, a fin de evitar problema mayores o perjuicios. 
 
En base a la justificación práctica, la presente investigación adquiere su relevancia en la 
necesidad de dar solución a una problemática laboral permanente que se produce en el 
Estado Peruano, y que tiene su incidencia en la afectación de los derechos laborales del 
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servidor público, así como la afectación a la igualdad de oportunidades de ingresar a 




1.5. Supuestos u objetivos de trabajo 
 
Supuestos Jurídicos  
 
En esta investigación decir supuesto jurídico debe entenderse como hipótesis.  
“Hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema.” 
(Pardinas, 1991, p. 151). Es decir, es la suposición que el investigador hace como una 
posible respuesta a un problema. 
 
Supuesto jurídico general 
 
El principio de primacía de realidad Opera el principio de primacía de la realidad cuando 
aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo. 
 
Supuesto jurídico 1:  
 
 Es el instrumento procesal para resolver demandas laborales, cuando  se advierte  
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en las 
entidades del Estado 2016-2017. 
 
Supuesto jurídico 2:  
 
En opinión de los expertos la contratación de personal con orden de servicio de terceros o 
locación de servicios se efectúa por la prohibición presupuestal de contratar personal para 




Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con los 
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aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o “producto de la labor 
investigativa.” (Ramírez 1996, p. 61).  
 
Objetivo General  
 
Analizar como interviene el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con 
orden de servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
 
Objetivo específico 2.- 
 
Establecer las razones por la cuales las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 





2.1. Diseño de investigación 
 
“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 
se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.128) 
 
De acuerdo al concepto antes citado en referencia al diseño de investigación, y teniendo en 
cuenta que exista una diversidad respecto a ello, el presente trabajo se encuentra en: 
 
Estudio de casos 
 
El estudio de caso es aquel análisis que se hace en profundidad sobre los datos obtenidos. 
Para este estudio constituye un caso cada una de las sentencias judiciales seleccionadas por 
cumplir los criterios de inclusión. 
“Es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el 
contexto no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes 
de evidencia.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.128) 
 
Mediante este método la investigación no solo recopila información sino que indaga 
durante la investigación con mucho detalle, con el fin de comprender como funcionan las 
partes del caso. 
 
Operacionalización de variables.-  
 
Variable cualitativa: Institución Jurídica: Principio Primacía de la realidad 
Definición conceptual.- Es un principio bajo el cual, prima la realidad sobre lo que se 
dispone o plasma bajo un contrato. En consecuencia es un instrumento procesal que debe 
utilizar el Juez al momento de resolver un conflicto dentro de un proceso laboral, razón por 
el para aplicar este principio no se tiene como base subjetivos, sino cuestiones objetiva, 
una vez demostrado los hechos, no pueden ser neutralizados por documentos o 
formalidades (Romero, 2010) 




Cuadro Nº 1 
Definición operativa de la variable Principio de Primacía de la Realidad: 




Subordinación laboral es la facultad 
que tiene el empleador de ordenar al 
servidor público ejecutar actividades 
laborales se concreta en 
la obligación que tiene el trabajador 
de acatar las obligaciones y 
prohibiciones que se encuentra 
contemplado en el Reglamento 
Interno de Trabajo, el contrato 
laboral suscrito, etc. 
1.supeditado a un jefe 
2.funciones bajo supervisión 
2. Permanencia o 
horario de trabajo 
Permanencia en el diccionario 
es estancia en un lugar o sitio. 
La duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo es de 48 horas 
semanales de trabajo efectivo 
3. Asistencia en un 
horario laboral 
establecido. 
2. Prestación monetaria 
Es la contraprestación económica 
que recibe un colaborador por los 
servicios prestados una empresa o 
institución.   
3. Remuneración 
Fuente: TUO del Decreto Legislativo Nº 728 
Preparado por: la investigadora 
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Cuadro Nº 2 
Matriz de Análisis de Datos Para expedientes Legales. 
Categorías Definición conceptual Subcategorías 
Principio de Primacía de 
la Realidad 
Es un principio bajo el cual, 
prima la realidad sobre lo 
que se dispone o plasma 
bajo un contrato. 
 Tipos de contrato 
 Naturaleza laboral 
Contratos de locación de 
servicios 
Es un contrato de naturaleza 
civil, en donde el locador 
presta un servicio por un 
determinado tiempo. 
 Prestación de 
servicios. 
 Naturaleza civil 
 Determinado tiempo 
 Sin subordinación y 
horario 
Orden de Servicio de 
terceros 
Es un contrato que se rige 
por la Ley de 
Contrataciones el Estado, 
por la prestación de un 
servicio específico  
Fuente: Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Contrataciones del Estado 
Preparado por la investigadora. 
 
Tipo de estudio: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La investigación científica, en esencia, es 
como cualquier tipo de investigación, pero más rigurosa, organizada, para llevarse a cabo.” 
(p.24). Tal y como lo menciona, el autor anteriormente citado, la investigación científica es 




Es uno de los diseños de la investigación cualitativa, que tiene como característica haber 
sido obtenido en un medio natural y específico. Son abundantes en interpretación y ayudan 
a dar un claro alcance sobre el fenómeno a investigar. 
 
El propósito y finalidad de la teoría fundamentada es desarrollar la teoría basada en datos 
empíricos y se aplica a áreas específicas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.358). 
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Por lo cual se puede entender, que el fin de la misma es que se desarrolle y se genere un 
producto con la misma. Pues de lo dicho anteriormente, el investigador desarrollar su 
teoría planteada y le da respuesta. 
 
 
Enfoque cualitativo  
 
Es un enfoque que se basa en la recolección de información, datos de acuerdo a la materia 
investigada. Además de que se emplea con la finalidad de pulir las preguntas que se hace a 
lo largo de la investigación. Este tipo de enfoque de investigación, a diferencia del enfoque 
cuantitativo con se basa en número o en una cantidad, sino en la observación y 
recopilación de información a través de ella. 
 
La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde 
la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.358) 
 
Alcances de la investigación es descriptivo por que se propone caracterizar los 
componentes de una realidad o las propiedades de un fenómeno, además de profundizar en 
el estudio de las variables afín de desarrollar una correcta conceptualización. 




2.2. Método de muestreo 
 
Universo de Estudio. - “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 
cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada.” 
El universo para el presente estudio está constituido por todas las sentencias judiciales 
casatorias en materia laboral de los años 2016 -2017. Según (Carrasco Díaz, 2005) 
“Universo es el conjunto de elementos (personas, objetos, programas, sistemas, sucesos, 
etc.) globales, finitos e infinitos, a los que pertenece la población y la muestra de estudio 
en estrecha relación con la variable y el fragmento problemático de la realidad, que es 
materia de investigación”. (pág. 236). 
 
El universo del presente estudio está constituido por la totalidad de sentencias judiciales en 
materia laboral producto de demandas de servidores públicos de los años 2016-2017. 
 
Población. –Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 
174).  
Por su parte Hernandez Sampiere cita: “(Creswell,2005 que en als investigaciones 
cualitativas  los intervalos de muestra  de uno a cincuent” (p.564) 
 
La población de estudios está constituida por 80 sentencias casatorias en materia laboral 
derivadas de demandas a entidades del Estado Peruano por contratos con ordene de 
servicio de terceros y de locación años 2016-2017. 
 
La muestra es una parte de la población que es seleccionada por el investigador y del cual 
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 
medición y la observación de las variables objeto de estudio. (Bernal, 2010, 161). 
 
Teniendo en cuenta el tipo de naturaleza que tiene la presente investigación, se ha optado 
por usar la muestra de expertos. Esta viene a ser la opinión de los especialistas en el tema. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 387) 
 
A efectos de la realización del presente estudio se utilizará dos poblaciones de estudio: La 
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Analizar como interviene el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con 
orden de servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
Objetivo específico 1.- 
 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral 
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
 
Objetivo específico 2.- 
 
Establecer las razones por la cuales las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 
Caracterización de sujetos 
Los sujetos que colaborarán en el desarrollo del presente trabajo de investigación y a 
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Cuadro Nº 3 
Caracterización de sujetos 
SUJETO CONDICIONES MOTIVO 
 
Gestión Pública y 
Órgano de Control 
Institucional 
Profesionales que trabajan en la 
Oficina General de 
Administración o las que hacen 
sus veces y Auditores Internos 
- Servidores encargados de revisar los 
términos de referencia, para la 
contratación de Terceros o locación de 
servicios que solicitan  las áreas 




   
Abogados 
 
- Profesionales en derecho, 
abogados litigantes o 
especializados en materia 
laboral. 
- Con 5 años de experiencia 
en el litigio o viendo casos 
en materia laboral. 
Los profesionales en derecho con 
especialidad en derecho laboral, son 
especialistas en el tema, se encuentran a 




- Operadores logísticos 
certificado, encargados de 
la contratación de servicios 
de terceros 
Profesionales certificados por OCE 
encargados de la contratación de servicio 
de terceros o locador de servicios 
Preparado por la investigadora. 
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Cuadro Nº 4 
Caracterización de sujetos 






Abogado egresado de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal; Magister en Derecho 
civil Comercial, docente de la 
Universidad Peruana los Andes y 
Universidad nacional Federico 
Villarreal, amplia experiencia en 
derecho Civil Comercial. 
Actualmente ocupa 
el cargo de Jefe 
Regional Nº 10 – 
Lima de la Gerencia 
de Operaciones 







Abogado egresado de la 
Universidad Tecnológica del Perú, 
con 04 años de experiencia 
profesional en el rubro de Derecho 
Civil, Procesal Civil y  
Procedimientos Administrativo, con 
Diplomado en Gestión Publica, 
habiendo laborado en un Estudio 
Jurídico. 
Abogado, en la 
actualidad labora en 










Abogada egresada de la 
Universidad Particular Inca 
Garcilaso de la Vega, con más de 
15 años de experiencia profesional 
en el rubro de Derecho Penal, 
Procesal Penal  y  Procedimientos 
Administrativo, con Maestría de 
Gestión Publica en la Universidad 
San Martin de Porres e Instituto 
Bussines EUCIM de España, 
habiendo laborado en la Corte 
Superior de Justicia de Lima y 
Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil. 
Abogada, en la 
actualidad labora en 
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Abogado por la Universidad San 
Martin de Porres, miembro del 
ilustre Colegio de Abogados de 
Lima, Reg. 32787,  jefe de 
Logística del Patronato de Lima, 
jefe de logística de la 
Municipalidad la Punta con más de 
17 años de experiencia en materia 
de Contrataciones del Estado,   
Abogado, 
actualmente ocupa 
el cargo de 
Coordinador de 
ejecución 
contractual de la 
Oficina de 
Abastecimientos del 








Licenciada en Administración por 
la Universidad Nacional Faustino 
Sanchez Carrión, miembro del 
Colegio de Administradores Mat. 
04781, certificado de OSCE Nº 
003401-3633, con más de 17 años 
de experiencia en contrataciones del 
Estado. 
En la actualidad 
labora como 
profesional en la 
Oficina de 
Abastecimiento del 








Abogado por la Universidad de 
Lima, Auditor  del Órgano de 
Control Institucional de Ministerio 
Público, Municipalidad de Jesús 
María, Organismo de Evaluación y 
fiscalización ambiental – OEFA, 
Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, con más 20 años de 
experiencia en control 
gubernamental 
Abogado que en la 
actualidad 
Supervisor del 
Órgano de Control 
Institucional del 







Abogado egresado de la 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega,  auditor de la Dirección 
Regional de Lima Metropolitana y 
el Seguro Integral de Salud, con 
más de 10 años de experiencia en 
control Gubernamental 
En la actualidad, 
labora como Auditor 
del Órgano de 
Control Institucional 
del Seguro Integral 
de Salud 
Fuente: Entrevista de expertos 
Elaboración propia. 
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2.3. Rigor científico  
 
Por tratarse de una investigación cualitativa, se ha tomado como rigor científico, a todas las 
reconstrucciones teóricas buscando la coherencia entre las distintas interpretaciones; 
Hernández, Fernández y Baptista, en el 2010, nos dijeron que el rigor científico se emplea, 
con la dependencia o consistencia de una lógica, la credibilidad que esta tenga, la 
confiabilidad y la aplicación de esta. 
 
Para Valderrama (2002), la recolección de información de una investigación cualitativa la 
meta no es calcular las variables, para realizar análisis estadísticos, por el contrario es 
poder adquirir datos de sujetos, de la sociedad, contextos o de situaciones de una 
determinada forma real de cada uno de ellos. (p.269). 
 
2.4. Análisis cualitativo de datos 
 
La validez es la confiabilidad que se le da al instrumento Es la confiabilidad que se tiene 
con respecto a la identidad de los instrumentos, cuyo propósito es medir. (Sánchez y 
Reyes, 2006, p.153). 
 
TABLA 2. Validación 
 
N° 
Nombres y Apellidos del 
validador 
Especialidad Cargo Instrumento 
1 Salas Quispe Mariano Rodolfo Derecho Penal Docente UCV Guía de entrevista  
2 Arcos Flores, Ysaac Marcelino Temático Docente UCV Guía de entrevista  
3 Wenzel Miranda Eliseo S. Metodólogo Docente UCV Guía de entrevista 
Fuente: Formatos de validación de instrumento 
Elaboración Propia  
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  
 
Según McDaniel y Gates (1999), la medición “es el proceso de asignar números o 
marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas para representar 
la cantidad o cualidad de un atributo” (p. 294). 
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Los instrumentos de recolección de datos, es la medición que hace el investigador a través 




La técnica constituye los recursos de apoyo metodológico para llevar a cabo una 
investigación. 
 
La técnicas en la investigación conducen a la verificación del problema planteado y 
depende del tipo de investigación escogido para aplicar una determinada técnica, la cual, 
cada establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. (Behar, 
2008, p. 55) 
 
Las técnicas son importantes en la aplicación de la investigación, para lo cual, dependiendo 
del tipo de investigación escogido, se escogerá el tipo de técnica. Para este presente trabajo 




La entrevista cuyo objeto es recolectar datos para la indagación, por el cual, el investigador 
formula preguntas a personas especializadas o que resulten relevantes como aportarle de 
datos de interés, donde se busca recoger informaciones, teniendo como la fuente de esas 
informaciones a la parte entrevistada. (Behar, 2008, p. 55) 
Mediante este instrumentos se recopilan datos para la investigación, a través de una 
conversación formal entre el investigador y el entrevistado. ( Ver anexo 2)  
Según Hernández, Fernández & Baptista (2006). “[…] la entrevista cualitativa es más 
íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión para intercambiar información 
entre una persona (entrevistador) y otra (el entrevistado)” (p.597)  
 




Lo que buscó esta técnica es recolectar la información que se pueda tener en diferentes 
sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú, que fueron 
publicados en el diario oficial “El Peruano” en forma física y digital. 
 
Asimismo Ñaupas, (2014), señala la recopilación de información obtenido en la realidad y 
relacionado al tema que se va a investigar, incrementa la información que se utilizará en el 
trabajo de investigación, información que es recogida de forma inmediata por cualquier 
medio. (pg. 386). 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
 
Para el debido desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará el instrumento 
de recolección y recopilación de datos. 
Se utilizará: 
 
Guía de entrevistas: 
 
Mediante este instrumento de investigación, el entrevistador ha obtenido el rol de formular 
las preguntas de una forma apropiada, clara, precisa y sistemática, la cual va a permitir al 
entrevistado expresado de una forma desenvuelta ante las preguntas abiertas planteados. 
 
El instrumento constó de 10 preguntas abiertas, las cuales fueron formuladas de acuerdo a 
la realización de las sub-preguntas del problema principal y los problemas secundarios, los 
cuales se basan en los supuestos de la investigación. 
 
Ficha de análisis Documental: 
 
Este instrumento nos permitió analizar las sentencias  de casación emitidas por las 
diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia del Perú la aplicación del principio de 
primacía de la realidad, en las demanda interpuestas por despido arbitrario de servidores de 
las entidades del Estado, contratados con orden de servicio de terceros y locación en el 
período 2016 y 2017, así como la disposición de oficiar a la Contraloría General de la 
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República, a fin de determinar la responsabilidad y sancionar, evidenciándose que el ente 
rector no Adoptó acciones oportunamente. 
 
Ficha de análisis de normas: 
 
Esta herramienta nos permitió la recolección de información para analizar el tratamiento 
normativo de la formas de contratación de personal en las entidades del Estado Peruano 
como: Contrato de Servicios Personales, Contratos de locación de servicios, órdenes de 
servicios de terceros y la contratación administrativa de servicios – CAS  
 
Validez de instrumentos 
 
El instrumento de investigación ha permitido medir los supuestos planteados y determinar 
si la presentación del contenido, es el apropiado de nuestros indicadores con los 
determinados ítems se pueden medir las variables correspondientes, que es una de las 
características más importantes de la prueba, que permitió aplicar nuestro instrumento 
correctamente. 
El presente trabajo de investigación fue presentado a juicio para su validación a los 




La validez es la confiabilidad que se le da al instrumento Es la confiabilidad que se tiene 
con respecto a la identidad de los instrumentos, cuyo propósito es medir. (Sánchez y 
Reyes, 2006, p.153) 
 
El instrumento de investigación ha permitido medir los supuestos planteados y determinar 
si la presentación del contenido, es el apropiado de nuestros indicadores con los 
determinados ítems se pueden medir las variables correspondientes, que es una de las 
características más importantes de la prueba, que permitió aplicar nuestro instrumento 
correctamente. 
 
El presente trabajo de investigación fue presentado a juicio para su validación a los 
expertos en la materia sobre el tema de investigación. 




Método de análisis de datos.- 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo  el 
cual se aplicó al análisis de expedientes judiciales, sentencias del tribunal constitucional 
peruano e internacional. 
 
Así mismo se utilizó el análisis de entrevistas a una muestra de expertos sobre la temática 
en estudio. Para ello se siguió una serie de pasos, los que a continuación se detallan. 
 
 
Cuadro Nº 5 
Secuencia de proceso de investigación 
Pasos para la adopción del 
enfoque basado en procesos 
según Beltrán y otros (2009) 
Pasos para la adopción del enfoque basado en 
procesos según Ministerio de Fomento (2005) 
1. Identificación de los casos: 
sentencias de casación 
1. Seleccionar las sentencias de casación en material 
aboral   publicadas de manera física y digital en el 
diario EL Peruano año 2016-2017 
2. Separa en grupos las sentencias de casación en 
materia laboral de acuerdo a la materia: 
a) Contratos con orden de servicio de servicio de 
terceros 
b) Contrato de locación de servicio 
2. analizar cada una de las 
sentencias  de casación en el 
contexto de la aplicación de la 
primacía de la realidad. 
3. Hacer una pre-lectura, lectura de cada una de las 
sentencias. 
4. Señalización de los párrafos que corresponden a la 
aplicación del principio de primacía de la realidad 
5. Contrastar la demanda de reposición seguido en la 
sentencia con la normativa de naturaleza civil 
regulados por el código civil o la Ley de 
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Pasos para la adopción del 
enfoque basado en procesos 
según Beltrán y otros (2009) 
Pasos para la adopción del enfoque basado en 
procesos según Ministerio de Fomento (2005) 
Contrataciones del Estado correspondiente 
6. Revisión de la aplicación del principio primacía de 
la realidad.(desnaturalización del contrato) 
3. conclusión del análisis por cada 
caso 
7.   Establecer el panel de indicadores de cada proceso 
5. Conclusiones por cada grupo 8 exposición de resultados por órdenes de servicio de 
terceros y locación de servicios 
6. Conclusión del análisis final. Exposición de los resultados finales 
Adaptado de: Beltrán et al. (2009) y Ministerio de Fomento (2005) 
 
Análisis cualitativo de los datos 
 
Rivera (2009) señala  “es el que pretende llegar a la interpretación de la norma  a través del 
fin de la misma, buscando en su espíritu que es la finalidad por la cual la norma fue 
incorporada al ordenamiento jurídico” (p. 205) 
 
A su vez, Ramos (2008) indica es el método que investiga el fin de la función, para que fue 
creado la ley ya que se debe tener presente el fin de la norma que se analiza y el sentido 
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Son los temas, subtemas importantes e imprescindible en el presente y trabajo debido a que 
en ellos se genera el fundamento correspondiente y la relación que incide con el título de 
este proyecto. 
 
Método de análisis de datos 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo el 
cual se aplicó al análisis de expedientes judiciales, sentencias del tribunal constitucional 
peruano e internacional. 
Así mismo se utilizó el análisis de entrevistas a una muestra de expertos sobre la temática 
en estudio. Para ello se siguió una serie de pasos, los que a continuación se detallan. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
El investigador tiene que ser consciente de los valores éticos que existe en la actualidad, la 
investigación debe estar guiada acorde a las leyes ya que comprende un universo. (Tafur, 













II. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1 Descripción de resultados de la técnica del análisis de análisis documental 




Luego de haber revisado las Sentencias del Tribunal Constitucional y las Sentencias de 
Casación de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que han resuelto demandas laborales 
sobre reposición de trabajo por despido arbitrario y pago de beneficios sociales, interpuesto 
por servidores contratados con orden de servicio de terceros y locación de servicios que 
han desarrollado actividades permanentes o han sido renovados sus contratos 
consecutivamente, si tomar en cuenta la prohibición prevista en el cuarta disposición 
transitoria del Decreto Legislativo Nº 1057., como se muestra en el anexo 1, a manera d 
ejemplo se muestra a continuación: 
 
3.1.1.1 Caso de locación de servicios 
 
Exp. N.° 03146-2012-PA/TC, Piura 
Entidad: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) 
Tipo de Proceso : Recurso de agravio constitucional 
Recurrente  : Hipólito Chero Namuche 
Fecha de Res.  : Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2012 
Pronunciamiento :   Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la 
afectación del derecho al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido 
de que ha sido objeto el demandante. 
 
Ordenar que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) reponga a 
don Hipólito Chero Namuche como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto 
de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de 
que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 
59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 
 
Fundamento 3.3. 2. 
Siendo así, en el presente caso se debe determinar si la prestación de servicios del 
demandante, en aplicación del principio de primacía de la realidad, puede ser considerada 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado, porque de ser así, el demandante sólo podía 
ser despedido por causa justa prevista en la ley. Así tenemos que en la STC N.° 1944-2002-
AA/TC, se estableció que mediante el referido principio “[...] en caso de discordancia entre 
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lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo 
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3). 
 
Fundamento 3.3.4  
En el presente caso, con los contratos de locación de servicios, sus  cláusulas adicionales, 
términos de referencia y anexos (fs. 3 a 37), se corrobora que el demandante prestó 
servicios para la parte emplazada desempeñando la función de consultor. Y atendiendo a 
las labores que debía realizar el demandante, detalladas en el documento denominado 
“Anexo A”, en el que se señala que era contratado para: “Realizar la búsqueda de títulos 
archivados en el Registro de. Encargarse de la Impresión de Partidas Registrales. Realizar 
el fotocopiado de la documentación registral que se requiera. Apoyar a los Consultores 
Legales en la recopilación de documentos de otras entidades. Apoyar a los Consultores 
Técnicos en los trabajos de campo. Apoyar en el ingreso de información a la Base de 
Datos. Clasificar y archivar la documentación recopilada en campo. Otras actividades que 
le sean asignadas” (fojas 10, 25 y 36); se concluye que el demandante efectuaba labores 
que son de naturaleza permanente, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º 
del Decreto Legislativo N.º 803, Cofopri es  el “(…) organismo rector máximo encargado 
de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de 
Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel 
nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones a este respecto”. 
  
Respecto al elemento de subordinación, se advierte que el demandante debía rendir cuentas 
respecto de los viáticos que la emplazada le asignaba para la comisión de servicios que 
efectuaba como parte de las funciones para las que fue contratado (f. 48); asimismo, se 
aprecia el Oficio N.º 1105-2011-COFOPRI/OZPIU, de fecha 15 de abril de 2011, dirigido 
al demandante, mediante el cual se le pone en conocimiento el cumplimiento de la 
Directiva N.º 007-2009/COFOPRI, sobre “Normas y Procedimientos del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, para el Otorgamiento y Control de 
Viáticos para funcionarios, servidores y personas contratadas, acreditándose que el 
demandante estuvo sujeto a un horario de trabajo impuesto por la parte emplazada, tal 
como se desprende también del Informe N.º 64-2009-COFOPRI/OZPIU, de fecha 2 de 
julio de 2009 (f. 81 a 84) y del oficio de fojas 67.De otro lado, a fojas 214 obra el Informe 
Final de Actuaciones Inspectivas de fecha 15 de agosto de 2011, realizadas por la 
Autoridad de Trabajo a la emplazada como consecuencia de la denuncia externa presentada 
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por varias personas, entre ellas el consignándose en el considerando segundo de los hechos 
verificados que “(…) Se verificó (…) que los denunciantes mantuvieron un vínculo de 
naturaleza Civil con la inspeccionada, sin embargo se puede llegar a verificar que la 
prestación fue personal del servicio, existió subordinación y una remuneración como 
contraprestación de parte de la inspeccionada por lo que en aplicación del Principio de la 
Primacía de la Realidad, podría encontrarse bajo los alcances del art. 04 del Decreto 
Supremo N.º 003-97-TR (…)”, y afirmándose en la primera conclusión del citado informe 
que “(…) se acredita la existencia de un vínculo entre los denunciantes y la inspeccionada 
(…)” 
 
Esta sentencia constituye u precedente vinculante que los operadores de la administración 
de justicia tienen que tomar en cuenta al momento que van ha resolver o sentenciar las 
demanda laboral, a manera de ejemplo se presenta dos Resoluciones de Casación 
publicados en el diario oficial “El Peruano” en el período 2016 – 2017 y 2018 inclusive. 
 
3.1.1.2 Caso Locación de Servicios – Ley de Contrataciones del Estado 
 
Res.  N°: CAS. Nº 2614 - 2011 Lima 
Entidad: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP 
Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Marisa Lucila Torrealva Avalos 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : Improcedente el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Ad-Hoc a cargo de la defensa de los derechos e intereses del Ministerio de Cultura, 
de fecha veinte de junio de dos mil once, a fojas trescientos once, contra la sentencia de 
vista, de fecha dieciocho de enero del dos mil once, de fojas doscientos noventa y siete, 
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de  Justicia de Lima; en los 
seguidos por doña Marisa Lucila Torrealva Avalos contra el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros. 
 
Fundamentos: 
Tercero.-  Del recurso de casación se aprecia que la parte recurrente denuncia:  
a) Inaplicación del artículo 13 inciso 2) del Título II del Decreto Legislativo N° 1071, 
respecto al convenio arbitral, norma regulada que no se ha tomado en cuenta, asimismo 
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el artículo 41 del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sobre el Arbitraje;  alega  que  las  
sentencias  de  mérito  han  analizado incorrectamente los contratos de locación de 
servicios, por ser la relación contractual entre las partes uno de naturaleza civil y en la 
cláusula décimo tercera, la actora, doña Marisa Lucila Torrealva Avalos, voluntariamente 
pactó con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP que la jurisdicción 
correcta para resolver las posibles controversias sea la Sala Arbitral. De esta manera los 
Jueces no han tomado en cuenta que no son competentes para revisar  pretensiones,  y  
lo  más  grave  no  se  ha  tomado  en consideración el artículo 41 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que obliga a someter a 
arbitraje controversias referentes a contratos bajo modalidad de locación de servicios. 
Que el Ad quem no ha tomado en cuenta al momento  de  resolver  la  apelación  contra  
la  tacha,  que  los documentos ofrecidos por la demandante no tiene las formalidades de 
ley para ser atendidas como ciertas, no pudiendo darles la validez por una aplicación de 
indicios para darle una valoración respectiva; b) Aplicación indebida de los artículos 3 
y 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; alega que la Sala Superior ha aplicado 
indebidamente estas normas en atención al Principio de la Primacía de la Realidad”, 
principio laboral que no es jurídicamente aplicable a este caso, pues no se ha tomado en 
cuenta que la demandante prestó servicios bajo la modalidad de contrato de locación  
de  servicios,  en  ese  sentido  es  aplicable  al  caso  lo dispuesto por el artículo 1764 del 
Código Civil que regula dicha modalidad  contractual  de  naturaleza  civil.  Se  ha  errado  
en  el proceso de establecer una correcta interpretación del artículo 4 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, toda vez, que no se configura una infracción 
laboral al contratar mediante contrato de  locación  de  servicios  a  una  persona  a  fin  de  
que  ejecute actividades permanentes y propias de la actividad productiva en el centro de 
trabajo, ya que los puntos incidentes que recaen primacía de la realidad deben darse 
conjuntamente sin excepción alguna 
 
Cuarto.- Que, al versar la presente  controversia sobre el pago de indemnización por 
despido arbitrario y beneficios laborales; y haberse concluido en las instancias de mérito, 
que en aplicación del principio de primacía de la realidad previsto en el artículo 4 de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se ha identificado la concurrencia de los 
elementos esenciales que configuran el contrato de trabajo sujeto al régimen de la 
actividad privada, se ha ordenado que la entidad demandada cumpla con pagar a la actora 
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la suma total ascendente a ciento cinco mil trescientos veinticinco nuevos soles con 
cuarenta y siete céntimos (S/.105,325.47) por concepto  de  beneficios  sociales  e  
indemnización  por  despido arbitrario,  no  resulta  por  tanto  pertinente  la  invocación  
de inaplicación de las normas denunciadas en los literales a), b) y c); por  consiguiente,  
su  recurso  en  estos  extremos  deviene en improcedente. 
 
3.1.1.3 Locación de Servicios 
 
Res.  N°: CAS. N° 12679-2015 Junín 
Entidad: Gobierno Regional de Junín 
Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Thelma Orieta Gonzales Rojas 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : Decisión: De conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396° del 
Código Procesal Civil; declararon: Fundado el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Thelma Orieta Gonzales Rojas de fecha 23 de abril de 2015, de fojas 383 a 
391; en consecuencia, Casaron sentencia de vista de fecha 23 de marzo de 2015, de fojas 
361 a 367; y actuando en sede de instancia, Revocaron la sentencia apelada de fecha 02 
de setiembre de 2014, de fojas 331 a 337, que declaró INFUNDADA la demanda; y 
Reformándola se declaró Fundada. En consecuencia nula la Carta N° 008-2011-GR-
JUNÍN/PR de fecha 03 de febrero de 2011; Ordenaron la reincorporación de la 
demandante en el cargo de Asistente Administrativo, adscrita a la Oficina de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín o en 
otro de igual jerarquía o categoría dentro del régimen del Decreto Legislativo N° 276 en 
la planilla correspondiente; sin costas ni costos. Dispusieron la publicación del texto de 
la presente sentencia en el Diario Oficial “El  Peruano”,  conforme  a  Ley; en  el  
proceso  contencioso administrativo seguido por la demandante Thelma Orieta 
Gonzales Rojas contra el Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación  laboral 
en mérito del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
 
Fundamentos: 
Décimo Tercero.- Consecuentemente por aplicación del principio de primacía de la 
realidad, puede establecerse que el cargo Asistente Administrativo de Obra que tuvo la 
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recurrente fueron realizados en forma permanente, debido a que la accionante siempre 
laboró en la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del 
Gobierno Regional de Junín, por un periodo mayor a un año; por lo tanto no se encuentra 
bajo las excepciones previstas en el artículo  2° de la Ley  N° 24041,  como  
erróneamente  lo sostiene la instancia de mérito. Por lo que, corresponde reconocer a favor 
de la recurrente la protección otorgada por el artículo 1° de la Ley N° 24041, debiéndose 
ordenar su reposición siendo incluida en la Planilla de Pagos de trabajadores contratados 
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276. 
 
Undécimo.- En el caso de autos, es de verse que la recurrente laboró de forma 
ininterrumpida desde el 01 de julio de 2007 hasta el 04 de enero de 2011, contratada bajo 
la modalidad de Locación de Servicios, conforme  se acredita  con las copias  de los 
comprobantes  de pago, orden de servicios, reportes, informes, recibo por honorarios, 
contratos  y certificados  de fojas 21 a 211, habiendo  ocupado diversos cargos, tales 
como Auxiliar de la Oficina de Supervisión y Liquidación  de  Obras,  Secretaria  y  
Auxiliar  de  Secretaria  de Obras, siendo el último cargo que ostentó el de Asistente 
Administrativa de Obras; sin embargo, se desprende del contenido de los diversos 
documentos que obran en autos, como memorándums y los reportes donde daba cuenta de 
sus labores, que en realidad siempre realizó las mismas labores, tales como recepción y 
registro de documentos, digitación de informes, elaboración de memorandos, oficios, 
cartas y otras labores encomendadas por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras 
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3.1.1.4 Caso  Contrato con Orden de Servicio 
 
Res.  N°: CAS.LAB  Nº 15716 - 2015 Lima Norte 
Entidad: Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Juan Ladislao Valverde Santos, 
Fecha de Res. : Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis 
Pronunciamiento : Improcedente el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra mediante escrito de fecha dieciocho de junio 
de dos mil quince, que corre de fojas trescientos cuarenta a trescientos cincuenta y nueve; 
Dispusieron  la publicación  de la presente  resolución  en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Juan Ladislao 
Valverde Santos, sobre reconocimiento  de vínculo laboral. 
 
Fundamento Quinto 
Aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR. Refiere que el Colegiado Superior ha aplicado indebidamente 
dicha norma, por cuanto la misma está referida para los contratos de trabajo y sus 
modalidades, siendo que en el presente caso, no se trata de ninguno de ellos, sino más bien, 
se trata de una persona que ha prestado servicios, cuyo contrato se ha  perfeccionado  con  
una  Orden  de  Servicio  aprobado  por Decreto  Legislativo  N°  1017  y  su  reglamento  
aprobado  por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, la misma que tiene naturaleza distinta a 
los contratos laborales. Sobre el particular, y de la revisión de la recurrida, en especial de 
los considerandos 3.6 a 3.11, éste Colegiado Supremo considera que la Sala Superior 
analizó debidamente los hechos que sustentan la relación laboral; de modo que, lo que 
pretende la recurrente es que se revisen nuevamente los hechos a efecto de concluir que la 
relación laboral con el demandante es de naturaleza civil y no laboral; sin embargo, no es 
posible valorar nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fines del recurso extraordinario de 
casación; por lo que no cumple con lo previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley N° 27021. 
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Refiere que el Colegiado Superior inaplica el artículo 77° a través de la cual las 
instituciones públicas se rigen por la ley de presupuesto, omitiendo en tal sentido, dar 
prevalencia a las normas presupuestarias en los casos de ingreso de personal a las normas 
presupuestarias en los casos de ingreso de personal a la administración pública, que debe 
contar neCésariamente con recurso disponibles para asumir las obligaciones que se 
generan. Asimismo, refiere que se inaplica el artículo 78° de la Constitución  que establece  
que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrada. Y finalmente refiere que 
no se ha tenido en cuenta las leyes del presupuesto público para el año fiscal dos mil nueve 
al dos mil catorce, que prohíben expresamente el ingreso de personal a la administración 
pública por servicios personales o por nombramiento. Al respecto, se debe señalar que 
cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar la 
pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su 
aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; en ese sentido, de la revisión de la 
causal debemos decir que la recurrente no cumple con señalar porqué debieron aplicarse al 
caso concreto y cómo incidiría en el resultado del mismo, toda vez que están referidas a 
normas de carácter presupuestal, incumpliendo con el requisito previsto en el inciso c) del 
artículo 58° de la Ley N° 26636, modificado por la Ley N° 27021. 
 
 
3.1.1.5 Caso  Contrato con Orden de Servicio, con comunicación a la Contraloría 
General de la República 
 
Res.  N°: CAS. Nº 17715-2015 TACNA 
Entidad: Gobierno Regional de Tacna 
Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Marcos Guillén Yucra 
Fecha de Res. : Lima,  veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  trece 
Pronunciamiento : FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 482 por 
Marcos Guillén Yucra; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 467, de 
fecha 21 de julio de 2015; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 11 de setiembre de 2014, obrante a fojas 416, que declara infundada la 
demanda y reformándola la declararon FUNDADA; en consecuencia, DECLARARON la 
Nulidad de los Oficios N° 314-2011-ORA del 21 de febrero de 2011 y N° 753-2011-ORA 
del 04 de abril de 2011, y de la R.G.G.R N° 261-2011-GGR del 22 de junio de 2011; 
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ORDENARON se Reponga al demandante en el cargo de Cotizador de la Ofcina 
Ejecutiva de Abastecimientos y Gestión Patrimonial Área de Adquisiciones del Gobierno 
Regional de Tacna, o en otro de similar nivel o jerarquía, al amparo de la Ley N° 24041 
que reconoce el derecho a no ser cesado sin previo proceso administrativo disciplinario; sin 
costas ni costos; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República para los fines 
pertinentes; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el Gobierno Regional de Tacna y otros, 
sobre reincorporación laboral 
 
Décimo Sexto.- Del principio de primacía de la realidad a) En razón de Américo Plá 
Rodríguez: “…El Principio de la Primacía de la Realidad signifi ca que en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos 
debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”1; 
y que de igual modo ha sido reseñado por el Tribunal Constitucional2, cuando señala que: 
“(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de 
los hechos”.  
 
En conclusión, en virtud del principio señalado, se tiene que prevalece lo que aparece de la 
realidad, sobre lo que se consigna formalmente en los documentos correspondientes. b) Es 
evidente, que los principios del derecho del trabajo, se aplicas para todo el ámbito laboral, 
lo que incluye también a los trabajadores que prestan servicios para las entidades públicas, 
tal como lo precisó el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia Nro. 008-2005-
AI/TC. 




3.1.1.6 Información proporcionada por la Contraloría General de la República 
En aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se ha 
solicitado información a la Contraloría General de la República, para que me informen 
sobre los resultados de las acciones adoptadas en cumplimiento de las Sentencias de 
Casación que dispuso oficiar a la Contraloría General de la República, a fin de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante, 
bajo parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 243° de la 
Ley N° 27444. 
 
Las distintas sedes de la Contraloría General de la República a contestado que a la fecha no 
han adoptado acciones de control posterior, que permita determinar a los funcionarios y/o 
servidores responsables que adoptaron contratar por esta modalidad, soslayando lo 
establecido por la cuarta Disposición complementaria Final del Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios- CAS – Decreto 
legislativo n.º 1057,  tal como se muestra en el Anexo 4 




3.1.2. Descripción de resultados de la técnica del análisis de la entrevista 
 
3.1.2.1 Análisis de las sentencias de Casación de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú 
 
La presente investigación luego de haber analizado las sentencias de Casación de la Corte 
Suprema de Justicia del Perú, sobre demandas laborales y proceso contencioso 
administrativo sobre reposición y pago de beneficios sociales interpuesto por servidores 




Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
a) En las demandas laborales en vía contenciosa administrativa y laboral, sobre 
reposición en el puesto de trabajo interpuesto por los servidores de la entidad del 
Estado, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha resuelto en las Sentencias de 
Casación utilizando el instrumento procesal denominado “el principio de primacía 
de la realidad”, en Aplicación de los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 003-
97-TR y los precedentes vinculantes del Tribunal constitucional, Sentencia del 
Tribunal Constitucional N.° 1944-2002-AA/TC, se estableció que mediante el 
referido principio “[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y 
lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo 
que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3). 
 
b) Asimismo, este  principio constituye un remedio que buscan proteger a la parte 
desvalida en la relación laboral, es decir su fin es lograr el trato justo y equitativo en 
a relación, la cual a diferencia de la relación civil regulado por el Código Civil o la 
Ley de Contrataciones del Estado se considera que las partes son iguales, por tanto 
el acto jurídico de las partes expresados en los contratos u órdenes de servicios son 
válidas, sin admitir prueba en contrario. 
 




Objetivo Específico 1 
 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación, 2016-2017. 
 
c) En las demandas laborales en vía contenciosa administrativa y laboral, sobre 
reposición en el puesto de trabajo interpuesto por los servidores de la entidad del 
Estado, la Corte Suprema de Justicia del Perú, ha resuelto utilizando el principio de 
primacía de la realidad, en Aplicación de los artículos 3 y 4 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 a probado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR. 
 
d) Asimismo los operadores de justicia (Magistrados) al momento de sentenciar no  
han  tomado  en consideración el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado o el artículo 1764 del Código Civil, 
respecto a los contratos con Orden de servicio de terceros o locación de servicios, 
respectivamente, suscrito por el demandante al evidenciarse que los servidores 
cumplieron con los elementos esenciales de contrato de trabajo: “la prestación 
personal del servicio, la subordinación, la remuneración mensual y horario de 
trabajo. En consecuencia se ha desnaturalizado con la contratación mediante orden 
de servicio o locación de servicio. 
 
e) Se ha contratado o renovado contratos con la modalidad de contratos de locación de 
servicio sin tomar en cuenta la prohibición prevista en la cuarta disposición 
complementaria finales del Decreto Legislativo Nº 1057, por lo que los magistrados 
han dispuesto “Oficiar a la contraloría General de la República, a fin de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del 
demandante, bajo parámetros diferentes a lo establecidos en la norma en mención y 
del ser el caso se establezca las sanciones pertinentes conforme a lo establecido en 
el artículo 243 de la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General “. 
 
f) Se ha contratado personal con orden de servicio regulado por la Ley de 
Contrataciones del Estado, para labores permanentes omitiendo el objeto del 
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contrato. Situación que ha ocasionado además de la reposición el pago de los 
beneficios sociales. 
 
3.1.2.2 Descripción de resultados 
 
En la presente investigación luego de haber efectuado la entrevista a los auditores 
abogados y operadores logísticos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC, Seguro Integral de Salud y Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, en el 
tema de investigación luego de haber alcanzado el punto de saturación, se decidido contar 
con el aporte  realizado de nueve profesionales  que a continuación se detalla: 
  
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden 
de servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio de primacía 
de la realidad en los casos de contratos con orden de servicios o locación en las 
entidades del Estado, que realicen actividades de naturaleza permanente? ¿Y cuáles 
seria las causas? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
Nuestra Legislación no tiene claro sobre el principio de la primacía de la 
realidad, sin embargo existen un sin número de fallos  jurisdiccionales sobre 
este tema, porque la mayoría de las empresas tienen  la tendencia de utilizar 
este contrato temporales para no incorporar personal, con la finalidad de evitar 
los costos colaterales que exige la relación laboral (pago de beneficios sociales, 
aportes y contribuciones a la seguridad social, etc.) 
 
Céspedes, Juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Es un tipo de tipo de contratación de trabajadores mediante la modalidad de 
servicios no personales utilizada por el Estado, para prestar  servicios de manera 
permanente y continua en todas sus entidades, y en la que en realidad se da 
verdaderas relaciones laborales. Siendo algunas de las causas  el  pago   de   
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beneficios   sociales,   aportes   y  contribuciones  a la seguridad social. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
El principio de primacía de la realidad opera en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en los casos que realizan actividades de naturaleza  
permanente, debido a que en aplicación de este principio en caso de discordia entre 
lo que ocurre en la práctica  y lo que surge en documentos prima o se otorga lo 
primero, en el caso en mención, aun cuando exista documentación exista un 
contrato (orden de servicio), prima lo que sucede en los hechos. Las causas serían la 
carencia de una sola modalidad de contratación laboral en el Estado. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
En nuestro país, muchas empresas tienen la tendencia de utilizar este contrato   para   
incorporar    personal,    con    la    finalidad    de    evitar los costos colaterales que 
exige la relación laboral (pago de beneficios sociales, aportes y contribuciones a la 
seguridad social, etc.). 
 
Vento, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Las personas recurren a dicho principio generalmente lo hacen cuando no son 
contratadas nuevamente o tienen conocimiento que ello sucederá, ante tales 
circunstancias y con la finalidad de asegurar el pago que percibe, debido a que 
constituye su única fuente de ingresos, como consecuencia de cumplir labores de 
manera subordinada, cumpliendo el horario ordinario de la entidad, además de 
realizar en ocasiones horas extras no reconocidas, es que suelen acudir al Ministerio 
de Trabajo a fin de que se constate tal situación, hagan valer sus derechos y 
demostrar la existencia de un vínculo laboral al haberse desnaturalizado su contrato 
de trabajo.      
 
El principio de primacía de la realidad opera en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en los casos que realizan actividades de naturaleza  
permanente, debido a que en aplicación de este principio en caso de discordia entre 
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lo que ocurre en la práctica y lo que surge en documentos prima o se otorga lo 
primero, en el caso en mención, aun cuando exista documentación exista un 
contrato (orden de servicio), prima lo que sucede en los hechos. Las causas serían la 
carencia de una sola modalidad de contratación laboral en el Estado. 
 
2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con orden de 
servicio de terceros o locador es debido a la prohibición presupuesta! de 
contratar personal? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
Efectivamente es una de las causas dado que en su gran mayoría las 
instituciones públicas realizan el proceso de contratación CAS por reemplazo, 
sustentando el tema de austeridad, motivo por el cual se ven en la necesidad de 
contratar un locador de servicio con un presupuesto mínimo (No incluye 
beneficios). 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente 
 
En mi parecer más que una prohibición de contratar ya sea por austeridad, es la 
necesidad de contratar los servicios de más personal a un bajo costo de 
presupuesto para cubrir la demanda operativa. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
Coincido con la causa antes descrita, debido a que considero que es parte de la 




Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
Efectivamente es una de las causas dado que en su gran mayoría las 
instituciones públicas realizan el proceso de contratación CAS por reemplazo, 
sustentando el tema de austeridad, motivo por el cual se ven en la necesidad de 
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contratar un locador de servicio con un presupuesto mínimo (No incluye 
beneficios). 
 
Vento, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Coincido con la causa antes descrita, debido a que considero que es parte de la 
causa de fondo que es la de la carencia de una sola modalidad de ingreso a laboral 
al Estado. 
 
Así como la falta de una adecuada planificación en la que sustente las necesidades 
de contratación para el cumplimiento de los metas y objetivos establecidos en sus 
documentos de gestión. 
 
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio requieren más formalidades, a diferencia de un 
contrato con orden de servicio o locación? ¿Por qué? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
La contratación de personal por la modalidad CAS requiere formalidad y 
tiempo, ya que es un proceso que dura aproximadamente 03 meses, dado que 
tiene que ser justificado y luego gestionado con el MEF, posteriormente 
publicado en la página oficial de la institución en comparación con una 
contratación de orden de servicio que tiene celeridad y se maneja de manera 




Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Si, debido a que ya se encuentra establecido en la norma un plazo de 3 meses 
en comparación con una contratación de orden de servicio  que tiene un corto 
plazo y se maneja de manera interna en la institución. 




Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Por el principio de supremacía de la realidad por más formalidades que se agreguen 
se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurran tres elementos: 
La prestación de servicios, la subordinación y la remuneración,  porque según el 
precitado principio en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo 
que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que 
sucede y se aprecie de los hechos.  
 
El Tribunal Constitucional reconoce en la aplicación del principio de la primacia de 
la realidad, desplazando la formalidad contractual. Así, en el expediente N° 2387-
2002-AA/TC La Libertad se indica lo siguiente: 
"En virtud del principio de primacía de la realidad, resulta evidente que, al margen 
de la apariencia temporal que se refleja en los contratos de trabajo –de servicios 
no personales- del demandante, éste ha trabajado en condiciones e subordinación, 
dependencia y permanencia". 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
La contratación de personal por la modalidad CAS requiere formalidad y 
tiempo, ya que es un proceso que dura aproximadamente 03 meses, dado que 
tiene que ser justificado y luego gestionado con el MEF, posterionnente 
publicado en la página oficial de la institución en comparación con una 
contratación de orden de servicio que tiene celeridad y se maneja de manera 
interna en la institución. 
 
Vento, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
No son las formalidades las que diferencian las modalidades de contratación 
mencionadas, la primera de ellas responde básicamente a la necesidad de contar con 
un personal para que realice actividades y/o funciones de naturaleza permanente 
enmarcadas en los documentos de gestión y en concordancia con la   planificación 
presupuestal.   




El personal contratado bajo esas características crea un vínculo laboral el cual 
genera derecho y obligaciones, para ambas partes, en el caso del empleador 
significa un costo laboral debido a que debe asumir el pago de prestaciones de 
salud, compensación de tiempo de servicios, pago de vacaciones, etc., gastos que 
no ocurren en las otras modalidades, ya que, ellas no crean vínculo laboral al ser 
contratados para tareas básicamente temporales y/o muy específicas. 
 
Por el principio de supremacía de la realidad por más formalidades que se agreguen 
se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurran tres elementos: 
La prestación de servicios, la subordinación y la remuneración, porque según el 
precitado principio en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo 
que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que 
sucede y se aprecie de los hechos.  
 
El Tribunal Constitucional reconoce en la aplicación del principio de la primacía de 
la realidad, desplazando la formalidad contractual. Así, en el expediente N° 2387-
2002-AA/TC La Libertad se indica lo siguiente: 
"En virtud del principio de primacía de la realidad, resulta evidente que, al margen de la 
apariencia temporal que se refleja en los contratos de trabajo –de servicios no personales- 
del demandante, éste ha trabajado en condiciones e subordinación, dependencia y 
permanencia". 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de servicios de 
terceros o locación de servicios es creado para el beneficio del empleador o 
trabajador? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
La modalidad de contratación por locación de servicio no se ajusta a los 
beneficios de los servidores (laborales y seguridad social), dado que es parte de 
la informalidad laboral. 
 
Céspedes, Juan (2018) respondió lo siguiente: 




En la mayoría de casos beneficia al empleador, en muy pocos casos beneficiaría 
al trabajador, como por ejemplo en una futura contratación formal se le tiene 
como referencia el desempeño que tuvo. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Depende desde el punto de vista que se vea, en materia laboral sin duda que el 
trabajador debería terminar protegido por el principio de la supremacía de la 
realidad, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos no hacen prevalecer su 
derecho y el Estado termina siendo favorecido por los servicios prestados. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
La modalidad de contratación por locación de servicio no se ajusta a los beneficios 
de los servidores (laborales y seguridad social),  dado  que es parte de la 
informalidad laboral. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
Depende desde el punto de vista que se vea, en materia laboral sin duda que el 
trabajador debería terminar protegido por el principio de la supremacía de la 
realidad, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos no hacen prevalecer su 
derecho y el Estado termina siendo favorecido por los servicios prestados. 
 
La realidad evidencia que existe un abuso de tales contrataciones, al respecto 
SERVIR en el diario oficial “El Peruano” del 17 de julio de 2018, señala lo 
siguiente: 
“Citando la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el informe de Servir calcula que de los 170,000, unos 150,000 
prestarían servicios como locadores aun cuando tendrían condición de 
subordinados y relación de dependencia. Por tanto, serían informales en el sector 
público. Así, se estima que el nivel de informalidad laboral en los tres niveles de 
gobierno es, en promedio, de 12%; el mayor porcentaje se registra en los 
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gobiernos locales, donde el 26% del total de trabajadores tiene dicha condición; 
seguido del gobierno nacional (13%) y los gobiernos regionales (6%).” 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el 
derecho laboral en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
5. ¿Por qué cree que los magistrados usan este principio como instrumento procesal 
para  resolver las controversias en material laboral en el caso de los contratos con 
orden de servicio o locación? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
La contratación de trabajadores mediante la modalidad de servicios no 
personales ha sido una modalidad usada  por muchas  empresas  incluso el 
Estado para establecer relaciones de naturaleza civil con personas que prestan 
servicios de manera permanente y continúa en las empresas; no obstante ello, la 
realidad se encargó de demostrar que bajo dicha realidad se instauraban 
verdaderas relaciones laborales siendo de aplicación el principio de primacía de 
realidad.  
 
La    Ley    24041    es    un    instrumento    legal    que     dispuso     que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, fijándose 
en esos casos que las personas bajo contrato no estarían comprendidas en los 
beneficios de dicha Ley. 
 
El Tribunal Constitucional en copiosa jurisprudencia ha seguido el criterio de 
otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que brindaron o desarrollaron 
labores en la Administración Pública, al aplicar los efectos de la Ley Nº 24041 
sin requerir como requisito para su configuración el  ingreso a la 
Administración Pública a través del concurso público; para ello se ha valido de 
la invocación de principios laborales  como el de primacía de la realidad para el 
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caso del personal contratado por locación  de servicios que superen el año, por 
simulación formal de un contrato civil cuando en realidad encubre una relación 
laboral 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Porque quieren otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que brindaron 
o desarrollaron labores en la Administración Pública,  al aplicar los efectos de 
la Ley Nº 24041 sin requerir como requisito para su configuración el ingreso a 
la Administración Pública a través del concurso público; para ello se ha valido 
de la  invocación  de principios laborales como el de primacía de la realidad 
para el caso del personal contratado por locación de servicios que superen el 
año, por simulación formal de un contrato civil cuando en realidad encubre una 
relación laboral 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Porque en aplicación del principio de supremacía de la realidad en caso de 
discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos 




Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
La contratación de trabajadores mediante la modalidad de serv1c1os no 
personales ha sido una modalidad usada  por muchas  empresas  incluso el 
Estado para establecer relaciones de naturaleza civil con personas que prestan 
servicios de manera permanente y continúa en las empresas; no obstante ello, 
la realidad se encargó de demostrar que bajo dicha realidad se instauraban 
verdaderas relaciones laborales siendo de aplicación el principio de primacía 
de realidad. 
La    Ley    24041    es    un    instrumento    legal    que     dispuso    que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que 
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tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, fijándose 
en esos casos que las personas bajo contrato no estarían comprendidas en los 
beneficios de dicha Ley. 
 
El Tribunal Constitucional en copiosa jurisprudencia ha seguido el criterio de 
otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que brindaron o desarrollaron 
labores en la Administración Pública, al aplicar los efectos de la Ley Nº 24041 
sin requerir como requisito para su configuración  el ingreso a la 
Administración Pública a través del concurso público; para ello se ha valido de 
la invocación de principios laborales como el de primacía de la realidad para el 
caso del personal contratado por locación de servicios que superen el año, por 
simulación formal de un contrato civil cuando en realidad encubre una relación 
laboral. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
Porque en aplicación del principio de supremacía de la realidad en caso de 
discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos 
o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecie de los hechos.  
 
6. ¿Según su criterio, en qué momento  pierde su naturaleza las ordenes de servicios o 
locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
El contrato de locación de servicios es uno de naturaleza civil, no laboral. Se 
distingue del contrato de trabajo, principalmente, porque no lleva intrínseco el 
elemento de la subordinación. 
 
En los hechos, un contrato de locación de servicios no debe manifestarse en 
ninguna situación que evidencie la existencia de subordinación, caso contrario 
el contrato aparentemente de locación de servicios quedará desnaturalizado y 
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se entenderá que es uno de carácter laboral, a plazo indefinido. Esta 
desnaturalización opera justamente por aplicación del principio de primacía de 
la realidad ya que se comprobará la existencia de una relación de dependencia, 
naturalmente encubierta o "maquillada" por conveniencia exclusiva del 
empleador con el objetivo de  eludir  el  pago del costo laboral, pues los 
contratos de locación no están gravados con ellos. 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
Por desnaturalización del contrato, porque opera justamente por aplicación del 
principio de primacía de la realidad ya que se comprobará la existencia de una 
relación de dependencia, naturalmente encubierta o "maquillada" por 
conveniencia exclusiva del empleador con el objetivo de ahorrarse el costo del 
pago de beneficios laborales. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Pierde su naturaleza las órdenes de servicios: "En virtud del principio de primacía 
de la realidad, resulta evidente que, al margen de la apariencia temporal que se 
refleja en los contratos de trabajo –de servicios no personales- del demandante, 
éste ha trabajado en condiciones e subordinación, dependencia y permanencia" 
(Expediente N° 2387-2002-AA/TC La Libertad). 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
El contrato de locación de servicios es uno de naturaleza civil, no laboral. Se 
distingue del contrato de trabajo, principalmente, porque no lleva intrínseco el 
elemento de la subordinación. 
 
En los hechos, un contrato de locación de servicios no debe manifestarse en 
ninguna situación que evidencie la existencia de subordinación, caso contrario 
el contrato aparentemente de locación de servicios quedará desnaturalizado y 
se entenderá que es uno de carácter laboral, a plazo indefinido. Esta 
desnaturalización opera justamente por aplicación del principio de primacía de 
la realidad ya que se comprobará la existencia de una relación de dependencia, 
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naturalmente encubierta o "maquillada" por conveniencia exclusiva del 
empleador con el objetivo de  eludir  el  pago del costo laboral, pues los contra 
tos de locación no están gravados con ellos. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
Pierde su naturaleza las órdenes de servicios:"En virtud del principio de primacía 
de la realidad, resulta evidente que, al margen de la apariencia temporal que se 
refleja en los contratos de trabajo –de servicios no personales- del demandante, 
éste ha trabajado en condiciones e subordinación, dependencia y permanencia" 
(Expediente N° 2387-2002-AA/TC La Libertad). 
 
7. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el caso de que 
los contratados con orden de servicio o locación cuando se le asignan 
responsabilidades que no son acorde a los términos de referencia de su  
contratación? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
Si en la relación civil se desnaturaliza, es decir, si se acredita de manera 
objetiva la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, nos 
encontraríamos ante una relación laboral y, por consiguiente, el personal 
contratado bajo locación de servicios tendría derecho a, entre otros, los 
siguientes beneficios laborales: 
 




Reintegro de gratificaciones legales de Fiestas Patrias 
y Navidad. cada una equivalente a una    remuneración 
mensual  
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
El reintegro de CTS equivalente a una remuneración 
mensual por cada año de servicios. 
Vacaciones 
 
El pago de una remuneración vacacional por cada año 
de servicios. Adicionalmente, el personal que no ha 
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gozado del descanso vacacional físico en la 
oportunidad correspondiente, podría tener derecho a 
una indemnización vacacional (una remuneración }. 
Si la empresa opta por no renovar el contrato o 
prescindir de los servicios, el personal podría 
reclamar el pago de una indemnización por despido 
arbitrario, equivalente a una remuneración y media 
por cada año de servicios 
Indemnización por 
despido arbitrario 
Indemnización por despido arbitrario  
(*) Adicionalmente podrían requerir otros beneficios como son el pago 
de trabajo en sobre tiempo, asignación familiar, entre otros. 
 
Por tanto, las contingencias que se presentarían si se acredita que la relación 
civil está desnaturalizada son las siguientes: 
• El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial alegando 
que la locación se encuentra desnaturalizada, solicitando la incorporación 
en la planilla de la empresa o el pago de la Indemnización por Despido 
Arbitrario (1.5 remuneraciones por año de servicio hasta un tope de 12 
sueldos). 
•  El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
solicitando el reintegro de sus beneficios laborales (CTS, Vacaciones, 
Gratificaciones Legales, etc.). La  contingencia aproximada es 35% de 
todo lo percibido como locador. 
•  La Sunat podría requerir el 9% de EsSalud de todo lo percibido por el 
locador y el Impuesto a la Renta de quinta categoría (tasa progresiva }, con 
intereses, multa e intereses de la multa. 
•  Se podría requerir el 13% del total de lo percibido por el locador por 
concepto de aportes previsionales , más los intereses, multas e intereses de 
la multa. 
•  En caso que se efectúe una inspección, la SUNAFIL  podría  imponer  una  
sanción  por  la desnatural ización de la relación civil, imponiendo una 
multa que podría llegar a la suma de Si. 405,000.00 por cada locador 
desnaturalizado en función al número de trabajadores y a la gravedad de la 





Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Sí, porque si se comprueba la desnaturalización del contrato abriría la 
posibilidad del trabajador de entablarle procesos judiciales en exigencia de sus 
beneficios que perjudicarían económicamente a la entidad. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Considero que sí podría existir perjuicio a la entidad del Estado en el caso descrito 
en la pregunta, porque finalmente el Estado deberá reconocer indemnizaciones y 
reconocer pagos (intereses) al haber fingido o simulado una situación jurídica 
distinta a la real.  
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
Si en la relación civil se desnaturaliza, es decir, si se acredita de manera 
objetiva la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, nos 
encontraríamos ante una relación laboral y, por consiguiente, el personal 
contratado bajo locación de servicios tendría derecho a, entre otros, los 
siguientes beneficios laborales: 
 




Reintegro de gratificaciones legales de Fiestas Patrias y 
Navidad. cada una equivalente a una    remuneración 
mensual  
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
El reintegro de CTS equivalente a una remuneración 
mensual por cada año de servicios. 
Vacaciones 
 
El pago de una remuneración vacacional por cada año de 
servicios. Adicionalmente, el personal que no ha gozado 
del descanso vacacional físico en la oportunidad 
correspondiente, podría tener derecho a una 
indemnización vacacional (una remuneración). 
Si la empresa opta por no renovar el contrato o prescindir 
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de los servicios, el personal podría reclamar el pago de 
una indemnización por despido arbitrario, equivalente a 




Indemnización por despido arbitrario (IDA) 
(*) Adicionalmente podrían requerir otros beneficios como son el pago 
de trabajo en sobre tiempo, asignación familiar, entre otros. 
 
Por tanto, las contingencias que se presentarían si se acredita que la relación 
civil está desnaturalizada son las siguientes: 
 
• El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial alegando 
que la locación se encuentra desnaturalizada, solicitando la incorporación 
en la planilla de la empresa o el pago de la Indemnización por Despido 
Arbitrario (1.5 remuneraciones por año de servicio hasta un tope de 12 
sueldos). 
•  El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
solicitando el reintegro de sus beneficios laborales (CTS, Vacaciones, 
Gratificaciones Legales, etc.). La  contingencia aproximada es 35% de 
todo lo percibido como locador. 
•  La Sunat podría requerir el 9% de EsSalud de todo lo percibido por el 
locador y el Impuesto a la Renta de quinta categoría (tasa progresiva), con 
intereses, multa e intereses de la multa. 
•  Se podría requerir el 13% del total de lo percibido por el locador por 
concepto de aportes previsionales, más los intereses, multas e intereses de 
la multa. 
•  En caso que se efectúe una inspección, la SUNAFIL  podría  imponer  una  
sanción  por  la desnaturalización de la relación civil, imponiendo una 
multa que podría llegar a la suma de S/ 405,000.00 por cada locador 
desnaturalizado en función al número de trabajadores y a la gravedad de la 
falta. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
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Considero que sí podría existir perjuicio a la entidad del Estado en el caso descrito 
en la pregunta, porque finalmente el Estado deberá reconocer indemnizaciones y 
reconocer pagos (intereses) al haber fingido o simulado una situación jurídica 
distinta a la real.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 
8. De la pregunta anterior, ¿Existe algún afectación hacia el contratado con orden de 
servicio o locación en las entidades del Estado?   
 




Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente 
 
Si en el contrato no se estableció a manera general la asignación a otras áreas 
del trabajo a realizar, si le afectaría ya que no fue a manera voluntaria su 
decisión de realizar labores diferentes al que fue contratado. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
Definitivamente, existes una afectación, al privarse de sus derechos laborales 
mínimos. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente 
No respondió 
 
Vento, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Definitivamente, existes una afectación, al privarse de sus derechos laborales 
mínimos. Situación que se produce debido a que no todos acuden a las instancias 
pertinentes para hacer valer sus derechos conculcados, dado que, suelen terminar en 
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el Poder Judicial lo cual representa gastos que no suelen estar en condiciones de 
asumir o por la falta de un adecuado asesoramiento de los entes públicos 
pertinentes al ciudadano..  
 
9. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan personal con 
orden de servicio o locación en las entidades del Estado?  
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
• Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar convocatorias CAS 
• Necesidad de Servicio 
• En el caso de las instituciones electorales, se asignan presupuestos en lo 
que dure el proceso electoral. 
• Informalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, gratificaciones, 
Compensación por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o AFP, entre 
otros) 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
• Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar 
convocatorias CAS 
• Necesidad de Servicio 
• Informalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, 
gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, 
pagos a Es Salud o AFP, entre otros) 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Considero que el motivo es que los responsables del Estado no tiene conciencia que 
por la función pública de la administración esta debe ser eficiente y eficaz, por lo 
que debe contar con servidores idóneos, y estos deben desempeñar sus funciones de 
manera honesta y proba y la única forma de conseguir este compromiso es a través 
de una vinculación directa de servidor – Estado, hecho que  no se daría a través de 
contratos bajo la modalidad de terceros. 
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Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
• Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar 
convocatorias CA.S 
• Necesidad de Servicio 
• En el caso  de las  instituciones  electorales,  se asignan  
presupuestos en lo que dure el proceso electoral. 
• Infonnalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, gratificaciones, 
Compensación por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o 





Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
Considero que el motivo es que los responsables del Estado no tiene conciencia que 
por la función pública de la administración esta debe ser eficiente y eficaz, por lo 
que debe contar con servidores idóneos, y estos deben desempeñar sus funciones de 
manera honesta y proba y la única forma de conseguir este compromiso es a través 
de una vinculación directa de servidor – Estado, hecho que  no se daría a través de 
contratos bajo la modalidad de terceros. 
 
Las contrataciones bajo la modalidades de servicios de terceros o locación de 
servicios, son empleadas pese a no existir en ocasiones una real necesidad, 
existiendo casos de sobrevaloración y recurrencia, siendo empleado por los 
funcionarios en ocasiones para favorecer a los partidarios del gobierno de turno. 
Situación que no solamente se da en dichos tipos de contrato, como muestra de ello 
existen denuncias periodísticas contra congresistas por retener parte del pago de sus 
trabajadores.     
 
10. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función delegada por el 
Estado en caso de contratación con orden de servicio o locación? ¿Explique 
porque? 




Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
A partir de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL - iniciará operativos para incorporar a trabajadores informales en la 
planilla de las empresas. Al respecto, recordemos que una de las principales metas 
de este gobierno es reducir la informalidad al 60% (actualmente estamos en un 
72% de informalidad del mercado de trabajo, es decir que estas personas no tienen 
acceso a la salud y pensiones, ni a beneficios laborales - CTS, Vacaciones, 
Gratificaciones Legales, etc.). 
 
Se podría pensar que el problema de la informalidad solo lo encontramos en las 
micro o pequeñas empresas o en actividades prohibidas (como la trata de personas, 
minería ilegal, etc.); sin embargo, incluso en empresas formales podemos encontrar 
rastros de informalidad. Prueba de ello son los locadores de servicios, quienes 
emiten recibos por honorarios pero están subordinados, o empresas que pagan con 
recibos y no los declaran ante la SUNAT o  en la Planilla Electrónica. 
 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
Si pero de manera progresía en los casos de empresas formales, pero en las 
informales no se da. 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
En el caso de las entidades, en mi experiencia nunca he visto que el Ministerio de 
Trabajo haya fiscalizado a Entidades del Estado sobre esta materia. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente 
 
A partir de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL - iniciará operativos para incorporar a trabajadores 
informales en la planilla de las empresas. Al respecto, recordemos que una de 
las principales metas de este gobierno es reducir la informalidad al 60% 
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(actualmente estamos en un 72% de informalidad del mercado de trabajo, es 
decir que estas personas no tienen acceso a la salud y pensiones, ni a 
beneficios laborales - CTS, Vacaciones, Gratificaciones Legales, etc.). 
 
Se podría pensar que el problema de la informalidad solo lo encontramos en las 
micro o pequeñas empresas o en actividades prohibidas (como la trata de 
personas, minería ilegal, etc.); sin embargo, incluso en empresas formales 
podemos encontrar rastros de informalidad. Prueba de ello son los locadores de 
servicios, quienes emiten recibos por honorarios pero están subordinados, o 
empresas que pagan con recibos y no los declaran ante la SUNAT o en la 
Planilla Electrónica. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
En el caso de las entidades, en mi experiencia nunca he visto que el Ministerio de 
Trabajo haya fiscalizado a Entidades del Estado sobre esta materia.  
 
 
11. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir que se contraten 
personal con orden de servicios o locación para actividades permanentes? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
Resultaría absurdo pensar que una entidad por ser del Estado pueda ser excluida 
del ámbito de aplicación del principio de primacía de la realidad. Absurdo, porque 
ello supondría transgredir abiertamente dos artículos de la Constitución:  artículo 
23, que señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales no desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, y el 
26, inciso 2, que se refiere al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 
por la Constitución  y la Ley. Por lo expuesto es importante precisar que el Estado, 
a través de sus empresas y entidades, no cuenta con  ninguna  prerrogativa especial 
o privilegio que le permita desconocer sus obligaciones y los derechos de los 
trabajadores que contrata, pues si ello fuese así, la eficacia protectora del principio 
de igualdad contenido en nuestra Constitución no cumplirá su real finalidad 




Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Debería de cumplir con el plazo establecido en el contrato del servicio a 
realizarse 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
Mientras no se cuente con un sola modalidad de contratación e ingreso a prestar 
servicios al Estado (Carrera Pública) esta problemática no se superará. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente 
 
Resultaría absurdo pensar que una entidad por ser del Estado pueda ser 
excluida del ámbito de aplicación del principio de primacía de la realidad. 
Absurdo, porque ello supondría transgredir abiertamente dos artículos  de la 
Constitución: artículo 23, que señala que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales no desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador, y el 26, inciso 2, que se refiere al carácter irrenunciable 
de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. Por lo expuesto es 
importante precisar que el Estado, a través de sus empresas y entidades, no 
cuenta con ninguna prerrogativa especial o privilegio que le permita 
desconocer sus obligaciones y los derechos de los trabajadores que contrata, 
pues si ello fuese así, la eficacia protectora del principio de igualdad contenido 
en nuestra Constitución no cumplirá su real finalidad 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
Mientras no se cuente con una sola modalidad de contratación e ingreso a prestar 
servicios al Estado (Carrera Pública) esta problemática no se superará. 
 
Por ahora, al menos debería procurarse una total transparencia respecto a las 
contrataciones y adquisiciones que realizan las entidades públicas, cualquiera sea el 
monto o modalidad, algo ciertamente ya reglamentado por la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, pero que se debe impulsar se cumpla a 
cabalidad. 
 
12. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado por contratar 
personal para actividades permanentes mediante órdenes de servicios o locación? 
¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
 
Asto, Ricardo (2018) respondió lo siguiente: 
 
Hasta la fecha no he visto casos 
 
Céspedes, juan (2018) respondió lo siguiente: 
 
Hasta la fecha no he visto ningún caso, debería de haber un control de 
fiscalización interna para la verificación de que se cumplan los plazos 
establecidos en los contratos a fin de evitar la desnaturalización de los mismos 
 
Lezama, David (2018) respondió lo siguiente: 
 
No conozco que haya habido algún sancionado por las razones expuestas en la 
pregunta. No creo que este tema vaya por el lado, solamente por la sanción, sino 
por carencia del Estado para asumir políticas definidas en materia laboral del 
servicio público. 
 
Tumbalobos, Paola (2018) respondió lo siguiente: 
 
Hasta la fecha no he visto casos. 
 
Vento, David (2018 respondió lo siguiente: 
 
No conozco que haya habido algún sancionado por las razones expuestas en la 
pregunta. No creo que este tema vaya por el lado, solamente por la sanción, sino 
por carencia del Estado para asumir políticas definidas en materia laboral del 
servicio público. 




En general, podría señalar que a través de las auditorías realizadas a las 
contrataciones y adquisiciones cuando se ha evidenciado la realización de procesos 
de contratación y pago por servicios que se han acreditado no fueron ejecutados.   
  
3.1.2.3 Descripción de resultados de las entrevistas a expertos. 
 
En la presente investigación luego de haber efectuado la entrevista a los abogados y 
operadores logísticos del Seguro Integral de Salud, en el tema de investigación luego de 
haber alcanzado el punto de saturación, se decidido contar con el aporte  realizado de 
nueve profesionales  que a continuación se detalla: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017? 
 
1. ¿Cuál es el proceso para la contratación con orden de servicio o locación en las 
entidades del Estado? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente 
El marco legal de una Contratación por Locación de Servicio, lo da la propia Ley 
de Contrataciones del Estado, al excluirlas dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 30225 y su Reglamento, siempre y cuando se traten de contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT. En general una orden de servicio, es para la contratación puntual 
de un producto o varios a realizar, sin tener subordinación, remuneración, ni 
horario. La ley marco es el Código Civil y las entidades pueden establecer sus 
propias directivas internas para la referida contratación.  
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
Debe contar con el requerimiento del área usuaria, cotizaciones y/ invitaciones, 
validación de las cotizaciones, cuadro resumen del OEC donde determinan el valor 
referencial, certificación de crédito presupuestario,  emisión de la orden de servicio. 
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2. Considerando su respuesta anterior y entiéndase que la contratación de personal por 
la modalidad de órdenes de servicio de terceros o locación, se efectúa a solicitud de 
las áreas usuarias, para labores específicas no previstas en el Manual de 
Organización Funciones y que es carácter temporal, ¿en momento cree usted que 





Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente 
 
Pierde su naturaleza cuando le obligan a cumplir un horario de trabajo y 
permanencia continúa dentro de la entidad, contratándolos para cumplir funciones 
de carácter permanente. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
Cuando se contrata de forma continúa y realizan funciones que están considerados 
en el Manual de Organización Funciones. 
 
3. ¿Cuáles considera los motivos por lo que las áreas usuarias simulan la necesidad de 
contratar terceros, para asignarle funciones no consideradas en los términos de 
referencia? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Las grandes limitaciones que existen en las normas presupuestales, que prohíben en 
el gasto de personal o su ingreso a la entidad pública por servicios personales o 
nombramientos. Asimismo las limitaciones y engorrosos trámites para la asignación 
de plazas CAS, y las bajas remuneraciones. A través de un tercero, bajo el concepto 
“Otras funciones que le asigne el Jefe……” se le incorporan nuevas actividades al 
locador, desnaturalizándose con ello la contratación. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
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Por no contar con personal CAS, y que ante las renuncias existe la demora en 
realizar las nuevas convocatorias para cubrir las plazas vacantes, generando la 
necesidad del área usuaria de requerir la contratación de terceros que terminan 






4. Para la contratación con orden de servicios o locación, ¿está aprobado en el 
presupuesto de la entidad previamente? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Este tipo de contratación, está contemplado dentro de Otros Servicios Diversos en la 
Específica de Gasto N° 23.27.11.99 
 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
 
Las áreas usuarias programan anualmente en el cuadro de necesidades la contratación 
de servicios de terceros, los mismos que son considerados en el presupuesto de la 
Entidad. 
 
5. Según su criterio, ¿Qué influye en las unidades orgánicas de las entidades del Estado 
al momento de requerir personal?   
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Lo ideal es que evalúen primero la carga laboral que tienen, depuración del  personal 
que queden los más competentes, pagarles según su perfil académico y capacidad, es 
decir que estén bien pagados. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
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 Existe carga de trabajo 
 Está en proceso de convocatoria el CAS.  
 Rotación de personal 
 
6. ¿En su experiencia laboral en materia de contrataciones de servicios, ¿considera 
que el contrato con orden de servicios o locación, es beneficio para el empleador o 
el trabajador? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Para el empleador es beneficioso relativamente, ya que contará con un personal 
contratado de manera rápida y podrá sacarlo antes de que concluya su orden o 
culmine el mismo. Puede decidir pagarle lo que le pueda cotizar el locador. La 
desventaja en que no puede darle responsabilidades adicionales, más allá de las 
señaladas en las órdenes de servicio, tiene nula responsabilidad administrativa. La 
ventaja relativa para el locador es que no se le efectúa descuentos por AFP, las 
desventajas es que sus órdenes tienen carácter perentorio, no tiene beneficios del 
descanso físico, gratificaciones u otros beneficios. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
Desde ese punto sería beneficioso para la entidad porque con esa contratación no 
pagaría los beneficios laborales de acuerdo ley. 
 
7. ¿Conoce usted las acciones que adopta en materia de personal, las unidades 
orgánicas de la entidad, cuando cesan o renuncian personal CAS? ¿Cuáles son? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Siguen con el procedimiento establecido en el Decreto legislativo 1057. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
 
Realizan su requerimiento para la contratación CAS 
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8. En su experiencia,  ¿Conoce personal contratado con orden de servicios o locación  
que se renueve consecutivamente y efectúan actividades de carácter permanente o 




Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
En todas las entidades públicas, lamentablemente se aplican dichas prácticas. La 
idea es eliminar ello, pero con todas las trabas presupuestales que existen eso será 
imposible a corto plazo. Debe existir un mejor marco legal y la eliminación total 
del CAS. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
 
En toda Entidad, y considerando los plazos que llevan para realizar las 
convocatorias CAS, se ven en la necesidad de realizar contrataciones con orden de 
servicios o locación y que en la práctica realizan actividades de forma permanente o 
están subordinados a un horario de ingreso y salida; y les brindan los materiales, 
equipos para el cumplimiento de funciones. 
 
9. ¿Conoce usted las medidas que ha tomado el Estado para contrarrestar la 
desnaturalización de un contrato de servicios?  
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
Emitió el CAS como solución, ahora está eliminándose progresivamente. Ha 
planteado que se incorporen progresivamente a planilla a los CAS, pero ello está 
limitado aún, es sólo para algunas entidades. 
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
 
A la fecha el Estado no ha realizado ninguna medida para contrarrestar la 
desnaturalización de un contrato de servicios, estando pendiente la reforma y 
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restructuración del servicio civil, porque existen varios regímenes laborales que no 
benefician al servidor público. 
 
10. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen a cabalidad su función delegada 
por el Estado? ¿Explique porque? 
 
Alarcón, Daniel (2018) respondió lo siguiente: 
 
EL Ministerio de Trabajo si realiza bien su trabajo en ese aspecto. Asimismo 
cuando es llevado al Poder Judicial, el locador tiene la de siempre ganar.  
 
Pomazon, Gladys (2018) respondió lo siguiente: 
 
Considero que no, porque a la fecha se siguen realizando la contratación del 
personal con orden de servicios o locación de forma permanente, generándose 
informalidad y omisión de beneficios laborales. 







La discusión según cueva (2008), es más que analizar los resultados obtenidos por aquella 
persona que investiga sino poder ser valorados (p.77) 
 
Pajares (2004) señala que la etapa de investigación, es la parte del informe que realiza para 
poder indicar la validez de todos los datos que se ha podido encontrar en la investigación, 
que permiten relacionarlos con la población. 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en base al análisis documental y las 
opiniones recibidas en las  entrevistas a los expertos en materia de Contrataciones del 
Estado, Auditores del Órgano de Control Institucional y de la Oficina General de 
Administración encargados de contratar personal, ha permitido recolectar información 
confiable contratado con la información personal en base al marco teórico y los objetivos 
trazados en la investigación, que se expone a continuación: 
 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
De acuerdo a las Sentencias de Casación de la Corte Suprema de Justicia del Perú,  
 
a) El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del Estado, por lo que el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial han sentenciado a favor del trabajador, 
disponiendo reponga como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto 
de trabajo o en otro de igual o similar nivel,el pago de los derechos que dejaron de 
pagarle en el caso de trabajadores del Régimen Laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 728 y en caso de trabajadores con otro régimen laboral ha dispuesto 
se reincorpore a la actora en su puesto de trabajo, en el mismo cargo que ostentaba 
antes de su cese arbitrario o en otro similar y con el pago de sus beneficios 
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inherentes a su condición de trabajadora  permanente contratada bajo el amparo del 
artículo 1° de la Ley N° 24041. 
 
b) Las Entidades del Estado utiliza esta modalidad de contratar personal por la 
prohibición presupuestal de ingreso de personal y la rapidez para contratar en forma 
directa sin evaluación, solo con términos de referencia. 
 
c) Se ha transgredido la cuarta1 Disposiciones complementarias finales del Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios - Decreto Legislativo Nº 1057, que dispone la prohibición por esta 
modalidad habilitando para contratar sólo el CAS. 
 
d) La Contraloría General de la República no adoptó acciones contra los responsables 
de la contratación por órdenes de servicio o locación de servicios, a pesar que las 
sentencias de casación establecen oficiar al ente rector de control. 
 
 
1. Asto, Ricado, Tumbalobos, Paola, Lezama, David Vento, David (2018), 
manifiestan lo siguiente: 
El principio de primacía de la realidad opera en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en los casos que realizan actividades de naturaleza  permanente, 
debido a que en aplicación de este principio en caso de discordia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que surge en documentos prima o se otorga lo primero, en el caso en mención, 
aun cuando exista documentación exista un contrato (orden de servicio), prima lo que 
sucede en los hechos. 
 
Asimismo indican que todas las entidades del Estado recurren a esta modalidad de contrato 
con orden de servicio y/o locación de servicios. 
 
2.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan Lezama, David, Tumbalobos Paola y Vento David 
(2018), respondieron lo siguiente: 
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Una de las causas que en su gran mayoría las instituciones públicas realizan el 
proceso de contratación CAS por reemplazo, sustentando el tema de austeridad, 
motivo por el cual se ven en la necesidad de contratar un locador de servicio con un 
presupuesto mínimo (No incluye beneficios). 
 
3.- Asto Ricardo, Céspedes Juan, Lezama David, Tumbalobos Paola y Vento David 
(2018), respondieron lo siguiente: 
 
La contratación de personal por la modalidad CAS requiere formalidad y tiempo, ya 
que es un proceso que dura aproximadamente 03 meses, dado que tiene que ser 
justificado y luego gestionado con el MEF, posteriormente publicado en la página 
oficial de la institución en comparación con una contratación de orden de servicio que 
tiene celeridad y se maneja de manera interna en la institución 
 
4.- Asto Ricardo, Céspedes Juan, Lezama David y Tumbalobos Paola Vento David 
(2018), respondieron lo siguiente: 
 
En la mayoría de casos beneficia al empleador, en muy pocos casos beneficiaría al 
trabajador, como por ejemplo en una futura contratación formal 
 
Vento David (2018), respondió lo siguiente: 
 
La realidad evidencia que existe un abuso de tales contrataciones, al respecto SERVIR en 
el diario oficial “El Peruano” del 17 de julio de 2018, señala lo siguiente: 
“Citando la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el informe de Servir calcula que de los 170,000, unos 150,000 
prestarían servicios como locadores aun cuando tendrían condición de subordinados y 
relación de dependencia. Por tanto, serían informales en el sector público. Así, se estima 
que el nivel de informalidad laboral en los tres niveles de gobierno es, en promedio, de 
12%; el mayor porcentaje se registra en los gobiernos locales, donde el 26% del total de 
trabajadores tiene dicha condición; seguido del gobierno nacional (13%) y los gobiernos 
regionales (6%).” 
 
5.- Asto Ricardo, Céspedes Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo siguiente: 




La    Ley    24041    es    un    instrumento    legal    que     dispuso    que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, fijándose en esos casos que las personas 
bajo contrato no estarían comprendidas en los beneficios de dicha Ley. 
 
Lezama David y Vento David (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Porque en aplicación del principio de supremacía de la realidad en caso de discordia entre 
lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe 
otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecie de los hechos 
 
6.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo 
siguiente: 
 
Por desnaturalización del contrato, porque opera justamente por aplicación del 
principio de primacía de la realidad ya que se comprobará la existencia de una relación 
de dependencia, naturalmente encubierta o "maquillada" por conveniencia exclusiva 
del empleador con el objetivo de ahorrarse el costo del pago de beneficios laborales. 
 
Lezama David y Vento David (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Pierde su naturaleza las órdenes de servicios: "En virtud del principio de primacía de la 
realidad, resulta evidente que, al margen de la apariencia temporal que se refleja en los 
contratos de trabajo –de servicios no personales- del demandante, éste ha trabajado en 
condiciones e subordinación, dependencia y permanencia" (Expediente N° 2387-2002-
AA/TC La Libertad). 
 
7.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo 
siguiente: 
 
Si en la relación civil se desnaturaliza, es decir, si se acredita de manera objetiva la 
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existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, nos encontraríamos 
ante una relación laboral y, por consiguiente, el personal contratado bajo locación de 
servicios tendría derecho a, entre otros, los siguientes beneficios laborales: 
Gratificaciones de fiestas patrias y navidad, vacaciones, indemnización por despido 
arbitrario, compensación por tiempo de servicios, aportaciones de ESSALUD, etc. 
 
Lezama David y Vento David (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Considero que sí podría existir perjuicio a la entidad del Estado en el caso descrito en la 
pregunta, porque finalmente el Estado deberá reconocer indemnizaciones y reconocer 
pagos (intereses) al haber fingido o simulado una situación jurídica distinta a la real.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 
8.- Lezama David y Vento David (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Definitivamente, existes una afectación, al privarse de sus derechos laborales mínimos. 
Situación que se produce debido a que no todos acuden a las instancias pertinentes para 
hacer valer sus derechos conculcados, dado que, suelen terminar en el Poder Judicial lo 
cual representa gastos que no suelen estar en condiciones de asumir o por la falta de un 
adecuado asesoramiento de los entes públicos pertinentes al ciudadano..  
 
9.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo 
siguiente: 
• Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar convocatorias CA.S 
• Necesidad de Servicio 
• En el caso  de las  instituciones  electorales,  se asignan  presupuestos en lo que 
dure el proceso electoral. 
• Infonnalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, gratificaciones, Compensación 
por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o AFP,  entre otros) 
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10.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo 
siguiente: 
 
Al respecto, recordemos que una de las principales metas de este gobierno es reducir la 
informalidad al 60% (actualmente estamos en un 72% de informalidad del mercado de 
trabajo, es decir que estas personas no tienen acceso a la salud y pensiones, ni a beneficios 
laborales - CTS, Vacaciones, Gratificaciones Legales, etc.). 
 
Lezama David y Vento David (2018), respondieron lo siguiente: 
 
En el caso de las entidades, en mi experiencia nunca he visto que el Ministerio de Trabajo 
haya fiscalizado a Entidades del Estado sobre esta materia. 
  
11.- Asto Ricardo, Céspedes, Juan y Tumbalobos Paola (2018), respondieron lo 
siguiente: 
 
Es importante precisar que el Estado, a través de sus empresas y entidades, no cuenta con  
ninguna  prerrogativa especial o privilegio que le permita desconocer sus obligaciones y 
los derechos de los trabajadores que contrata, pues si ello fuese así, la eficacia protectora 
del principio de igualdad contenido en nuestra Constitución no cumplirá su real finalidad 
 
12.- Asto Ricardo, Céspedes Juan, Lezama David y Tumbalobos Paola Vento David 
(2018), respondieron lo siguiente: 
 
Hasta la fecha no he visto ningún caso, debería de haber un control de fiscalización 
interna para la verificación de que se cumplan los plazos establecidos en los contratos 
a fin de evitar la desnaturalización de los mismos 
 
Descripción de resultados de las entrevistas a expertos en contrataciones del Estado 
 
En la presente investigación luego de haber efectuado la entrevista a los operadores 
logísticos del Seguro Integral de Salud, en el tema de investigación luego de haber 
alcanzado el punto de saturación, se decidido contar con el aporte  realizado de nueve 
profesionales  que a continuación se detalla: 





Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017? 
 
 
1.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
El marco legal de una Contratación por Locación de Servicio, establece la propia Ley de 
Contrataciones del Estado, al excluirlas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 30225 y 
su Reglamento, siempre y cuando se traten de contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 
En general una orden de servicio, es para la contratación puntual de un producto o varios a 
realizar, sin tener subordinación, remuneración, ni horario. La ley marco es el Código Civil 
y las entidades pueden establecer sus propias directivas internas para la referida 
contratación.  
 
2.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Pierde su naturaleza cuando le obligan a cumplir un horario de trabajo y permanencia 
continúa dentro de la entidad, contratándolos para cumplir funciones de carácter 
permanente y Cuando se contrata de forma continúa y realizan funciones que están 
considerados en el Manual de Organización Funciones. 
 
3.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Las grandes limitaciones que existen en las normas presupuestales, que prohíben en el 
gasto de personal o su ingreso a la entidad pública por servicios personales o 
nombramientos. Asimismo las limitaciones y engorrosos trámites para la asignación de 
plazas CAS, y las bajas remuneraciones. A través de un tercero, bajo el concepto “Otras 
funciones que le asigne el Jefe……” se le incorporan nuevas actividades al locador, 
desnaturalizándose con ello la contratación. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
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contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal 
 
4.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Las áreas usuarias programan anualmente en el cuadro de necesidades la contratación de 
servicios de terceros, los mismos que son considerados en el presupuesto de la 
Entidad.Este tipo de contratación, está contemplado dentro de Otros Servicios Diversos en 
la Específica de Gasto N° 23.27.11.99 
 
5.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 Existe carga de trabajo 
 Está en proceso de convocatoria el CAS.  
 Rotación de personal 
 
6.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Para el empleador es beneficioso relativamente, ya que contará con un personal contratado 
de manera rápida y no pagaría los beneficios laborales de acuerdo ley. 
 
7.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
Realizan su requerimiento para la contratación CAS 
 
8.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
En toda Entidad, y considerando los plazos que llevan para realizar las convocatorias CAS, 
se ven en la necesidad de realizar contrataciones con orden de servicios o locación y que en 
la práctica realizan actividades de forma permanente o están subordinados a un horario de 
ingreso y salida; y les brindan los materiales, equipos para el cumplimiento de funciones. 
 
9.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
A la fecha el Estado no ha realizado ninguna medida para contrarrestar la desnaturalización 
de un contrato de servicios, estando pendiente la reforma y restructuración del servicio 
civil, porque existen varios regímenes laborales que no benefician al servidor público. 




10.- Alarcón Daniel y Pomazon Gladys (2018), respondieron lo siguiente: 
 
Consideran que no, porque a la fecha se siguen realizando la contratación del personal con 
orden de servicios o locación de forma permanente, generándose informalidad y omisión 
de beneficios laborales. 






Según Cueva (2008), las conclusiones constituyen los resultados finales que contiene toda 
investigación y generaliza a todo el universo de lo que ha observado en la muestra del 
estudio efectuado, diferenciando de los resultados y conclusiones (p.78) 
 
A partir de la revisión de las Sentencias de Casación por el tema de demandas laborales  
por reposición  de servidores públicos contratados con orden de servicio de terceros o 
locación se concluye: 
 
a) El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del Estado. 
 
b) Las entidades del Estado Peruano que contrataron por esta modalidad para labores 
propias de la entidad se vieron obligados a reponer a los servidores públicos en el 
100% de los casos a través de sentencias judiciales. 
 
c) Se utiliza esta modalidad por la prohibición presupuestal de ingreso de personal y la 
inmediatez para contratar en forma directa sin evaluación, solo con términos de 
referencia. 
 
d) Se ha transgredido la cuarta2 Disposiciones complementarias finales del Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios - Decreto Legislativo Nº 1057, que dispone la prohibición por esta 
modalidad habilitando para contratar sólo el CAS. 
e) La Contraloría General de la República no adoptó acciones contra los responsables de 
la contratación por órdenes de servicio o locación de servicios, a pesar que las 
sentencias de casación establecen oficiar al ente rector de control, Anexo 4. 
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Para Pajares (2004) constituyen aquellas que van a constituir las sugerencias que se plantea 
en base a la conclusiones recabadas al concluir un trabajo de investigación (p.150) 
 
En el presente trabajo de acuerdo a las conclusiones expuestas en el capítulo precedente y 
con la finalidad de evitar la simulación de contratos civiles o utilización de la Ley de 
contrataciones del Estado, para contratar personal para actividades de naturaleza 
permanente se recomienda: 
 
a) Que el Estado Peruano a través del Poder Legislativo contemple el desarrollo de una  
Ley que establezca responsabilidad penal y civil a los operadores logísticos, servidores 
y funcionarios de la entidades del Estado que contraten personal simulando contratos 
civiles o la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
b) La Contraloría General de la República, evalué trimestralmente los contratos  con 
orden de servicio de terceros o locación, con la finalidad de evitar la desnaturalización 
o la simulación de los contratos de naturaleza civil, para labores permanentes. 
 
c) Se presenta la iniciativa legislativa como insumo para que se ponga en consideración 
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El principio de primacía de realidad en los contratos de 




¿Cómo opera el principio de primacía de la realidad 
frente a los contratos con orden de servicios o locación 
en las entidades del Estado, 2016-2017? 
OBJETIVO GENERAL Analizar como interviene el principio de primacía de la 
realidad  frente a los contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
SUPUESTO GENERAL 
El principio de primacía de realidad Opera el principio 
de primacía de la realidad cuando aparecen los 
elementos esenciales del contrato de trabajo. 
PROBLEMA 
ESPECÍFICOS 
 ¿Por qué se usa el principio de primacía de realidad en 
el derecho laboral en el caso de los contratos con 
orden de servicio o locación? 
 ¿Porque las entidades del Estado utilizan la modalidad 
de contratación con orden de servicios o locación, 
para contratar personal? 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía 
de la realidad en el derecho laboral en el caso de los 
contratos con orden de servicio o locación. 
Establecer las razones por la cuales las entidades del 
Estado utilizan la modalidad de contratación con orden 
de servicios o locación, para contratar personal. 
SUPUESTOS  Es el instrumento procesal para resolver demandas 
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ESPECIFICOS laborales, cuando  se advierte  contradicción entre la 
realidad y la orden de servicio de terceros o locación 
en las entidades del Estado 2016-2017. 
 Las entidades del Estado contratan personal bajo esa 
modalidad, debido que el proceso de contratación es 
simple a diferencia de otra mecanismo de contratación 
como el CAS. 
DISEÑO DE 
INVESTIGACION 




Población:   Especialistas u/o conocedores de temas del 
derecho laboral y/o administrativo 
Muestra: la muestra está constituida por:  
5 especialista en materia laboral, auditores y operadores 
logísticos 
Fuente: elaboración propia 
 








GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TITULO: El principio de primacía de realidad y su incidencia en los contratos de terceros 
y locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
 
INSTITUCION:  SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
 
ENTREVISTADO:  RICARDO ALBERTO ASTO OCHOA 
 




Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017? 
 
1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio de 
primacía de la realidad en los casos de contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del Estado, que realicen actividades de naturaleza 
permanente? ¿Y cuáles seria las causas? 
 
Nuestra Legislación no tiene claro sobre el principio de la primacía de la 
realidad, sin embargo existen un sin número de fallos  jurisdiccionales sobre este 
tema, porque la mayoría de las empresas tienen  la tendencia de utilizar este 
contrato temporales para no incorporar personal, con la finalidad de evitar los 
costos colaterales que exige la relación laboral (pago de beneficios sociales, 
aportes y contribuciones a la seguridad social, etc.). 




2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con orden de 
servicio de terceros o locador es debido a la prohibición presupuestal de 
contratar personal? 
 
Efectivamente es una de las causas dado que en su gran mayoría las instituciones 
públicas realizan el proceso de contratación CAS por reemplazo, sustentando el 
tema de austeridad, motivo por el cual se ven en la necesidad de contratar un 
locador de servicio con un presupuesto mínimo (No incluye beneficios). 
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por  la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio requieren más formalidades, a 
diferencia de un contrato con orden de servicio o locación? ¿Por qué? 
 
La contratación de personal por la modalidad CAS requiere formalidad y tiempo, 
ya que es un proceso que dura aproximadamente 03 meses, dado que tiene que 
ser justificado y luego gestionado con el MEF, posteriormente publicado en la 
página oficial de la institución en comparación con una contratación de orden de 
servicio que tiene celeridad y se maneja de manera interna en la institución. 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de servicios 
de terceros o locación de servicios es creado para el beneficio del empleador 
o trabajador? 
 
La modalidad de contratación por locación de servicio no se ajusta a los 
beneficios de los servidores (laborales y seguridad social), dado que es parte de 
la informalidad laboral. 




OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en 
el derecho laboral en el caso de los contratos con orden de servicio o 
locación. 
 
5. ¿Porque cree que los magistrados usan este principio como instrumento 
procesal para resolver las controversias en material laboral en el caso de los 
contratos con orden de servicio o locación? 
 
La contratación de trabajadores mediante la modalidad de servicios no 
personales ha sido una modalidad usada  por muchas  empresas  incluso el 
Estado para establecer relaciones de naturaleza civil con personas que prestan 
servicios de manera permanente y continúa en las empresas; no obstante ello, la 
realidad se encargó de demostrar que bajo dicha realidad se instauraban 
verdaderas relaciones laborales siendo de aplicación el principio de primacía de 
realidad. 
 
La    Ley    24041    es    un    instrumento    legal    que     dispuso     que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, fijándose en esos casos 
que las personas bajo contrato no estarían comprendidas en los beneficios de 
dicha Ley. 
 
El Tribunal Constitucional en copiosa jurisprudencia ha seguido el criterio de 
otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que brindaron o desarrollaron 
labores en la Administración Pública, al aplicar los efectos de la Ley Nº 24041 
sin requerir como requisito para su configuración el  ingreso a la Administración 
Pública a través del concurso público; para ello se ha valido de la invocación de 
principios laborales  como el de primacía de la realidad para el caso del personal 
contratado por locación  de servicios que superen el año, por simulación formal 
de un contrato civil cuando en realidad encubre una relación laboral. 




6. ¿Según su criterio, en qué momento pierde su naturaleza las ordenes de 
servicios o locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 
El contrato de locación de servicios es uno de naturaleza civil, no laboral. Se 
distingue del contrato de trabajo, principalmente, porque no lleva intrínseco el 
elemento de la subordinación. 
 
En los hechos, un contrato de locación de servicios no debe manifestarse en 
ninguna situación que evidencie la existencia de subordinación, caso contrario el 
contrato aparentemente de locación de servicios quedará desnaturalizado y se 
entenderá que es uno de carácter laboral, a plazo indefinido. Esta 
desnaturalización opera justamente por aplicación del principio de primacía de la 
realidad ya que se comprobará la existencia de una relación de dependencia, 
naturalmente encubierta o "maquillada" por conveniencia exclusiva del 
empleador con el objetivo de  eludir  el  pago del costo laboral, pues los 
contratos de locación no están gravados con ellos. 
 
7. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el caso 
de que los contratados con orden de servicio o locación cuando se le asignan 
responsabilidades que no son acorde a los términos de referencia de su 
contratación? 
 
Si en la relación civil se desnaturaliza, es decir, si se acredita de manera objetiva 
la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, nos 
encontraríamos ante una relación laboral y, por consiguiente, el personal 
contratado bajo locación de servicios tendría derecho a, entre otros, los 
siguientes beneficios laborales: 








Reintegro de gratificaciones legales de Fiestas 
Patrias y Navidad. cada una equivalente a una    
remuneración mensual  
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
El reintegro de CTS equivalente a una 




El pago de una remuneración vacacional por 
cada año de servicios. Adicionalmente, el 
personal que no ha gozado del descanso 
vacacional físico en la oportunidad 
correspondiente, podría tener derecho a una 
indemnización vacacional (una remuneración }. 
Si la empresa opta por no renovar el contrato o 
prescindir de los servicios, el personal podría 
reclamar el pago de una indemnización por 
despido arbitrario, equivalente a una 





Indemnización por despido arbitrario (IDA) 
 
 El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
alegando que la locación se encuentra desnaturalizada, solicitando la 
incorporación en la planilla de la empresa o el pago de la Indemnización 
por Despido Arbitrario (1.5 remuneraciones por año de servicio hasta un 
tope de 12 sueldos). 
 El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
solicitando el reintegro de sus beneficios laborales (CTS, Vacaciones, 
Gratificaciones Legales, etc.). La  contingencia aproximada es 35% de 
todo lo percibido como locador. 
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 La Sunat podría requerir el 9% de EsSalud de todo lo percibido por el 
locador y el Impuesto a la Renta de quinta categoría (tasa progresiva }, 
con intereses, multa e intereses de la multa. 
 Se podría requerir el 13% del total de lo percibido por el locador por 
concepto de aportes previsionales , más los intereses, multas e intereses de 
la multa. 
 En caso que se efectúe una inspección, la SUNAFIL  podría  imponer  una  
sanción  por  la desnatural ización de la relación civil, imponiendo una 
multa que podría llegar a la suma de Si. 405,000.00 por cada locador 
desnaturalizado en función al número de trabajadores y a la gravedad de 
la falta. 
 
7. De la pregunta anterior, ¿Existe algún afectación hacia el contratado con 




8. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan personal 
con orden de servicio o locación en las entidades del Estado? 
 
•  Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar convocatorias 
CAS 
•  Necesidad de Servicio 
•  En el caso de las instituciones electorales, se asignan presupuestos en 
lo que dure el proceso electoral. 
•  Informalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, gratificaciones, 
Compensación por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o AFP, 
entre otros) 
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9. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función delegad a 
por el Estado en caso de contratación con orden de servicio o locación? 
¿Explique porque? 
 
A partir de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL - iniciará operativos para incorporar a trabajadores informales en la 
planilla de las empresas. Al respecto, recordemos que una de las principales metas de 
este gobierno es reducir la informalidad al 60% (actualmente estamos en un 72% de 
informalidad del mercado de trabajo, es decir que estas personas no tienen acceso a 
la salud y pensiones, ni a beneficios laborales - CTS, Vacaciones, Gratificaciones 
Legales, etc.). 
 
Se podría pensar que el problema de la informalidad solo lo encontramos en las 
micro o pequeñas empresas o en actividades prohibidas (como la trata de personas, 
minería ilegal, etc.); sin embargo, incluso en empresas formales podemos encontrar 
rastros de informalidad. Prueba de ello son los locadores de servicios, quienes emiten 
recibos por honorarios pero están subordinados , o empresas que pagan con recibos y 
no los declaran ante la SUNAT o  en la Planilla Electrónica. 
 
10. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir que se 
contraten personal con orden de servicios o locación para actividades 
permanentes? 
 
Resultaría absurdo pensar que una entidad por ser del Estado pueda ser excluida del 
ámbito de aplicación del principio de primacía de la realidad. Absurdo, porque ello 
supondría transgredir abiertamente dos artículos de la Constitución:  artículo 23, que 
señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales no desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, y el 26, inciso 2, 
que se refiere al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución  y la Ley. Por lo expuesto es importante precisar que el Estado, a través 
de sus empresas y entidades, no cuenta con  ninguna  prerrogativa especial o 
privilegio que le permita desconocer sus obligaciones y los derechos de los 
trabajadores que contrata, pues si ello fuese así, la eficacia protectora del principio de 
igualdad contenido en nuestra Constitución no cumplirá su real finalidad 




11. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado por 
contratar personal para actividades permanentes mediante órdenes de 
servicios o locación? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
 
Hasta la fecha no he visto casos. 
 
 Tumbalobos Dominguer, Paola Antonieta 







GUÍA DE ENTREVISTA  
 
TITULO: El principio de primacía de realidad y su incidencia en los contratos de 
servicios de terceros y locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
INSTITUCION: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 
ENTREVISTADO: JUAN CARLOS CESPEDES BERNUY 
CARGO: Abogado  
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden 
de servicios o locación en las entidades del Estado, 2016-2017? 
 
1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio 
de primacía de la realidad en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del Estado, que realicen 
actividades de naturaleza permanente? ¿Y cuáles seria las causas? 
 
En nuestro país, muchas empresas tienen la tendencia de utilizar este 
contrato   para   incorporar    personal,    con    la    finalidad    de    evitar 
los costos colaterales que exige la relación laboral (pago de beneficios 
sociales, aportes y contribuciones a la seguridad social, etc.). 
 
2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con 
orden de servicio de terceros o locador es debido a la prohibición 
presupuesta! de contratar personal? 
 
Efectivamente es una de las causas dado que en su gran mayoría las 
instituciones públicas realizan el proceso de contratación CAS por 
reemplazo, sustentando el tema de austeridad, motivo por el cual se ven en 
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la necesidad de contratar un locador de servicio con un presupuesto mínimo 
(No incluye beneficios). 
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por  la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicio requieren más 
formalidades, a diferencia de un contrato con orden de servicio o 
locación? ¿Por qué? 
 
La contratación de personal por la modalidad CAS requiere formalidad y 
tiempo, ya que es un proceso que dura aproximadamente 03 meses, dado 
que tiene que ser justificado y luego gestionado con el MEF, 
posteriormente publicado en la página oficial de la institución en 
comparación con una contratación de orden de servicio que tiene celeridad 
y se maneja de manera interna en la institución. 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de 
servicios de terceros o locación de servicios es creado para el beneficio 
del empleador o trabajador? 
 
La modalidad de contratación por locación de servicio no se ajusta a los 
beneficios de los servidores (laborales y seguridad social),  dado  que es parte 
de la informalidad laboral. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el 
derecho laboral en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
 
1. ¿Porque cree que los magistrados usan este princ1p10 como instrumento 
procesal para resolver las controversias en material laboral en el caso de 
los contratos con orden de servicio o locación? 
 
La contratación de trabajadores mediante la modalidad de serv1c1os no 
personales ha sido una modalidad usada  por muchas  empresas  incluso el 
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Estado para establecer relaciones de naturaleza civil con personas que 
prestan servicios de manera permanente y continúa en las empresas; no 
obstante ello, la realidad se encargó de demostrar que bajo dicha realidad se 
instauraban verdaderas relaciones laborales siendo de aplicación el 
principio de primacía de realidad. 
La    Ley    24041    es    un    instrumento    legal    que     dispuso    que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, 
fijándose en esos casos que las personas bajo contrato no estarían 
comprendidas en los beneficios de dicha Ley. 
El Tribunal Constitucional en copiosa jurisprudencia ha seguido el criterio 
de otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que brindaron o 
desarrollaron labores en la Administración Pública, al aplicar los efectos de 
la Ley Nº 24041 sin requerir como requisito para su configuración  el 
ingreso a la Administración Pública a través del concurso público; para ello 
se ha valido de la invocación de principios laborales como el de primacía 
de la realidad para el caso del personal contratado por locación de servicios 
que superen el año, por simulación formal de un contrato civil cuando en 
realidad encubre una relación laboral. 
 
2. ¿Según su criterio, en qué momento pierde su naturaleza las ordenes 
de servicios o locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 
El contrato de locación de servicios es uno de naturaleza civil, no laboral. 
Se distingue del contrato de trabajo, principalmente, porque no lleva 
intrínseco el elemento de la subordinación. 
En los hechos, un contrato de locación de servicios no debe manifestarse en 
ninguna situación que evidencie la existencia de subordinación, caso 
contrario el contrato aparentemente de locación de servicios quedará 
desnaturalizado y se entenderá que es uno de carácter laboral, a plazo 
indefinido. Esta desnaturalización opera justamente por aplicación del 
principio de primacía de la realidad ya que se comprobará la existencia de 
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una relación de dependencia, naturalmente encubierta o "maquillada" por 
conveniencia exclusiva del empleador con el objetivo de  eludir  el  pago 
del costo laboral, pues los contra tos de locación no están gravados con 
ellos. 
 
3. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el 
caso de que los contratados con orden de servicio o locación cuando se 
le asignan responsabilidades que no son acorde a los ténn inos de 
referencia de su contratación? 
 
Si en la relación civil se desnaturaliza, es decir, si se acredita de manera 
objetiva la  existencia  de  los elementos esenciales del contrato de trabajo, 
nos encontraríamos ante una relación laboral y, por consiguiente, el 
personal contratado bajo locación de servicios tendría derecho a, entre 
otros, los siguientes beneficios laborales: 
 




Reintegro de gratificaciones legales de Fiestas 
Patrias y Navidad. cada una equivalente a una    
remuneración mensual  
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
El reintegro de CTS equivalente a una 




El pago de una remuneración vacacional por 
cada año de servicios. Adicionalmente, el 
personal que no ha gozado del descanso 
vacacional físico en la oportunidad 
correspondiente, podría tener derecho a una 
indemnización vacacional (una remuneración }. 
Si la empresa opta por no renovar el contrato o 
prescindir de los servicios, el personal podría 
reclamar el pago de una indemnización por 
despido arbitrario, equivalente a una 
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Indemnización por despido arbitrario (IDA) 
(*) Adicionalmente podrían requerir otros beneficios como son el pago 
de trabajo en sobretiempo. asignación familiar, entre otros. 
 
Por tanto, las contingencias que se presentarían si se acredita que la 
relación civil está desnaturalizada son las siguientes: 
• El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
alegando que la locac ión se encuentra desnaturalizada, solicitando la 
incorporación en la planilla de la empresa o el pago de la 
Indemnización por Despido Arbitrario (1.5 remuneraciones por año de 
servicio hasta un tope de 12 sueldos). 
• El personal podría interponer una demanda ante el Poder Judicial 
solicitando el reintegro de sus beneficios laborales (CTS, Vacaciones, 
Gratificaciones Legales, etc.). La contingencia aproximada es 35% de 
todo lo percibido como locador. 
• La Sunat podría requerir el 9% de EsSalud de todo lo percibido por el 
locador y el Impuesto a la Renta de quinta categoría (tasa progresiva). 
con intereses, multa e intereses de la multa. 
• Se podría requerir el 13% del total de lo percibido por el locador por 
concepto de aportes previsionales, más los intereses, multas e intereses 
de la multa: 
• En caso que se efectúe una inspección, la SUNAFIL podría imponer 
una sanción por la desnaturalización de la relación civil, 
imponiendo una multa que podría llegar a la suma de S/. 405,000.00 
por cada locador desnaturalizado en función al número de 
trabajadores y a la gravedad de la falta. 
 
4. De la pregunta anterior, ¿Existe algún afectación hacia el 
contratado con orden de servicio o locación en las entidades del 
Estado? 




OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad 
de contratación con orden de servicios o locación , para contratar personal. 
 
1. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan 
personal con orden de servicio o locación en las entidades del 
Estado? 
 
• Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar convocatorias 
CA.S 
•  Necesidad de Servicio 
•  En el caso  de las  instituciones  electorales,  se asignan  presupuestos 
en lo que dure el proceso electoral. 
• Infonnalidad laboral (sin beneficios, vacaciones, gratificaciones, 
Compensación por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o AFP,  
entre otros) 
 
2. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función 
delegada por el Estado en caso de contratación con orden de 
servicio o locación? ¿Explique porque? 
 
A partir de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL - iniciará operativos para incorporar 
a trabajadores informales en la planilla de las empresas. Al respecto, 
recordemos que una de las principales metas de este gobierno es 
reducir la informalidad al 60% (actualmente estamos en un 72% de 
informalidad del mercado de trabajo, es decir que estas personas no 
tienen acceso a la salud y pensiones, ni a beneficios laborales - CTS, 
Vacaciones, Gratificaciones Legales, etc.). 
 
Se podría pensar que el problema de la informalidad solo lo 
encontramos en las micro o pequeñas empresas o en actividades 
prohibidas (como la trata de personas, minería ilegal, etc.); sin embargo, 
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incluso en empresas formales podemos encontrar rastros de 
informalidad. Prueba de ello son los locadores de servicios, quienes 
emiten recibos por honorarios pero están subordinados, o empresas que 
pagan con recibos y no los declaran ante la SUNAT o en la Planilla 
Electrónica. 
 
3. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir 
que se contraten personal con orden de servicios o locación para 
actividades permanentes? 
 
Resultaría absurdo pensar que una entidad por ser del Estado pueda ser 
excluida del ámbito de aplicación del principio de primacía de la 
realidad. Absurdo, porque ello supondría transgredir abiertamente dos 
artículos  de la Constitución: artículo 23, que señala que ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales no desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, y el 
26, inciso 2, que se refiere al carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución y la Ley. Por lo expuesto es importante 
precisar que el Estado, a través de sus empresas y entidades, no cuenta 
con ninguna prerrogativa especial o privilegio que le permita 
desconocer sus obligaciones y los derechos de los trabajadores que 
contrata, pues si ello fuese así, la eficacia protectora del principio de 




4. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado 
por contratar personal para actividades permanentes mediante 
órdenes de servicios o locación? 
¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
 
Hasta la fecha no he visto casos. 








GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TITULO: El principio de primacía de realidad y su incidencia en los contratos de 
servicios de terceros y locación en las entidades del Estado, 2016-2017 
INSTITUCION: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 
 
ENTREVISTADO: JUAN CARLOS CESPEDES BERNUY 
CARGO: Abogado  
 
1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio de 
primacía de la realidad en los casos de contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del Estado, que realicen actividades de naturaleza 
permanente? ¿Y cuáles seria las causas? 
 
Es un tipo de tipo de contratación de trabajadores mediante la modalidad de 
servicios no personales utilizada por el Estado, para prestar  servicios de 
manera permanente y continua en todas sus entidades, y en la que en 
realidad se da verdaderas relaciones laborales. Siendo algunas de las causas  




Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017? 
 




2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con orden de 
servicio de terceros o locador es debido a la prohibición presupuestal de 
contratar personal? 
 
En mi parecer más que una prohibición de contratar ya sea por austeridad, es 
la necesidad de contratar los servicios de más personal a un bajo costo de 
presupuesto para cubrir la demanda operativa. 
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio requieren más formalidades, a 
diferencia de un contrato con orden de servicio o locación? ¿Por qué? 
 
Si, debido a que ya se encuentra establecido en la norma un plazo de 3 
meses en comparación con una contratación de orden de servicio  que tiene 
un corto plazo y se maneja de manera interna en la institución. 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de 
servicios de terceros o locación de servicios es creado para el beneficio del 
empleador o trabajador? 
 
En la mayoría de casos beneficia al empleador, en muy pocos casos 
beneficiaría al trabajador, como por ejemplo en una futura contratación formal 
se le tiene como referencia el desempeño que tuvo. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el 
derecho laboral en el caso de los contratos con orden de servicio o locación 
 
 
1. ¿Porque cree que los magistrados usan este principio como instrumento 
procesal para resolver las controversias en material laboral en el caso de 
los contratos con orden de servicio o locación? 
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Porque quieren otorgar una estabilidad laboral a los trabajadores que 
brindaron o desarrollaron labores en la Administración Pública,  al aplicar los 
efectos de la Ley Nº 24041 sin requerir como requisito para su configuración 
el ingreso a la Administración Pública a través del concurso público; para ello 
se ha valido de la  invocación  de principios laborales como el de primacía de 
la realidad para el caso del personal contratado por locación de servicios que 
superen el año, por simulación formal de un contrato civil cuando en realidad 
encubre una relación laboral. 
 
2. ¿Según su criterio, en qué momento pierde su naturaleza las ordenes de 
servicios o locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 Por desnaturalización del contrato, porque opera justamente por aplicación del 
principio de primacía de la realidad ya que se comprobará la existencia de una 
relación de dependencia, naturalmente encubierta o "maquillada" por 
conveniencia exclusiva del empleador con el objetivo de ahorrarse el costo del 
pago de beneficios laborales. 
 
3. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el  
caso de que los contratados con orden de servicio o locación cuando se le 
asignan responsabilidades que no son acorde a los términos de referencia 
de su contratación? 
 
Sí, porque si se comprueba la desnaturalización del contrato abriría la 
posibilidad del trabajador de entablarle procesos judiciales en exigencia de sus 




1. De la pregunta anterior, ¿Existe algún afectación hacia el contratado con 
orden de servicio o locación en las entidades del Estado? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del estado utilizan la modalidad 
de contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 




Si en el contrato no se estableció a manera general la asignación a otras áreas 
del trabajo a realizar, si le afectaría ya que no fue a manera voluntaria su 
decisión de realizar labores diferentes al que fue contratado. 
 
2. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan personal 
con orden de servicio o locación en las entidades del Estado? 
 
 Carencia de presupuesto en la entidad para solicitar convocatorias CAS 
 Necesidad de Servicio 
 Informalidad laboral (sin beneficios, vacaciones , gratificaciones, 
Compensación por Tiempo de Servicios, pagos a Es Salud o AFP, entre 
otros) 
 
3. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función delegada 
por el Estado en caso de contratación con orden de servicio o locación? 
¿Explique porque? 
 
Si ero de manera progresía en los casos de empresas formales, pero en las 
informales no se da. 
 
4. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir que se 
contraten personal con orden de servicios o locación para actividades 
permanentes? 
 
Debería de cumplir con el plazo establecido en el contrato del servicio a 
realizarse. 
 
5. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado por 
contratar personal para actividades permanentes mediante órdenes de 
servicios o locación? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
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Hasta la fecha no he visto ningún caso, debería de haber un control de 
fiscalización interna para la verificación de que se cumplan los plazos 




Juan Carlos Cespedes Bernuy 
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1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio de 
primacía de la realidad en los casos de contratos con orden de servicios o locación 
en las entidades del Estado, que realicen actividades de naturaleza permanente? 
¿Y cuáles seria las causas? 
 
El principio de primacía de la realidad opera en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en los casos que realizan actividades de naturaleza  permanente, 
debido a que en aplicación de este principio en caso de discordia entre lo que ocurre 
en la práctica  y lo que surge en documentos prima o se otorga lo primero, en el caso 
en mención, aun cuando exista documentación exista un contrato (orden de servicio), 
prima lo que sucede en los hechos. Las causas serían la carencia de una sola 
modalidad de contratación laboral en el Estado. 
 
2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con orden de 




Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017? 
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Coincido con la causa antes descrita, debido a que considero que es parte de la causa 
de fondo que es la de la carencia de una sola modalidad de ingreso a laboral al 
Estado. 
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio requieren más formalidades, a diferencia de 
un contrato con orden de servicio o locación? ¿Por qué? 
 
Si, ya se encuentra establecido en la norma un plazo de 3 meses en comparación con 
una contratación de orden de servicio  que tiene un corto plazo y se maneja de 
manera interna en la institución. 
 
Por el principio de supremacía de la realidad por más formalidades que se agreguen 
se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurran tres elementos: 
La prestación de servicios, la subordinación y la remuneración,  porque según el 
precitado principio en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que 
apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede 
y se aprecie de los hechos.  
 
El Tribunal Constitucional reconoce en la aplicación del principio de la primacia de 
la realidad, desplazando la formalidad contractual. Así, en el expediente N° 2387-
2002-AA/TC La Libertad se indica lo siguiente: 
"En virtud del principio de primacía de la realidad, resulta evidente que, al margen de la 
apariencia temporal que se refleja en los contratos de trabajo –de servicios no personales- del 
demandante, éste ha trabajado en condiciones e subordinación, dependencia y permanencia". 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de servicios de 
terceros o locación de servicios es creado para el beneficio del empleador o 
trabajador? 
 
Depende desde el punto de vista que se vea, en materia laboral sin duda que el 
trabajador debería terminar protegido por el principio de la supremacía de la realidad, 
sin embargo, en la mayoría de los casos, estos no hacen prevalecer su derecho y el 
Estado termina siendo favorecido por los servicios prestados. 




OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
1. ¿Por qué cree que los magistrados usan este principio como instrumento 
procesal para  resolver las controversias en material laboral en el caso de los 
contratos con orden de servicio o locación? 
 
Porque en aplicación del principio de supremacía de la realidad en caso de discordia 
entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o 
contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecie de los hechos. 
 
2. ¿Según su criterio, en qué momento  pierde su naturaleza las ordenes de 
servicios o locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 
Pierde su naturaleza las órdenes de servicios:"En virtud del principio de primacía de la 
realidad, resulta evidente que, al margen de la apariencia temporal que se refleja en los 
contratos de trabajo –de servicios no personales- del demandante, éste ha trabajado en 
condiciones e subordinación, dependencia y permanencia" (Expediente N° 2387-2002-
AA/TC La Libertad). 
 
3. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el caso de 
que los contratados con orden de servicio o locación cuando se le asignan 
responsabilidades que no son acorde a los términos de referencia de su  
contratación? 
 
Considero que sí podría existir perjuicio a la entidad del Estado en el caso descrito en 
la pregunta, porque finalmente el Estado deberá reconocer indemnizaciones y 
reconocer pagos (intereses) al haber fingido o simulado una situación jurídica distinta 
a la real.  
 
4. De la pregunta anterior, ¿Existe algún afectación hacia el contratado con orden 
de servicio o locación en las entidades del Estado?   




Definitivamente, existes una afectación, al privarse de sus derechos laborales 
mínimos. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 
1. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan personal con 
orden de servicio o locación en las entidades del Estado?  
 
Considero que el motivo es que los responsables del Estado no tiene conciencia que 
por la función pública de la administración esta debe ser eficiente y eficaz, por lo que 
debe contar con servidores idóneos, y estos deben desempeñar sus funciones de 
manera honesta y proba y la única forma de conseguir este compromiso es a través 
de una vinculación directa de servidor – Estado, hecho que  no se daría a través de 
contratos bajo la modalidad de terceros. 
 
2. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función delegada por 
el Estado en caso de contratación con orden de servicio o locación? ¿Explique 
porque? 
 
En el caso de las entidades, en mi experiencia nunca he visto que el Ministerio de 
Trabajo haya fiscalizado a Entidades del Estado sobre esta materia. 
 
3. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir que se 
contraten personal con orden de servicios o locación para actividades 
permanentes? 
 
Mientras no se cuente con un sola modalidad de contratación e ingreso a prestar 
servicios al Estado (Carrera Pública) esta problemática no se superará. 
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4. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado por contratar 
personal para actividades permanentes mediante órdenes de servicios o 
locación? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
 
No conozco que haya habido algún sancionado por las razones expuestas en la 
pregunta. No creo que este tema vaya por el lado, solamente por la sanción, sino por 
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1. Según su experiencia laboral, ¿Cómo usted cree que opera el principio de 
primacía de la realidad en los casos de contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del Estado, que realicen actividades de naturaleza 
permanente? ¿Y cuáles serían las causas? 
 
Las personas recurren a dicho principio generalmente lo hacen cuando no son 
contratadas nuevamente o tienen conocimiento que ello sucederá, ante tales 
circunstancias y con la finalidad de asegurar el pago que percibe, debido a que 
constituye su única fuente de ingresos, como consecuencia de cumplir labores de 
manera subordinada, cumpliendo el horario ordinario de la entidad, además de 
realizar en ocasiones horas extras no reconocidas, es que suelen acudir al Ministerio 
de Trabajo a fin de que se constate tal situación, hagan valer sus derechos y 
demostrar la existencia de un vínculo laboral al haberse desnaturalizado su contrato 
de trabajo.      
 
El principio de primacía de la realidad opera en los casos de contratos con orden de 
servicios o locación en los casos que realizan actividades de naturaleza  permanente, 
debido a que en aplicación de este principio en caso de discordia entre lo que ocurre 
en la práctica y lo que surge en documentos prima o se otorga lo primero, en el caso 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017? 
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en mención, aun cuando exista documentación exista un contrato (orden de servicio), 
prima lo que sucede en los hechos. Las causas serían la carencia de una sola 
modalidad de contratación laboral en el Estado. 
 
2. ¿Considera usted, que una de las causas para la contratación con orden de 
servicio de terceros o locador es debido a la prohibición presupuestal de 
contratar personal? 
 
Coincido con la causa antes descrita, debido a que considero que es parte de la causa 
de fondo que es la de la carencia de una sola modalidad de ingreso a laboral al 
Estado. 
 
Así como la falta de una adecuada planificación en la que sustente las necesidades de 
contratación para el cumplimiento de los metas y objetivos establecidos en sus 
documentos de gestión.      
 
3. En su opinión, ¿el proceso de contratación de personal por la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio requiere más formalidades, a diferencia de 
un contrato con orden de servicio o locación? ¿Por qué? 
 
No son las formalidades las que diferencian las modalidades de contratación 
mencionadas, la primera de ellas responde básicamente a la necesidad de contar con 
un personal para que realice actividades y/o funciones de naturaleza permanente 
enmarcadas en los documentos de gestión y en concordancia con la   planificación 
presupuestal.   
 
El personal contratado bajo esas características crea un vínculo laboral el cual genera 
derecho y obligaciones, para ambas partes, en el caso del empleador significa un 
costo laboral debido a que debe asumir el pago de prestaciones de salud, 
compensación de tiempo de servicios, pago de vacaciones, etc., gastos que no 
ocurren en las otras modalidades, ya que, ellas no crean vínculo laboral al ser 
contratados para tareas básicamente temporales y/o muy específicas. 
Por el principio de supremacía de la realidad por más formalidades que se agreguen 
se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurran tres elementos: 
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La prestación de servicios, la subordinación y la remuneración,  porque según el 
precitado principio en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que 
apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede 
y se aprecie de los hechos.  
 
El Tribunal Constitucional reconoce en la aplicación del principio de la primacía de 
la realidad, desplazando la formalidad contractual. Así, en el expediente N° 2387-
2002-AA/TC La Libertad se indica lo siguiente: 
"En virtud del principio de primacía de la realidad, resulta evidente que, al margen de la 
apariencia temporal que se refleja en los contratos de trabajo –de servicios no personales- del 
demandante, éste ha trabajado en condiciones e subordinación, dependencia y permanencia". 
 
4. ¿En su experiencia en materia laboral, considera que el contrato de servicios de 
terceros o locación de servicios es creado para el beneficio del empleador o 
trabajador? 
 
Depende desde el punto de vista que se vea, en materia laboral sin duda que el 
trabajador debería terminar protegido por el principio de la supremacía de la realidad, 
sin embargo, en la mayoría de los casos, estos no hacen prevalecer su derecho y el 
Estado termina siendo favorecido por los servicios prestados. 
 
La realidad evidencia que existe un abuso de tales contrataciones, al respecto 
SERVIR en el diario oficial “El Peruano” del 17 de julio de 2018, señala lo 
siguiente: 
“Citando la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el informe de Servir calcula que de los 170,000, unos 150,000 
prestarían servicios como locadores aun cuando tendrían condición de 
subordinados y relación de dependencia. Por tanto, serían informales en el sector 
público. Así, se estima que el nivel de informalidad laboral en los tres niveles de 
gobierno es, en promedio, de 12%; el mayor porcentaje se registra en los 
gobiernos locales, donde el 26% del total de trabajadores tiene dicha condición; 
seguido del gobierno nacional (13%) y los gobiernos regionales (6%).” 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
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Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el 
derecho laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
1. ¿Por qué cree que los magistrados usan este principio como instrumento 
procesal para resolver las controversias en material laboral en el caso de los 
contratos con orden de servicio o locación? 
 
Porque en aplicación del principio de supremacía de la realidad en caso de discordia 
entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o 
contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecie de los hechos.  
 
2. ¿Según su criterio, en qué momento pierden su naturaleza las órdenes de 
servicios o locación en las entidades del Estado? ¿Por qué? 
 
Pierde su naturaleza las órdenes de servicios:"En virtud del principio de primacía de la 
realidad, resulta evidente que, al margen de la apariencia temporal que se refleja en los 
contratos de trabajo –de servicios no personales- del demandante, éste ha trabajado en 
condiciones e subordinación, dependencia y permanencia" (Expediente N° 2387-2002-
AA/TC La Libertad). 
 
3. En su experiencia, ¿Existe algún perjuicio a la entidad del Estado en el caso de 
que los contratados con orden de servicio o locación cuando se le asignan 
responsabilidades que no son acorde a los términos de referencia de su  contratación? 
 
Considero que sí podría existir perjuicio a la entidad del Estado en el caso descrito en 
la pregunta, porque finalmente el Estado deberá reconocer indemnizaciones y 
reconocer pagos (intereses) al haber fingido o simulado una situación jurídica distinta 
a la real.  




4. De la pregunta anterior, ¿Existe alguna afectación hacia el contratado con 
orden de servicio o locación en las entidades del Estado?   
 
Definitivamente, existes una afectación, al privarse de sus derechos laborales 
mínimos. Situación que se produce debido a que no todos acuden a las instancias 
pertinentes para hacer valer sus derechos conculcados, dado que, suelen terminar en 
el Poder Judicial lo cual representa gastos que no suelen estar en condiciones de 
asumir o por la falta de un adecuado asesoramiento de los entes públicos pertinentes 
al ciudadano..  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer las razones por la cual las entidades del Estado utilizan la modalidad de 
contratación con orden de servicios o locación, para contratar personal. 
 
1. En su experiencia, ¿Conoce los motivos por los cuales se contratan personal con 
orden de servicio o locación en las entidades del Estado?  
 
Considero que el motivo es que los responsables del Estado no tiene conciencia que 
por la función pública de la administración esta debe ser eficiente y eficaz, por lo que 
debe contar con servidores idóneos, y estos deben desempeñar sus funciones de 
manera honesta y proba y la única forma de conseguir este compromiso es a través 
de una vinculación directa de servidor – Estado, hecho que  no se daría a través de 
contratos bajo la modalidad de terceros. 
 
Las contrataciones bajo la modalidades de servicios de terceros o locación de 
servicios, son empleadas pese a no existir en ocasiones una real necesidad, existiendo 
casos de sobrevaloración y recurrencia, siendo empleado por los funcionarios en 
ocasiones para favorecer a los partidarios del gobierno de turno. Situación que no 
solamente se da en dichos tipos de contrato, como muestra de ello existen denuncias 
periodísticas contra congresistas por retener parte del pago de sus trabajadores.     
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2. ¿En su opinión los órganos fiscalizadores cumplen con su función delegada por 
el Estado en caso de contratación con orden de servicio o locación? ¿Explique 
porque? 
 
En el caso de las entidades, en mi experiencia nunca he visto que el Ministerio de 
Trabajo haya fiscalizado a Entidades del Estado sobre esta materia.  
 
3. En su opinión, ¿Qué acciones debe adoptar el Estado para impedir que se 
contraten personal con orden de servicios o locación para actividades 
permanentes? 
 
Mientras no se cuente con una sola modalidad de contratación e ingreso a prestar 
servicios al Estado (Carrera Pública) esta problemática no se superará. 
Por ahora, al menos debería procurarse una total transparencia respecto a las 
contrataciones y adquisiciones que realizan las entidades públicas, cualquiera sea el 
monto o modalidad, algo ciertamente ya reglamentado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pero que se debe impulsar se cumpla a cabalidad. 
 
4. ¿Conoce usted, si algún servidor o funcionario ha sido sancionado por contratar 
personal para actividades permanentes mediante órdenes de servicios o 
locación? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 
 
No conozco que haya habido algún sancionado por las razones expuestas en la 
pregunta. No creo que este tema vaya por el lado, solamente por la sanción, sino por 
carencia del Estado para asumir políticas definidas en materia laboral del servicio 
público. 
En general, podría señalar que a través de las auditorías realizadas a las 
contrataciones y adquisiciones cuando se ha evidenciado la realización de procesos 




VENTO ANAYA, DAVID ALBERTO 
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ANEXO 3  
1. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA DE PRECEDENTE 
VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 




















El Tribunal Constitucional aplica el principio de primacía de la realidad 
para resolver los recursos de Recurso de agravio constitucional, en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores del 
estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación de 







Parte de la Resolución Párrafo 
Siendo así, en el presente caso se debe determinar si la prestación de 
servicios del demandante, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, puede ser considerada un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, porque de ser así, el demandante sólo podía ser 
despedido por causa justa prevista en la ley. Así tenemos que en la STC 
N.° 1944-2002-AA/TC, se estableció que mediante el referido 
principio “[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo 
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 













Tipo de Proceso : Recurso de agravio constitucional 
Recurrente  : Hipólito Chero Namuche 
Fecha de Res.  : Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2012 
Pronunciamiento :   Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación 
del derecho al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido 
objeto el demandante. 
ORDENAR que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) reponga a 
don Hipólito Chero Namuche como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de 
trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el 
juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.º del 
Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 
 
Ficha Técnica 
 EXP. N.° 03146-2012-PA/TC, PIURA 
Entidad: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) 
Analizar como interviene el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos 
con orden de servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017 
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Describir la aplicación del principio Primacía de la Realidad en las sentencias del Tribunal 
Constitucional en los procesos de reposición laboral de contratados con orden de servicios de 
servicio de terceros o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
 
De otro lado, a fojas 214 obra el Informe Final de 
Actuaciones Inspectivas de fecha 15 de agosto de 2011, realizadas por la 
Autoridad de Trabajo a la emplazada como consecuencia de la denuncia 
externa presentada por varias personas, entre ellas el consignándose en el 
considerando segundo de los hechos verificados que “(…) Se verificó 
(…) que los denunciantes mantuvieron un vínculo de naturaleza Civil 
con la inspeccionada, sin embargo se puede llegar a verificar que la 
prestación fue personal del servicio, existió subordinación y una 
remuneración como contraprestación de parte de la inspeccionada por 
lo que en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, podría 
encontrarse bajo los alcances del art. 04 del Decreto Supremo N.º 003-
97-TR (…)”, y afirmándose en la primera conclusión del citado informe 
que “(…) se acredita la existencia de un vínculo entre los denunciantes 
















Parte de la Resolución Párrafo 
“En el presente caso, con los contratos de locación de servicios, sus  
cláusulas adicionales, términos de referencia y anexos (fs. 3 a 
37), se corrobora que el demandante prestó servicios para la parte 
emplazada desempeñando la función de consultor. Y atendiendo a 
las labores que debía realizar el demandante, detalladas en el 
documento denominado “Anexo A”, en el que se señala que era 
contratado para: “Realizar la búsqueda de títulos archivados en el 
Registro de. Encargarse de la Impresión de Partidas Registrales. 
Realizar el fotocopiado de la documentación registral que se 
requiera. Apoyar a los Consultores Legales en la recopilación de 
documentos de otras entidades. Apoyar a los Consultores Técnicos 
en los trabajos de campo. Apoyar en el ingreso de información a la 
Base de Datos. Clasificar y archivar la documentación recopilada en 
campo. Otras actividades que le sean asignadas” (fojas 10, 25 y 36); 
se concluye que el demandante efectuaba labores que son de 
naturaleza permanente, toda vez que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2º del Decreto Legislativo N.º 803, Cofopri es  el “(…) 
organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de 
manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de 
Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la 
formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias y toma 









Autor: La investigadora. 
 
Conclusión 
e) El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Tribunal 
Constitucional han sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga como 
trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o 
similar nivel, el pago de los derechos que dejaron de pagarle en el caso de 
trabajadores del Régimen Laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728. 
f) La presente Sentencia constituye un precedente vinculante que tienen que tomar en 
cuenta los operadores de justicia al momento de resolver casos similares, conforme 
lo establece el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Procesal 
Constitucional, concordante con el artículo 22 de la Ley orgánica del Poder Judicial 




“Respecto al elemento de subordinación, se advierte que el 
demandante debía rendir cuentas respecto de los viáticos que la 
emplazada le asignaba para la comisión de servicios que efectuaba 
como parte de las funciones para las que fue contratado (f. 48); 
asimismo, se aprecia el Oficio N.º 1105-2011-COFOPRI/OZPIU, de 
fecha 15 de abril de 2011, dirigido al demandante, mediante el cual 
se le pone en conocimiento el cumplimiento de la Directiva N.º 007-
2009/COFOPRI, sobre “Normas y Procedimientos del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, para el 
Otorgamiento y Control de Viáticos para funcionarios, servidores y 
personas contratadas, acreditándose que el demandante estuvo 
sujeto a un horario de trabajo impuesto por la parte emplazada, tal 
como se desprende también del Informe N.º 64-2009-
COFOPRI/OZPIU, de fecha 2 de julio de 2009 (f. 81 a 84) y del 
oficio de fojas 67.” 




2. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: “El principio de primacía de realidad en los contratos de locación 



















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de primacía de la 
realidad para resolver los recursos de casación en la demandas de 
reposición y pago de derechos laborales por servidores del estado por 












“Cuarto.- Que, al versar la presente  controversia sobre el 
pago de indemnización por despido arbitrario y beneficios 
laborales; y haberse concluido en las instancias de mérito, que 
en aplicación del principio de primacía de la realidad previsto 
en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, se ha identificado la concurrencia de los elementos 
esenciales que configuran el contrato de trabajo sujeto al 
régimen de la actividad privada, se ha ordenado que la entidad 
demandada cumpla con pagar a la actora la suma total 





Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Marisa Lucila Torrealva Avalos 
Fecha de Res.  : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : Improcedente el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Ad-Hoc a cargo de la defensa de los derechos e intereses del Ministerio de Cultura, de 
fecha veinte de junio de dos mil once, a fojas trescientos once, contra la sentencia de vista, de 
fecha dieciocho de enero del dos mil once, de fojas doscientos noventa y siete, expedida por la 
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de  Justicia de Lima; en los seguidos por doña 
Marisa Lucila Torrealva Avalos contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 
IRTP, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 2614 - 2011 LIMA 
Entidad: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
soles con cuarenta y siete céntimos (S/.105,325.47) por 
concepto  de  beneficios  sociales  e  indemnización  por  
despido arbitrario,  no  resulta  por  tanto  pertinente  la  
invocación  de inaplicación de las normas denunciadas en los 
literales a), b) y c); por  consiguiente,  su  recurso  en  estos  
extremos  deviene en improcedente “ 
 










El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte contradicción entre la realidad y la 
orden de servicio de terceros o locación en la contratación de personal para las entidades del 
estado, por lo que el Poder Judicial han sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga 










Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
“Tercero.-  (…); alega que la Sala Superior ha aplicado 
indebidamente estas normas en atención al Principio de la 
Primacía de la Realidad”, principio laboral que no es 
jurídicamente aplicable a este caso, pues no se ha tomado 
en cuenta que la demandante prestó servicios bajo la 
modalidad de contrato de locación  de  servicios,  en  ese  
sentido  es  aplicable  al  caso  lo dispuesto por el artículo 
1764 del Código Civil que regula dicha modalidad  
contractual  de  naturaleza  civil.  Se  ha  errado  en  el 
proceso de establecer una correcta interpretación del 
artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, toda vez, que no se configura una infracción 
laboral al contratar mediante contrato de  locación  de  
servicios  a  una  persona  a  fin  de  que  ejecute actividades 
permanentes y propias de la actividad productiva en el 
centro de trabajo, ya que los puntos incidentes que recaen 
primacía de la realidad deben darse conjuntamente sin 
excepción alguna” 
 
Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero 
de 2016, en  Sentencias Casación. 
Preparado: por la investigadora. 
 
Tercero 74037 
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nivel, el pago de los derechos que dejaron de pagarle en el caso de trabajadores del Régimen 
Laboral regulado por el  TUO del Decreto Legislativo N° 728   
 
 
3. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 






















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de primacía de la 
realidad para resolver los recursos de casación en la demandas de 
reposición y pago de derechos laborales por servidores del estado por 











Décimo: En sede de instancia los Jueces de mérito han 
declarado fundada en parte la demanda, determinando que 
de autos se advierte que entre la actora y la demandada 





Tipo de Proceso : Acción Contencioso Administrativa 
Recurrente  : María Elena Silva Ramírez 
Fecha de Res.  : Lima, siete de diciembre de dos mil doce 
Pronunciamiento : FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ciento noventa y 
siete, interpuesto por doña María Elena Silva Ramírez; en consecuencia: NULA la sentencia 
de  vista  de  fojas  ciento  ochenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo del dos mil doce; e 
INSUBSISTENTE la sentencia apelada, de fecha veintiséis de mayo del dos mil once, obrante 
a fojas ciento treinta que declaró fundada en parte la demanda; y DISPUSIERON que el Juez 
de primera instancia EXPIDA NUEVO PRONUNCIAMIENTO, conforme a los 
lineamientos expresados en los considerandos de la presente resolución; en los seguidos por 
doña María Elena Silva Ramírez contra la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, 
sobre Reconocimiento de contrato de trabajo 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 6715 - 2012 CAJAMARCA 
Entidad: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
análisis primer período comprende desde el uno de febrero del 
dos mil ocho hasta el treinta de junio del dos mil ocho, 
período que se ha realizado bajo contratos de locación de 
servicios; no obstante ello, se señala que tal como se 
acreditó en el proceso de amparo con la expedición de la 
sentencia del veintiuno de agosto del dos mil ocho y su 
confirmatoria de fojas cuarenta y ocho, y en aplicación 
del Principio de Primacía de la Realidad se determinó que 
en realidad no se trataban de contratos de naturaleza civil, 
sino laboral. Y en cuanto al segundo período señalan que 
se ha efectuado mediante la celebración de Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS, respecto de los cuales 
el Tribunal Constitucional por sentencia expedida en el 
Expediente N° 00002-2010-PI/TC del treinta y uno de 
agosto del dos mil diez ha declarado constitucional el 
Decreto Legislativo N° 1057 por tratarse de un régimen 
laboral especial; por lo tanto, siendo que los fallos o 
decisiones que el Tribunal Constitucional emite en los 
procesos de inconstitucionalidad de cumplimiento 
obligatorio, el segundo período no corresponde ser 
adicionado al primero, por tratarse de períodos 
independientes, máxime si al haber suscrito el actor un 
contrato CAS su primera situación habría quedado 















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Undécimo: “(…) los Jueces en la instancia no se han 
pronunciado sobre la desnaturalización de los 
contratos CAS alegada y desarrollada por la actora 
en el escrito de demanda y en el transcurso del 
presente proceso, por el contrario, pese a que uno de 
los puntos centrales del debate es si ha existido 
“desnaturalización de la contratación” a la que estuvo 








Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en Sentencias de 
Casación. 





los Jueces en la instancia no se han pronunciado sobre la desnaturalización de los 
contratos CAS alegada y desarrollada por la actora en el escrito de demanda y en el 
transcurso del presente proceso, por el contrario, pese a que uno de los puntos centrales del 
debate es si ha existido “desnaturalización de la contratación” a la que estuvo sujeta la 
demandante, los Jueces de mérito han obviado pronunciarse sobre el período en que se le 
contrató bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios, sustentándose en las 
Sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente las que fueran expedidas en los 
Expedientes N° 00002-2010-PI/TC y N° 03818-2009-PS/TC. 
 
pronunciarse sobre el período en que se le contrató 
bajo la modalidad del contrato administrativo de 
servicios, sustentándose en las Sentencias del Tribunal 
Constitucional, específicamente las que fueran 
expedidas en los Expedientes N° 00002-2010-PI/TC y 
N° 03818-2009-PS/TC; sin embargo, cabe advertir 
que lo resuelto en dichas causas, no releva en modo 
alguno a los Jueces laborales, de pronunciarse en 
cada caso en concreto sobre la procedencia de la 
desnaturalización de un contrato administrativo de 
servicios, pues éstos contienen sus propias 
peculiaridades que no siempre son acogidas y 
abordadas en las sentencias constitucionales como a 
las que se ha hecho mención; máxime si de la 
fundamentación jurídica esgrimida en la demanda se 
alega la vulneración constitucional del derecho al 
trabajo; y, además, porque esta exigencia en la 
motivación de las sentencias de mérito, en casos como 
el presente, no resulta inoficiosa en tanto se discuten 
dos valores constitucionales, cuales son, el derecho al 
trabajo (en su manifestación de estabilidad laboral y 
vocación de continuidad de la relación laboral) y por el 
otro, la observancia a  las  normas  públicas  –  
seguridad  jurídica  (que  tienen  por finalidad el 
reordenamiento del aparato estatal en el área de 
recursos humanos). En consecuencia, corresponde 
declarar fundado el recurso casatorio planteado por la 
causal de contravención de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso; casar la sentencia de 
vista, declarando insubsistente la sentencia apelada, a 
fin de que el A quo expida nueva sentencia; careciendo 
de objeto emitir pronunciamiento por las otras causales 
declaradas procedentes 




4. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 






















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de primacía de la 
realidad para resolver los recursos de casación en la demandas de reposición 
y pago de derechos laborales por servidores del estado por desnaturalización 
de contratos de terceros o locación de servicios  2016 y 2017. 
x  







Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Julio César Castro Borda 
Fecha de Res. : Lima,  veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  trece 
Pronunciamiento : FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Julio César 
Castro Borda, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno; en consecuencia: NULA la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos catorce, de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce; 
DISPUSIERON que el Ad quem EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los 
parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema; en los seguidos por 
don Julio César Castro Borda contra la Municipalidad Distrital de Comas, sobre 
incumplimiento de normas laborales 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 10103 – 2012 LIMA NORTE 
Entidad: Municipalidad distrital de Comas 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 








Duodécimo: Que, este Supremo Colegiado analizando la 
sentencia de vista advierte una motivación aparente, 
constituyendo un fallo arbitrario y con plena inobservancia de lo 
dispuesto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, que reconoce a todo justiciable el derecho de 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, 
motivada y congruente respecto de las pretensiones en debate, por 
cuanto los Jueces de mérito al declarar improcedente la demanda 
no se han pronunciado sobre la desnaturalización de los contratos 
de locación de servicios celebrados entre las partes, entre los años 
dos mil uno al dos mil siete, denunciada en la demanda al amparo 
de los establecido en el Decreto Supremo número 003-97-TR, y 
bajo el principio de primacía de la realidad, entre otras normas 













Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias de 
Casación. 
Preparado: por la investigadora. 
 
Conclusión 
Los Jueces en la instancia no se han pronunciado sobre la desnaturalización de los 
contratos CAS alegada y desarrollada por la actora en el escrito de demanda. Por lo que 
la Sala dispone mayor celo respecto a la aplicación del principio de primacía de la 

























“Décimo   tercero:   Además,   se aprecia  de  la  
motivación aparente  y arbitraria de la sentencia 
cuestionada, que los Jueces de mérito no han realizado 
valoración alguna de los medios de prueba que obran en 
autos como son los contratos de trabajo suscritos entre las 
partes, las boletas de pago, y las constancias de trabajo, 
medios de prueba que denotan la continuidad de las 
labores de la demandante bajo una misma función, pese a 
haberse suscrito distintos contratos lo que como ya se ha 
señalado mereció un mayor celo de los Jueces de mérito 
respecto a la aplicación del principio de primacía de la 












5. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 





















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de primacía de la 
realidad para resolver los recursos de casación en la demandas de 
reposición y pago de derechos laborales por servidores del estado por 













Décimo.- Como se advierte del análisis de dicha norma tiene 
como única finalidad proteger al servidor público (que realiza 
labores de naturaleza permanente por más de 01 año) 
frente al despido injustificado por parte de la administración 
pública; es decir, brinda el marco legal para que los 
trabajadores que se encuentren en tal situación, no puedan ser 
despedidos sin el procedimiento previo y las causales 
establecidas en la ley, y de producirse un despido unilateral, 










Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Abel Sixto Minaya Muñoz,  
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el Dictamen Fiscal en lo Contencioso Administrativo, declararon: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra mediante escrito de 
fojas 265 a 268, de fecha 13 de febrero de 2014, en consecuencia: NO CASARON la Sentencia 
de Vista de fojas 249 a 253, su fecha 05 de diciembre de 2013; y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los 




Res.  N°: CAS. Nº 6197 – 2014 LIMA NORTE 
Entidad: Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de servicios o 
locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  en el 
caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
de 
análisis 
del trabajador afectado; esto no significa que el trabajador que 
es reincorporado en aplicación de citada norma se le 
reconozca automáticamente el estatus de un trabajador 
nombrado de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 y que en función a ello tenga una vínculo 
de naturaleza permanente con la administración pública y goce 
de los derechos inherentes a su condición de servidor 
público nombrado; en el caso de autos, en el proceso ha 
quedado establecido que el actor ha demostrado que sus 
labores son permanentes, personales, subordinadas, 
remuneradas y continuas desde el 01 de agosto del 2008 hasta 
la fecha, conforme ha quedado establecido en la sentencia de 
grado y así se advierte de los documentos de fojas 06 a 113, 
consistentes en recibidos por honorarios profesionales; 
informes realizados por el actor a la Sub Gerente de Logística 
en la cual se detalla la labor realizada; constancias de 
servicios; informes sobre conformidad de servicios de personal 
que ha laborado en la Sub Gerencia de Logística en la cual se 
encuentra comprendido el actor; relación de prestadores de 
servicios de la Sub Gerencia de Logística; y lo afirmado por 
ambas partes durante el proceso, siendo aplicable el principio 
de primacía de la realidad4, para establecer una relación 
laboral entre las partes, pues para ello resulta de aplicación el 
artículo 22° de la Constitución Política del Perú que establece: 
“El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 
social y un medio de realización de la persona”; así como lo 
prescrito en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público en cuanto a que si bien es cierto los 
trabajadores contratados no pertenecen a la carrera 
administrativa, también lo es que como servidores públicos sí 
les resultaría aplicables algunas disposiciones normativas de 
la ley precitada. 
4.    Expediente N° 49-2011-AA, fundamento N° 3.- “En relación al principio 
de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en el Expediente N° 1944-
2002-PA/TC, que mediante este principio “(...) en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe 
darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos” (fundamento 3)”. 
 
 





1°  x  
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Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias de Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 


















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Undécimo.- Siendo así las cosas, corresponde analizar si 
ante la existencia de vinculo laboral entre las partes, 
corresponde ordenar la inclusión del demandante en la 
planilla única de trabajadores permanentes y 
otorgamiento de boletas de pago; habiéndose establecido 
que el demandante tiene la condición de servidor público 
contratado para realizar labores de naturaleza permanente, 
corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto 
en el citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y 
artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
(…) 
 
Duodécimo.- En ese sentido resulta aplicable al caso el 
artículo 397° del Código Procesal Civil que establece: 
“Sentencia infundada.- La sentencia debe motivar los 
fundamentos por los que declara infundado el recurso 
cuando no se hayan presentado ninguna de las causales 
previstas en el Artículo 386°. La Sala no casará la 
sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente 
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin 
embargo, debe hacer la correspondiente rectificación”; toda 
vez que el Colegiado Superior en forma indebida ha 
señalado que el demandante se encontraría sujeto al régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 728; no obstante y 
conforme se ha expresado precedentemente los trabajadores 
empleados contratados de las Municipalidades rigen su 
relación laboral bajo el Decreto Legislativo N° 276, esto es, 
bajo el régimen de la actividad pública, conforme así lo se 
establece el artículo 37° de la Ley Orgánica de 
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6. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 




















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 












Décimo.- Como se advierte del análisis de dicha norma 
tiene como única finalidad proteger al servidor público 
(que realiza labores de naturaleza permanente por 
más de 01 año) frente al despido injustificado por parte 
de la administración pública; es decir, brinda el marco 
legal para que los trabajadores que se encuentren en tal 
situación, no puedan ser despedidos sin el procedimiento 









Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Álvaro Braulio Torres Flores  
Fecha de Res. : veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el  
Gobierno Regional de Puno, de fojas 240, contra la sentencia de vista de fojas 187, de fecha 
08 de febrero del 2017; DISPUSIERON remitir copias de las sentencias de las instancias de 
mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a fi n de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Álvaro Braulio Torres Flores, sobre 
reincorporación de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 24041  
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N.º 6801-2017 PUNO 
Entidad: Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Describir de qué manera la legislación nacional tutela a los trabajadores  
ante las desnaturalizaciones de los  contratos que efectúa las entidades 
del Estado. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 




producirse un despido unilateral, este sea calificado 
como arbitrario y se disponga la reposición del trabajador 
afectado; esto no significa que el trabajador que es 
reincorporado en aplicación de citada norma se le 
reconozca automáticamente el estatus de un trabajador 
nombrado de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 y que en función a ello tenga una 
vínculo de naturaleza permanente con la administración 
pública y goce de los derechos inherentes a su 
condición de servidor público nombrado; en el caso 
de autos, en el proceso ha quedado establecido que el 
actor ha demostrado que sus labores son permanentes, 
personales, subordinadas, remuneradas y continuas desde 
el 01 de agosto del 2008 hasta la fecha, conforme ha 
quedado establecido en la sentencia de grado y así se 
advierte de los documentos de fojas 06 a 113, 
consistentes en recibidos por honorarios profesionales; 
informes realizados por el actor a la Sub Gerente de 
Logística en la cual se detalla la labor realizada; 
constancias de servicios; informes sobre conformidad de 
servicios de personal que ha laborado en la Sub Gerencia 
de Logística en la cual se encuentra comprendido el 
actor; relación de prestadores de servicios de la Sub 
Gerencia de Logística; y lo afirmado por ambas partes 
durante el proceso, siendo aplicable el principio de 
primacía de la realidad4, para establecer una relación 
laboral entre las partes, pues para ello resulta de 
aplicación el artículo 22° de la Constitución Política del 
Perú que establece: “El trabajo es un deber y un derecho. 
Es base del bienestar social y un medio de realización de 
la persona”; así como lo prescrito en el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
en cuanto a que si bien es cierto los trabajadores 
contratados no pertenecen a la carrera administrativa, 
también lo es que como servidores públicos sí les 
resultaría aplicables algunas disposiciones normativas de 
la ley precitada. 
 
4.    Expediente N° 49-2011-AA, fundamento N° 3.- “En relación al principio 
de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en el Expediente N° 1944-
2002-PA/TC, que mediante este principio “(...) en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe 
darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos” (fundamento 3)”. 
 
Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias de Casación. 
Preparado: por la investigadora 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 









Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias 
Casación. 























Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Undécimo.- Siendo así las cosas, corresponde 
analizar si ante la existencia de vínculo laboral 
entre las partes, corresponde ordenar la inclusión 
del demandante en la planilla única de trabajadores 
permanentes y otorgamiento de boletas de pago; 
habiéndose establecido que el demandante tiene la 
condición de servidor público contratado para realizar 
labores de naturaleza permanente, corresponde amparar 
dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 
3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en 
concordancia con la Resolución Jefatural Nº 252-87-
INAP/DNP,  
Duodécimo.- En ese sentido resulta aplicable al caso 
el artículo 397° del Código Procesal Civil que 
establece: “Sentencia infundada.- La sentencia debe 
motivar los fundamentos por los que declara infundado 
el recurso cuando no se hayan presentado ninguna de 
las causales previstas en el Artículo 386°. La Sala no 
casará la sentencia por el sólo hecho de estar 
erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta 
a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente 
rectificación”; toda vez que el Colegiado Superior en 
forma indebida ha señalado que el demandante se 
encontraría sujeto al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728; no obstante y conforme se ha 
expresado precedentemente los trabajadores empleados 
contratados de las Municipalidades rigen su relación 
laboral bajo el Decreto Legislativo N° 276, esto es, 
bajo el régimen de la actividad pública, conforme así lo 
se establece el artículo 37° de la Ley Orgánica de 





















El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
  
7. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 

























Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Carmela   Carmen Sandoval  
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : RESOLUCION:  Por estos fundamentos, de conformidad en el 
Dictamen Fiscal Supremo, declararon FUNDADO el recurso de casación   interpuesto   por   
la   demandante   Carmela   Carmen Sandoval, con fecha trece de febrero de dos mil 
catorce, de fojas 384 y siguientes, en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 
dos de octubre de dos mil trece, de fojas 373 y siguientes, y  actuando  en  sede  de  instancia  
REVOCARON  la  sentencia apelada  que  declara  infundada  la  demanda  y  reformándola 
declararon fundada en parte la demanda, en consecuencia se dispuso se reincorpore a la 
actora en su puesto de trabajo, en el mismo cargo que ostentaba antes de su cese arbitrario 
o en otro similar y con el pago de sus beneficios inherentes a su condición de trabajadora  
permanente contratada bajo el amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041, sin costos ni 
costas 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 2930-2014 PIURA 
Entidad: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
1° 
La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sétimo:  De  lo  expuesto  se  concluye  que 
encontrándose la actora cumpliendo con ambos 
requisitos, debió ser contratado bajo el régimen público 
regulado por el Decreto Legislativo  N°  276,  con  
todos  los  beneficios  inherentes  a  la condición de 
contratada; no habiendo actuado la emplazada bajo estos 
parámetros en perjuicio de la actora la desnaturalización 
de los contratos por servicios no personales resulta 
evidente; y siendo que conforme a lo señalado en líneas 
precedentes, referente a las consecuencias de la 
suscripción de los Contratos Administrativos de 
Servicios – CAS, tal novación deviene en nulo, pues de 
acuerdo al Principio de la Primacía de la Realidad la 
accionante ya estaba implícitamente contratado para 
desarrollar labores permanentes, en el régimen laboral 
público, y por tanto, la suscripción de los contratos 
administrativos de servicios, no podía surtir sus efectos, 
por cuanto ello implicaría renunciabilidad de derechos, 
lo cual es contrario  al  texto  expreso  del  artículo  
26°,  inciso  2)  de  la Constitución, que señala: “en la 
relación laboral se respetan los siguientes principios: 
(…)2. Carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley”. Además que 
el Decreto Legislativo N° 1057, es un nuevo régimen 
laboral, de naturaleza transitoria, en cuyos supuestos, 
no se encuentra la actora, en consecuencia se encuentra 
amparada por el artículo 1° de la Ley N°  24041,  por  
lo  que  solamente  podía  ser  cesada  previo 
procedimiento administrativo disciplinario de 
conformidad con las disposiciones previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, y que, no 
habiéndose efectuado así, conlleva a que su despido sea 
arbitrario, debiéndose, por tal motivo, disponer su 
reposición en las mismas labores que venía ocupando o 




OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
ÍTEMS Marcar 










Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Quinto: Siendo así, corresponde establecer, si en el 
caso de autos, se ha configurado la infracción del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, sobre el análisis de 
los requisitos que esta norma exige para su aplicación. 
Así, respecto del primer requisito, referido a la 
realización de labores de naturaleza permanente: i) es 
necesario demostrar que el demandante ha prestado 
servicios de carácter laboral para la entidad 
demandada y no servicios de carácter  civil  (locación  
de  servicios),  lo  cual  se  determina,  de acuerdo a 
uniforme doctrina, a través de la concurrencia de tres 
elementos, cuales son: 1) la prestación personal por 
parte del trabajador (trabajo por cuenta propia y no 
ajena); 2) la remuneración (retribución   económica   
por   el   trabajo   realizado),   y   3)   la subordinación  
(sujeción  a  las  potestades  del  empleador  de 
dirección, supervisión y sanción); ii) La determinación 
del tipo de prestación de servicios del demandante 
(civil o laboral se debe efectuar  a  la  luz  del  
“principio  de  primacía  de  la  realidad”, consagrado 
de manera implícita en la Constitución Política del 
Estado, que ha visto al trabajo como un deber y un 
derecho base del bienestar social y medio de 
realización de la persona (artículo 22°),  así  como  un  
objetivo  de  atención  prioritaria  del  Estado (artículo 
23°), principio que, conforme lo sostenido por el 
Tribunal Constitucional prescribe que el Juez, en caso 
de discordancia entre lo que ocurre en el terreno de 
los hechos y lo que surge de los documentos, debe 
darle preferencia a lo primero, no debiendo perderse  
de  vista  que  la  labor  tiene  que  estar  relacionada  a 
actividades  de  naturaleza  permanente  de  la  entidad,  
y  no  de carácter temporal, eventual o de duración 
determinada, lo que implica que el servidor debe 
haberse desempeñado en áreas de la entidad tales 
como las pertenecientes a su estructura orgánica 
básica o funcional, las relativas a prestación de 
servicios públicos que brinda a la comunidad en el 
ámbito de su competencia, u otras similares;  iii)  En  
este  contexto  se  aprecia  de  las  pruebas 
documentales que obran en autos, como son los 
contratos de locación de servicios no personales, de 
fojas 111 a 138, de 142 a 143, que la demandante 
prestó servicios a favor de la entidad demandada, 
cumpliendo principalmente funciones de Promotora 
Quinto 74146 




Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
de Cadenas Productivas de Crianzas en la Dirección de 
Promoción Agraria,   percibiendo   una   remuneración   
mensual,   bajo denominación aparente de retribución, 
labor que por su propia naturaleza es de naturaleza 
dependiente y subordinada, característico de un 
contrato de trabajo, medios de prueba que además no 
sólo determinan que la accionante no prestó servicios 
independientes, pues a la luz del principio rector del 
derecho laboral como es el principio de la primacía de 
la realidad, se aprecia que sus actividades 
corresponden a un contrato de trabajo permanente, por 
lo que siendo así, se aprecia que el demandante cumple 
con el primer requisito. 
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8. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 



















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sexto.- Que, del análisis del recurso se verifica que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes 
indicados, pues la entidad recurrente estructura su 
recurso como uno de instancia, reiterando los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso, por los que 
considera que no le resulta amparable la pretensión de la 
demandante, al reiterar que ésta se encontraba vinculada 





Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Marzoline César Zárate Sulca 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Ate, de fecha 23 de enero de 2015, de 
fojas 322 a 333, contra la sentencia de vista de fecha 12 de setiembre de 2014, de 
fojas 302 a 308; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Marzoline César Zárate 
Sulca con la Municipalidad Distrital de Ate, sobre reincorporación 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 7185-2015 LIMA 
Entidad: Municipalidad Distrital de Ate  
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
y que sus labores no son de naturaleza laboral, extremos 
que han sido materia de pronunciamiento por las 
instancias de mérito, que concluye al aplicar el 
principio de primacía de la realidad que se prestó 
servicios de forma personal, subordinada y 
remunerada, en plaza permanente durante más de 1 año 
de manera ininterrumpida, no  reconociendo  su  
incorporación  a  la  carrera  pública,  sino su 
reincoporación bajo los alcances de la Ley N° 24041, lo 
que denota que mediante el presente recurso se pretende 
cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, 
sin precisar la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre el fondo de la decisión adoptada en la 
recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modificaría el 
resultado del juzgamiento. Razón por la cual, al 
incumplir con los requisitos de procedencia establecidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal  Civil,  el  presente  recurso  deviene  en  
improcedente. Por estas consideraciones y en aplicación 
del artículo 392° del Código Procesal Civil 
 
 














Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte impugnante denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1764° del Código Civil; el cual 
señala que el contrato de locación de servicios no supone 
derecho laboral alguno, no genera beneficios sociales ni 
vínculo laboral, relación contractual que ejercitaba el 
demandante y la entidad recurrente. El actor, en  su  
condición  de locadora, realizó encargos e instrucciones 
establecidas por la demandada en el ejercicio de sus 
funciones conforme a ley, lo cual no debe ser confundido 
Quinto 70437 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en  Sentencias de 
Casación. 






El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 









con subordinación; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 
276 e inaplicación del artículo 28° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, sosteniendo que para ser considerado 
servidor público sujeto al régimen de la actividad pública, 
tal como señala la Ley N° 27972, se tiene que cumplir con 
el requisito de la evaluación previa, el cual solo se puede 
dar dentro de un concurso público de meritos, siendo este 
de cumplimiento imperativo, bajo sanción de nulidad, tal 
como lo indica el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 
276, y, iii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 24041; señalando que de autos 
fluye que el origen de la contratación del demandante no 
se realizó para labores de naturaleza permanente sino 
como locadora de servicios. 




8. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 






















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 










Décimo.- En cuanto al período laborado del 01 de 
setiembre de 2007 al 30 de setiembre de 2008, -bajo la 
modalidad de contratos de Locación de Servicios. Al 





Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Jaime Iván Silva Gonzales 
Fecha de Res.  : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : DECISIÓN: Declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jaime Iván Silva Gonzales, mediante escrito de fecha 29 de enero de 
2014, corriente a fojas 186 y siguientes; en consecuencia; CASARON la sentencia de vista 
contenida en la resolución de fecha 16 de diciembre de 2013, que obra a fojas 178 y 
siguientes; y, actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 03 
de octubre de 2012, que obra a fojas 139 y siguientes, que declara Improcedente la 
demanda, REFORMÁNDOLA declararon Fundada la demanda, en consecuencia cumpla la 
entidad demandada con incorporar al demandante como policía municipal u otro similar, con 
inclusión en planillas; sin costas ni costos del proceso; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 4448-2014 LAMBAYEQUE 
Entidad: Municipalidad Provincial de Chiclayo 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
análisis desempeñado como Policía Municipal, hecho que no ha 
sido negado por la demandada, si bien es cierto de los 
contratos se deja constancia que el actor no se encuentra 
bajo sujeción a un horario. Sin embargo dicho hecho no 
se condice con las labores que realizaba el demandante, 
toda vez, que a la luz del principio de la Primacía de la 
Realidad, las labores propias de un Policía Municipal, 
tiene que estar sujeto a un horario y bajo subordinación 
en la medida que resulta contradictorio que para que “El 
Locador” realice sus funciones este vaya a la hora que 
considere pertinente. Por lo que se puede evidenciar que 
la demandada ha querido encubrir una relación de 
carácter laboral, y estando a que el actor prestó servicios 
por un período superior a un año de manera continua e 
ininterrumpida, como Policía Municipal, se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley 
N° 24041.   
 







Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en Sentencias de 
Casación. 













Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Que, en ese sentido el tercer párrafo del artículo 23° de la 
Constitución Política del Estado establece que, ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 
trabajador. Ello en virtud, que la irrenunciabilidad opera 
respecto de los derechos de los cuales el trabajador es titular, 
motivo por el cual al haber adquirido el derecho a un contrato 
de trabajo de duración indeterminada, (debiéndose entender 
que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 
1° de la Ley N° 24041); la entidad demandada no podría 
haber contratado al demandante mediante contratos 










El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
 
9.   ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 






























Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Yohana  Magdalena  Gonzales Torres 
Fecha de Res. :    
Pronunciamiento :  DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Yohana 
Magdalena Gonzales Torres, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, obrante 
de fojas 280 a 290; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil doce, obrante de fojas 273 a 275, expedida por la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura; y, actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha once de enero de dos mil 
once; y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; en consecuencia, se 
ORDENA que el Gobierno Regional de Piura, a través de su representante legal 
cumpla con anular y/o dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional Nº 2586-
2011/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
once y todos los actos administrativos que denieguen su condición como Servidora 
Contratada Permanente bajo la protección de la Ley Nº 24041, en el cargo que venía 
desempeñándose como Recepcionista de la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Auxiliares y Control Patrimonial de la Oficina Regional de Administración del 
Gobierno Regional de Piura o en otro cargo de igual jerarquía y nivel; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno 
Regional de Piura y otro; 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 2647-2013 PIURA 
Entidad: Gobierno Regional de Piura 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  








La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Décimo Quinto.- Que, también, resulta pertinente 
mencionar que entre las partes existía una relación laboral 
desde el mes de febrero del año dos mil tres, ello al 
verificar que la contratación de la accionante por contratos 
de servicios no personales (de naturaleza civil) se han 
desnaturalizado, en aplicación del principio de primacía 
de la realidad, desarrollado por esta Sala Suprema en 
reiteradas ejecutorias, criterio que coincide con el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 49-2011-AA, 
fundamento 3 (que mediante este principio “(...) en caso 
de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 
fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo 
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos”), pues la actora ha cumplido con acreditar los tres 
elementos del contrato de trabajo, esto es, la prestación 
personal del servicio, la subordinación y la remuneración. 
Además, a la consideración que habiéndose establecido 
entre las partes una contratación de naturaleza laboral 
desde la fecha de ingreso de la actora, por el principio de 
continuidad, para la realización de las mismas funciones 
no resultaba viable realizar otra contratación que vulnere 
los derechos constitucionales del trabajador, en desmejora 





OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
ÍTEMS Marcar 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias casatorias de la Corte 
Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de contratados con orden de servicios de 
servicio de terceros o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, en Sentencias de 
Casación. 





El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 











Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Undécimo.- Que, estando a lo señalado, se advierte que 
la instancia superior de mérito no ha efectuado un mayor 
análisis respecto de la procedencia de la actora a ser 
repuesta al centro de labores, conforme al artículo 1º de 
la Ley Nº 24041 que postula; desarrollando sus 
fundamentos, básicamente, en la declaración de 
constitucionalidad del Contrato Administrativo de 
Servicios (Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento) 
y la inoficiosidad respecto de la aplicación del principio 
de primacía de la realidad, entendido este como la 
suposición que ante cualquier situación en que  se  
produzca  una discordancia entre lo que efectivamente 
sucede, el Derecho prefiere la realidad antes que lo que 
las partes pueden  manifestar.-  Duodécimo.-  Que,  
además,  es  pertinente enunciar que por su parte, el 
Tribunal Constitucional en numerosa y reiterada 
jurisprudencia, ha señalado que: “para efectos de la 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041, es preciso 
determinar si se han cumplido los dos requisitos 
exigidos siguientes: a) que el demandante haya 
realizado labores de naturaleza permanente, y b) que 
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ANEXO 3  
10   ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 




















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 










Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 





Tipo de Proceso : Proceso Contencioso Administrativo sobre Reincorporación Laboral 
Recurrente  : Leoncio Duran Huamán 
Fecha de Res.  : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Instituto 
Nacional de Defensa Civil, representado por el Procurador Público de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, de fojas 715 a 723, contra 
la sentencia de vista de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de fojas 690 a 
693; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Leoncio Duran Huamán, contra los demandados, Instituto Nacional de 
Defensa Civil y otro, sobre Reincorporación Laboral, conforme al Artículo 1º de la Ley Nº 
24041 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 5080-2015 CUSCO 
Entidad: Instituto Nacional de Defensa Civil 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
análisis conllevado a la contravención de las normas que 
garantizan el debido proceso; sosteniendo que en la 
sentencia de vista existe motivación defectuosa, pues 
tanto el A quo como el Ad Quem no han fundamentado 
bien las resoluciones puesto que no han detallado los 
motivos exactos por los cuales se dispone el rechazo de 
su apelación, así como no se ha recogido los argumentos 
de defensa que su entidad ha señalado, pues de la lectura 
de la sentencia resulta clara y evidente la falta de 
motivación y sustentación en la decisión, al no haberse 
realizado  una  debida  motivación  respecto  a  la  
reincorporación del   demandante;   ii)   Infracción   
normativa   por   aplicación errónea de la Ley Nº 24041 
y del principio de Primacía de la Realidad; 
argumentando que conforme a los contratos y recibos por 
honorarios han probado que el demandante era un 
locador que realizaba labores no permanentes, ni sujetas 
a subordinación, no se ha contemplado que ha sido 
contratado para servicios específicos y eventuales, por lo 
que no le era aplicable la Ley Nº 
24041 sino que estaba dentro de las excepciones del 
artículo 2º de la ley antes citada 
 
 











Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Sexto.- Analizadas las causales señaladas, se advierte 
que no se ha cumplido con describir de forma clara y 
precisa las infracciones denunciadas, ni demuestra la 
incidencia directa de las mismas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas o inaplicadas correctamente; tanto más si 
sus argumentos resultan ser genéricos y no lo 
suficientemente claros y concretos como para poder 
vislumbrar infracción alguna; advirtiéndose más bien 
que sus argumentos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que han sido materia de controversia 
Sexto 70437 




Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de febrero de 2016, Boletín de  
Sentencias Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
respecto a la ininterrupción de su relación laboral, 
conforme es de verse en los actuados del presente 
proceso, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un re-examen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su 
momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que por su naturaleza dista del 
debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 
384º del Código Procesal Civil; asimismo debe 
indicarse que de la revisión de la sentencia de vista 
se advierte que la Sala Superior ha cumplido con 
emitir una decisión motivada y razonada con la 
pretensión oportunamente propuesta, teniendo como 
sustento fáctico las pruebas aportadas al proceso y que 
han permitido establecer que en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, se verifica la 
existencia de una relación dependiente entre las partes, 
resultando factible aplicar lo dispuesto por el artículo 
1º de la Ley Nº 24041; por lo que no se cumple con 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, deviniendo en improcedente el recurso 
interpuesto 
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11. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de 






















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Décimo Segundo: Si bien es cierto, como ya se ha 
señalado, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 
1057, concordante con la Cuarta Disposición 








Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Zacarías Edilberto Luque Fajardo 
Fecha de Res. : Lima, veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete 
Pronunciamiento : DECISIÓN:  Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo y en aplicación de lo establecido en el artículo 
397° del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
el Poder Judicial a fojas 356 a 361; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fojas 339 y siguientes, su fecha 14 de noviembre de 2014; DISPUSIERON remitir copias 
de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República a fin de que determine quién o quienes tuvieron 
responsabilidad en la contratación del demandante, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por don 
Zacarías Edilberto Luque Fajardo con el Poder Judicial, sobre desnaturalización de 
contratos; 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 2322-2015 CAÑETE 
Entidad: Poder Judicial 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
debió de haber sido contratado desde su ingreso bajo el 
régimen de contratación  CAS,  y no como  servicios  
no personales,  sin embargo, dicho régimen de 
contratación (CAS) no opera automáticamente, puesto 
que aún cuando éste sea un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público, requiere la 
suscripción del contrato administrativo de servicios 
conforme lo expresara el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 03818-2009-
AA/TC, encontrándose las entidades públicas obligadas 
a observar un procedimiento que incluye las etapas 
preparatoria, de selección y de suscripción y registro del 
contrato, para suscribir un contrato administrativo de 
servicios, debiendo ser éste por escrito y registrado por 
cada entidad, conforme lo exige el artículo 3° del 
Reglamento del Decreto Legislativo  N° 1057,  aprobado  
mediante  Decreto  Supremo  N° 075-2008-PCM, por lo 
que, a pesar de haber sido indebidamente celebrado el 
contrato de servicios no personales para una labor de 
naturaleza permanente como es la del servicio de 
vigilancia, de acuerdo a lo dispuesto en la Tercera y 
Cuarta Disposición Complementaria  y  Final  del  
Decreto  Legislativo  N°  1057,  no resulta posible 
asimilar el periodo laborado por el actor bajo servicios 
no personales, como uno bajo el contrato administrativo 
de servicios CAS, por lo que, ha sido debidamente 
declarado desnaturalizado por el Ad quem como un 
periodo de naturaleza laboral. Consecuentemente, no se 
advierte infracción normativa de la Primera Disposición 









1°  x  
Fundam
ento 
Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Décimo Primero: Cuando el actor fue contratado por 
servicios no personales para desempeñar las funciones 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 28 de febrero de 2017, Boletín de  
Sentencias Casación. 








2008, ya se encontraba vigente el Decreto Legislativo 
N° 1057 de fecha 28 de junio de 2008, que estableció 
en su Tercera Disposición Complementaria  y Final, 
“Queda prohibido a las entidades del Sector Público 
cubrir cargos de naturaleza permanente a través de 
empresas de servicios especiales o de servicios 
temporales o de cooperativas de trabajadores. Sólo se 
autoriza la contratación de personal a través de 
empresas o cooperativas intermediarias de mano de 
obra cuando se trate de labores complementarias, 
expresamente calificadas como tales, o para cubrir la 
ausencia temporal de un servidor permanente, sin que 
tal cobertura pueda sobrepasar de tres meses”, 
asimismo, en su Cuarta Disposición Complementaria y 
Final agrega que, “Las entidades comprendidas en  la  
presente  norma  quedan  prohibidas  en  lo  sucesivo  
de suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para 
la prestación de servicios no autónomos. Las partes 
están facultadas para sustituirlos antes de su 
vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la 
presente norma”, en tal sentido, conforme se advierte 
de autos, el actor fue contratado  bajo  la  
denominación  por  servicios  no  personales hasta  el 
31 de diciembre  de 2008,  y posteriormente  suscribe 
contrato administrativo de servicios – CAS, desde el 
01 de enero de 2009 en adelante, acumulando hasta la 
fecha de interposición de la demanda (25 de febrero de 
2013), más de 4 años, consecuentemente, conforme a 
la disposición precedentemente citada, debió ser 
contratado desde que ingresó el 01 de noviembre de 
2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008, bajo la 
denominación de contrato administrativo de servicios 
(CAS), y no bajo la denominación de contratos de 
servicios no personales como indebidamente lo hizo la 
parte demandada, motivo por el cual debe remitirse 
copias de las sentencias de las instancias de mérito y de 
la presente resolución a la Contraloría General de la 
República a fin de que determine quién o quienes 
tuvieron responsabilidad en la contratación del 
demandante, bajo parámetros diferentes a los 
establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243° de la Ley N° 27444. 





El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 




12. ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 





















Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Oscar  Enrique  Avendaño  Jarama 
Fecha de Res.  : Lima, cuatro de noviembre de dos mil quince 
Pronunciamiento : Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI), representada por su Procurador Público,  mediante  escrito  de  fecha  diez de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos cuarenta y siete a ochocientos 
cincuenta y uno; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante 
Oscar  Enrique  Avendaño  Jarama,  sobre  desnaturalización de contratos y pago de 
beneficios sociales 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 2714-2015 AYACUCHO 
Entidad: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
1° 
La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sétimo: En el presente caso, la entidad impugnante 
fundamenta la causal invocada señalando que el 
Colegiado Superior incurre en una aplicación indebida del 
artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y competividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
la cual ha conllevado a la aplicación a su vez del principio 
de primacía de la realidad, determinándose una incorrecta 
presunción de laboralidad respecto del período del uno de 
febrero de dos mil cuatro al uno de marzo de dos mil once, 
lo cual ha incidido en la decisión contenida de la 
mencionada resolución, por lo que debieron ser aplicados 
los artículos 1764° y 1765° del Código Civil por tratarse 
de contratos de locación de servicios y servicios de 

























Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Octavo: De los fundamentos expuestos, se advierte que 
la entidad impugnante pretende que se analicen 
aspectos fácticos y de valoración probatoria que han 
sido revisados por las instancias de mérito, 
relacionados a la desnaturalización de los contratos 
suscritos por las partes, a fin que esta Sala Suprema 
efectúe un nuevo examen del proceso, lo cual no 
constituye objeto del recurso casatorio, por lo que la 
causal invocada deviene en improcedente. 
Octavo 75814 
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El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que 
no puede ser despedido sin previo proceso administrativo conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los operadores de la 
administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un servidor público 
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
 
13. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de supremacía de realidad en los contratos de locación de 























Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Esther Eduarda Montalvo Ambolaya 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Esther Eduarda Montalvo Ambolaya, mediante escrito de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas mil sesenta y ocho a mil ochenta y uno; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha cinco de marzo de dos mil catorce, 
que corre en fojas novecientos noventa y cuatro a mil treinta y dos; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil once, que corre en fojas ochocientos noventa y ocho a novecientos siete, 
en el extremo que declaró infundada la demanda, y REFORMANDOLO, declararon 
FUNDADO; ORDENARON a la entidad emplazada reconocer a la demandante la existencia 
del vínculo laboral a partir del dos de enero de dos mil tres debiendo inscribirla en su libro de 
planillas; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con las demandadas, Municipalidad 
Distrital de Miraflores y Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Nuevo Horizonte 
Ltda, sobre incumplimiento de normas laborales 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 10804-2014 LIMA 
Entidad: Municipalidad Distrital de Miraflores y Cooperativa de Trabajo y Fomento del 
Empleo Nuevo Horizonte Ltda 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  







La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Décimo: Las instancias de mérito en sus 
pronunciamientos, han concluido que respecto al período 
que comprende desde el dos de enero de dos mil tres al 
cuatro de noviembre de dos mil ocho, los contratos 
suscritos por la recurrente con las entidades emplazadas se 
encuentran desnaturalizados por no haber cumplido con 
las formalidades de ley así como en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, puesto que las 
funciones que desarrollaba la accionante corresponden a 
labores propias y permanentes de la Municipalidad, por lo 





















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Décimo Segundo: Se tiene acreditado que desde el 
primer período laborado para la Municipalidad 
demandada, los contratos temporales se encontraban 
desnaturalizados, es decir, a partir de ese momento la 
demandante prestó servicios de naturaleza laboral y en 
forma indeterminada a la entidad emplazada, por tanto, 
la mencionada no podía volver a contratar a la 
recurrente bajo ninguna modalidad hasta después de 
transcurrido el año, en aplicación del 78° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 








Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2016, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Poder Judicial han 
sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga como trabajador a plazo 
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, el pago de 
los derechos que dejaron de pagarle en el caso de trabajadores del Régimen Laboral 
regulado por el  TUO del Decreto Legislativo N° 728   
 
  
14. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 













embargo,  se encuentra  corroborado que los 
contratos suscritos con posterioridad, incluidos los 
contratos administrativos de servicios a partir del cinco 
de noviembre de dos mil ocho, han sido con fraude a la 
Ley, puesto que al tener un contrato de trabajo 
indeterminado reconocido, no se podía perjudicar a la 
recurrente en sus derechos laborales obtenidos, en 




Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Alex Niko Alejo Villa 
Fecha de Res.  : publicado el 2 de mayo de 2016  
Pronunciamiento : FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Publico a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial mediante 
escrito presentado el siete de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintinueve a doscientos treinta y cuatro, en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diecinueve a 
doscientos veintiséis vuelta, que confirmó la Sentencia apelada de fecha veintiuno de agosto 
de dos mil trece, que corre en fojas ciento setenta y cuatro a ciento noventa y nueve, que 
declaró fundada en parte la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por 
don Alex Niko Alejo Villa, sobre desnaturalización de contrato 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 11325-2014 LIMA 
Entidad: Poder Judicial 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  









La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sexto: De la resolución recurrida, se aprecia que la misma 
contiene un desarrollo lógico y se han expresado en ella 
los fundamentos que sustentan la decisión del Colegiado 
Superior de confirmar la Sentencia apelada que declaró 
fundada en parte la demanda. Así, se llegó a determinar 
que el actor prestó servicios a la demandada bajo dos 
modalidades contractuales. El primer período del uno de 
abril de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de 
marzo de dos mil tres mediante contratos de locación de 
servicios y un segundo período a partir del uno de junio de 
dos mil tres al veintiocho de octubre de dos mil ocho, 
mediante contratos sujetos a modalidad para servicio 
específico. En relación al primer período de contratación, 
el Colegiado Superior ha motivado y sustentado su 
decisión de declarar la desnaturalización de esta 
contratación en el hecho de que en las labores prestadas 
por el recurrente como personal administrativo en calidad 
de secretario de la corte, mozo, personal de servicio y 
atención a salas supremas, concurrieron los elementos que 
identifican toda relación laboral, esto es, la prestación 
personal de servicios, la remuneración y la subordinación, 
concluyendo en la existencia de una relación laboral a 
plazo indeterminado en aplicación del principio de 
primacía de la realidad. De igual forma, respecto al 
segundo período de contra 
Sexto 76005 
 




Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 










Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2016, Boletín de  Sentencias 
Casación. 





El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Poder Judicial han 
sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga como trabajador a plazo 
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, el pago de 
los derechos que dejaron de pagarle en el caso de trabajadores del Régimen Laboral 











Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
El Colegiado de la Cuarta Sala Laboral de la misma 
Corte Superior mediante Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos diecinueve a doscientos veintiséis vuelta, 
confirmó la Sentencia apelada, que declaró fundada en 
parte la demanda por similares fundamentos, 
concluyendo en la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios por aplicación del principio de la 
primacía de la realidad al haber desarrollado el actor 
labores personales, subordinadas y remuneradas y en la 
desnaturalización de los contratos modales al haberse 
simulado una contratación temporal para que el actor 
continúe prestando servicios como secretario de la corte, 
mozo, personal de servicio y atención en las salas 
supremas, que de por si constituían labores permanentes 
y no eventuales, más aun si en estos últimos contratos, se 
advirtió que no se precisó el objeto de la contratación 
limitándose a señalarse de manera genérica los servicios 
que debía prestar el actor, resultando de aplicación el 
artículo  77°  del  Decreto  Supremo  N°  003-97-TR 
Segundo 76005 




15. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











CUARTO.- Que, al versar la presente  controversia 
sobre el pago de indemnización por despido arbitrario y 
beneficios laborales; y haberse concluido en las 
instancias de mérito, que en aplicación del principio de 
primacía de la realidad previsto en el artículo 4 de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, se ha 
identificado la concurrencia de los elementos esenciales 





Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Jeyson Gerardo Torre Alejos, 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público de la entidad demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito de fecha quince de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta y siete a quinientos cuarenta y ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por don Jeyson Gerardo Torre 
Alejos, sobre reconocimiento de relación labora 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 13038 - 2014 DEL SANTA 
Entidad: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
la actividad privada, se ha ordenado que la entidad 
demandada cumpla con pagar a la actora la suma total 
ascendente a ciento cinco mil trescientos veinticinco 
nuevos soles con cuarenta y siete céntimos 
(S/.105,325.47) por concepto  de  beneficios  sociales  e  
indemnización  por  despido arbitrario,  no  resulta  por  
tanto  pertinente  la  invocación  de inaplicación de las 
normas denunciadas en los literales a), b) y c); por  
consiguiente,  su  recurso  en  estos  extremos  deviene 
en improcedente  
 
 







Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2016, Boletín de  Sentencias 
Casación. 
Preparado: por la investigadora. 
 
Conclusión 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 










Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
El Colegiado Superior confirmó la Sentencia emitida 
en primera instancia que declaró fundada la demanda, 
en cuanto a la desnaturalización del contrato modal, 
haciendo un análisis de las labores del demandante y su 
naturaleza permanente, esto es, calificando sus 
actividades como principales y no complementarias; 
advirtiéndose que lo que persigue la entidad 
demandada es que este Colegiado efectúe un nuevo 
examen del criterio jurisdiccional establecido en la 
Sentencia de Vista, así como de los hechos y pruebas 
valoradas en el proceso. En ese sentido, atendiendo 
además a que la causal invocada no se encuentra 
comprendida en las causales establecidas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021 
Quinto 76037 
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contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Poder Judicial han 
sentenciado a favor del trabajador, disponiendo se ha ordenado que la entidad demandada 
cumpla con pagar a la actora la suma total ascendente a ciento cinco mil trescientos 
veinticinco nuevos soles con cuarenta y siete céntimos (S/.105,325.47) por concepto  de  
beneficios  sociales  e  indemnización  por  despido arbitrario.   
 
  
16. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 


















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 
de servicios 2016 y 2017. 
x  




Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Elsa Fortunata Cutipa Mamani, 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 25 de agosto de 2015, 
interpuesto a fojas  468  por  la  Municipalidad  Distrital  de Torata,  contra  la sentencia de vista de 
fecha 03 de agosto de 2016, que corre a fojas 449,; DISPUSIERON remitir copias de las sentencias de 
las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a fin de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por doña Elsa Fortunata Cutipa Mamani contra la Municipalidad  Distrital de Torata, sobre 
reincorporación; y, los devolvieron 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 16520-2016 MOQUEGUA 
Entidad: Municipalidad  Distrital de Torata 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  






Sexto.- En relación a los agravios expuestos en lo ítems i) y ii) la 
entidad recurrente no ha cumplido con la exigencia prevista por el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; al no haber 
demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas sobre 
la resolución impugnada, requisito de  procedencia  que  tiene  
estricta  vinculación  con  el  requisito de trascendencia  y cuya 
corrección  necesariamente  implica la corrección  de la decisión  
adoptada;  en tanto la Sala Superior luego de valorar y compulsar 
las pruebas aportadas al proceso ha establecido que el demandante 
se encuentra bajo el amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041, 
debido a que la demandante ha laborado en forma permanente y 
durante un periodo que si bien presenta interrupción, la misma debe 
ser considerada como una mera suspensión; por consiguiente la 











Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 31 de octubre de 2017, Boletín de  
Sentencias Casación. 
Preparado: por la investigadora. 
 
Conclusión 
El Juzgado Laboral  ha determinado que el demandante fue contratado como Secretaria de la Oficina de 










Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Sétimo.- Que, de otro lado y en atención a que la instancia de 
mérito ha determinado que el demandante fue contratado como 
Secretaria de la Oficina de Procuraduría Pública, desde  el  año  
2013  al  2014  mediante  locación  de  servicios, el mismo que 
ha sido declarado desnaturalizado en proceso judicial, 
corresponde remitir copias de las sentencias de las instancias de 
mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la 
República a fin de que determine quién o quienes tuvieron 
responsabilidad en la contratación del demandante, bajo 
parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención, 
y de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, conforme a 
lo establecido en el artículo 243° de la Ley N° 27444 
sétimo 76037 
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declarado desnaturalizado en proceso judicial, corresponde remitir copias de las sentencias de las instancias 
de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a fin de que determine quién o 
quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante, bajo parámetros diferentes a los 
establecidos en la norma en mención, y de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243° de la Ley N° 27444 
 
17. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 



























Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Thelma Orieta Gonzales Rojas 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : DECISIÓN: De conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396° del Código 
Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Thelma Orieta Gonzales Rojas de fecha 23 de abril de 2015, de fojas 383 a 391; en 
consecuencia, CASARON sentencia de vista de fecha 23 de marzo de 2015, de fojas 361 a 
367; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha 02 de 
setiembre de 2014, de fojas 331 a 337, que declaró INFUNDADA la demanda; y 
REFORMÁNDOLA se declaró FUNDADA. En consecuencia nula la Carta N° 008-2011-GR-
JUNÍN/PR de fecha 03 de febrero de 2011; ORDENARON la reincorporación de la 
demandante en el cargo de Asistente Administrativo, adscrita a la Oficina de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín o en otro de 
igual jerarquía o categoría dentro del régimen del Decreto Legislativo N° 276 en la planilla 
correspondiente; sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Oficial “El  Peruano”,  conforme  a  Ley; en  el  proceso  contencioso 
administrativo seguido por la demandante Thelma Orieta Gonzales Rojas contra el 
Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación  laboral en mérito del artículo 1° de 
la Ley N° 24041. 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 12679-2015 JUNÍN 
Entidad: Gobierno Regional de Junín 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  





La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Décimo Tercero.- Consecuentemente por aplicación del 
principio de primacía de la realidad, puede establecerse 
que el cargo Asistente Administrativo de Obra que tuvo la 
recurrente fueron realizados en forma permanente, debido 
a que la accionante siempre laboró en la Oficina de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del 
Gobierno Regional de Junín, por un periodo mayor a un 
año; por lo tanto no se encuentra bajo las excepciones 
previstas en el artículo  2° de la Ley  N° 24041,  como  
erróneamente  lo sostiene la instancia de mérito. Por lo 
que, corresponde reconocer a favor de la recurrente la 
protección otorgada por el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
debiéndose ordenar su reposición siendo incluida en la 
Planilla de Pagos de trabajadores contratados bajo el 























Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Undécimo.- En el caso de autos, es de verse que la 
recurrente laboró de forma ininterrumpida desde el 01 
de julio de 2007 hasta el 04 de enero de 2011, 
contratada bajo la modalidad de Locación de Servicios, 
conforme  se acredita  con las copias  de los 
comprobantes  de pago, orden de servicios, reportes, 
informes, recibo por honorarios, contratos  y 
certificados  de fojas 21 a 211, habiendo  ocupado 








Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 3 de mayo de 2017, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
Supervisión y Liquidación  de  Obras,  Secretaria  y  
Auxiliar  de  Secretaria  de Obras, siendo el último 
cargo que ostentó el de Asistente Administrativa de 
Obras; sin embargo, se desprende del contenido de los 
diversos documentos que obran en autos, como 
memorándums y los reportes donde daba cuenta de sus 
labores, que en realidad siempre realizó las mismas 
labores, tales como recepción y registro de 
documentos, digitación de informes, elaboración de 
memorandos, oficios, cartas y otras labores 
encomendadas por la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras 
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ANEXO 3  
18. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 


















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Refiere que el 
Colegiado Superior ha aplicado indebidamente dicha 
norma, por cuanto la misma está referida para los 





Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Juan Ladislao Valverde Santos, 
Fecha de Res.  : Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra mediante escrito de fecha dieciocho de junio de 
dos mil quince, que corre de fojas trescientos cuarenta a trescientos cincuenta y nueve; 
DISPUSIERON  la publicación  de la presente  resolución  en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Juan Ladislao 
Valverde Santos, sobre reconocimiento  de vínculo laboral 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS.LAB  Nº 15716 - 2015 LIMA NORTE 
Entidad: Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
Analizar el principio de primacía de la realidad  frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
presente caso, no se trata de ninguno de ellos, sino mas 
bien, se trata de una persona que ha prestado servicios, 
cuyo contrato se ha  perfeccionado  con  una  Orden  de  
Servicio  aprobado  por Decreto  Legislativo  N°  1017  y  
su  reglamento  aprobado  por Decreto Supremo N° 184-
2008-EF, la misma que tiene naturaleza distinta a los 
contratos laborales. Sobre el particular, y de la revisión 
de la recurrida, en especial de los considerandos 3.6 a 
3.11, éste Colegiado Supremo considera que la Sala 
Superior analizó debidamente los hechos que sustentan 
la relación laboral; de modo que, lo que pretende la 
recurrente es que se revisen nuevamente los hechos a 
efecto de concluir que la relación laboral con el 
demandante es de naturaleza civil y no laboral; sin 
embargo, no es posible valorar nuevamente los medios 
probatorios actuados en el proceso, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y 
fines del recurso extraordinario de casación; por lo que 
no cumple con lo previsto en el inciso b) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Refiere que el Colegiado Superior inaplica el artículo 
77° a través de la cual las instituciones públicas se 
rigen por la ley de presupuesto, omitiendo en tal 
sentido, dar prevalencia a las normas presupuestarias 
en los casos de ingreso de personal a las normas 
presupuestarias en los casos de ingreso de personal a la 
administración pública, que debe contar 
necesariamente con recurso disponibles para asumir las 
obligaciones que se generan. Asimismo, refiere que se 
inaplica el artículo 78° de la Constitución  que 
establece  que el proyecto presupuestal debe estar 
efectivamente equilibrada. Y finalmente refiere que no 
Quinto 96639 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de setiembre de 2017, Boletín de  
Sentencias Casación. 





El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Poder Judicial han 
sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga como trabajador a plazo 
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, el pago de 
los derechos que dejaron de pagarle en el caso de trabajadores del Régimen Laboral 
regulado por el  TUO del Decreto Legislativo N° 728   
 
se ha tenido en cuenta las leyes del presupuesto público 
para el año fiscal dos mil nueve al dos mil catorce, que 
prohíben expresamente el ingreso de personal a la 
administración pública por servicios personales o por 
nombramiento. Al respecto, se debe señalar que 
cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia 
recurrida y cómo su aplicación modificaría el resultado 
del juzgamiento; en ese sentido, de la revisión de la 
causal debemos decir que la recurrente no cumple con 
señalar porqué debieron aplicarse al caso concreto y 
cómo incidiría en el resultado del mismo, toda vez que 
están referidas a normas de carácter presupuestal, 
incumpliendo con el requisito previsto en el inciso c) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, modificado por la 
Ley N° 27021. 
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 19. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 


























La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 









Cuando se acredite una prestación personal de servicios 





Tipo de Proceso : Proceso abreviado laboral 
Recurrente  : Benito Manuel Juárez Acuña 
Fecha de Res.  : ocho de setimbre de 2017  
Pronunciamiento : FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Benito Manuel Juárez Acuña, mediante escrito de fecha veinticinco 
de abril de dos mil dieciséis, que corre en fojas cuatrocientos dieciséis a cuatrocientos 
veintisiete; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha catorce de abril de 
dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos noventa y uno a trescientos noventa y cuatro;  
y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha once de 
mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y cinco a trescientos cuarenta y 
nueve, en el extremo que ordenó la reposición; la REVOCARON en el extremo que declaró 
fundado el pago de remuneraciones dejadas de percibir desde el veinticuatro de enero de dos 
mil quince hasta la fecha de su reincorporación, más el depósito de la Compensación por 
tiempo de Servicios por el período dejado de laborar, y REFORMÁNDOLA declararon 
INFUNDADA en dicho extremo; y CONFIRMARON lo demás que contiene; y DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso abreviado laboral seguido con la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, sobre 
reposición 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 8549-2016 DEL SANTA 
Entidad: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
de 
análisis 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado; ello 
conforme con el artículo 4° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR. Lima, doce de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 











Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Sétimo: De acuerdo con el artículo 4° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado en toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados En ese sentido, se 
advierte que corre de fojas tres a ciento cincuenta y 
cuatro los contratos celebrados  bajo  la  modalidad  de  
Contratos Administrativos  de Servicios (CAS), siendo 
que la vigencia del último contrato celebrado fue hasta 
el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; 
asimismo, corre en fojas doscientos dos la orden de 
servicio expedido  por  la  entidad demandada, a favor 
del demandante, correspondiente al mes de noviembre 
de dos mil catorce; de otro lado, se tiene que en fojas 
doscientos tres a doscientos cuatro corren los recibos 
por honorarios emitidos por el demandante 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
catorce; asimismo, corre de fojas doscientos doce a 
doscientos trece el documento denominado términos de 
referencia emitido por la entidad demandada señalando 
las labores a desarrollar por el demandante, de lo que se 
desprende que se ha configurado una prestación 
personal de servicios la misma que ha sido remunerada 
y subordinada en los meses de noviembre y diciembre 
de dos mil catorce. Igualmente se advierte que en fojas 
doscientos siete obra un reporte de ocurrencias visado 
por la entidad demandada, en la cual se aprecia lo 
siguiente “el jefe de personal dio la orden que a partir 
del día veinticuatro de enero no ingresaran las siguiente 
sétimo 102233 




Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 1 de diciembre de 2017, Boletín de  
Sentencias Casación. 




El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte 
contradicción entre la realidad y la orden de servicio de terceros o locación en la 
contratación de personal para las entidades del estado, por lo que el Poder Judicial han 
sentenciado a favor del trabajador, disponiendo reponga como trabajador a plazo 
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, el pago de 
los derechos que dejaron de pagarle en el caso de trabajadores del Régimen Laboral 
regulado por el  TUO del Decreto Legislativo N° 728   
  
20. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 













personas (…) 3. Benito Juarez Acuña (…)”, 
documento que al ser contrastado con la constatación 
policial se verifica que se le prohibió el ingreso al 
demandante el veinticuatro de enero de dos mil quince; 
lo que acreditaría que hasta el veintitrés de enero de 




Tipo de Proceso : Acción  Contenciosa  Administrativa 
Recurrente  : Cesar Herrera Cisneros 
Fecha de Res. :  Lima nueve de setiembre de 2016  
Pronunciamiento : declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto  por  
la  Procuraduría  Pública  de  la  Municipalidad Distrital de Amarilis a fojas cuatrocientos tres, 
contra la sentencia de vista a fojas trescientos noventa y uno, de fecha catorce de diciembre 
de dos mil quince; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano”, conforme a ley; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la 
República para los fines pertinentes, con copia de la presente resolución; en los seguidos 
por Cesar Herrera Cisneros con la Municipalidad Distrital  de Amarilis,  sobre Acción  
Contenciosa  Administrativa 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 1573-2016 HUANUCO 
Entidad: Municipalidad Distrital de Amarilis 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  








La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sétimo.- Los órganos de instancia han amparado la 
demanda, ordenando la reposición laboral del 
demandante, luego de la compulsa de los hechos y de 
los elementos de prueba y en aplicación de los principios 
de primacía de la realidad y de continuidad,  que la 
relación existente entre las partes fue de carácter laboral 
desde el uno de octubre de dos mil nueve al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, de manera subordinada, 
habiendo desarrollado funciones de naturaleza 
permanente, y para efectos legales ha acreditado labores 
ininterrumpidas por espacio mayor al año, contemplado 
por el artículo 1° de la Ley N° 24041, para tener 
protección legal contra el despido arbitrario, es decir, no 













1°  x  
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
 
 




Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 






Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Octavo.- Asimismo, es de advertir que la Sala 
Superior, ha establecido que procede la reposición de 
la demandante, dentro del ámbito de protección de la 
Ley N° 24041, según se precisa en el fundamento 
número trece de la sentencia de vista, lo que 
evidentemente no implica el ingreso a la carrera 
administrativa, pues para que ello ocurra es inexorable 
el haber participado en un concurso público. Noveno.- 
Esta Estando a la relación de hecho establecida al 
interior del proceso, los argumentos esbozados por la 
parte impugnante no tienen nexo causal con lo 
establecido por los órganos de mérito, razón por la 
cual los cargos invocados como numerales I) y II) no 
pueden ser acogidos, estando a que la materia 
controvertida en el presente caso, consistente en 
establecer si la accionante cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 24041, para 
tener protección contra el despido arbitrario, y no su 
formal incorporación a la entidad demandada, ni el 
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 21. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 




















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Séptimo.-  De  otro  lado  y  en  atención  a que la instancia de 
mérito ha determinado que la demandante fue contratada 
como Secretaria de la Oficina de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto de la Municipalidad demandada de manera 
ininterrumpida, desde el 04 de febrero de 2012, esto es, cuando 
se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1057, que 
en su Cuarta Disposición Complementaria Final 







Tipo de Proceso : Proceso  Contencioso Administrativo 
Recurrente  : Sonia Nueny Carcausto Mamani 
Fecha de Res.  : Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de fecha 01 de febrero de 2016, 
que corre de fojas 254 a 259, contra la sentencia de vista de fecha 08 de enero de 2016, que 
corre de fojas 231 a 245; DISPUSIERON remitir copias de las sentencias de las instancias de 
mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la República a fin de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la contratación de la demandante; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante Sonia 
Nueny Carcausto Mamani contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, sobre 
reincorporación laboral; y, los devolvieron 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 4051-2016 MOQUEGUA 
Entidad: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de 
servicios no personales o de cualquier modalidad 
contractual para la prestación de servicios no autónomos. 
Debiéndose por tanto remitir copias de las sentencias de las 
instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República a fin de que determine quién o quienes 
tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante, 
bajo parámetros diferentes a los establecidos en la norma en 
mención, y de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, 
conforme a lo establecido en el artículo 243° de la Ley N°  
27444. 
 







Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 










Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Sexto.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) 
y ii) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se 
han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo 
es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es 
decir, que la referida infracción normativa  debe revestir 
un grado tal de transcendencia o influencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifique el sentido del fallo o de lo decidido en la 
resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, al discrepar del sentido 
del mismo por resultarle adverso, pretendiendo reabrir el 
debate sobre la reincorporación de la demandante, no 
siendo atendible en la medida que el recurso de casación 
no apertura una  tercera  instancia 
Sexto 88229 
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N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
 
22. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 

























Tipo de Proceso : Proceso Especial laboral 
Recurrente  : Medalit Rojas Guzmán 
Fecha de Res. : Lima, veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de la Huancayo, de fojas 241, contra la sentencia de 
vista de fojas 225, de fecha 08 de noviembre del 2016; DISPUSIERON remitir 
copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la 
Contraloría General de la República a fin de que determine quién o quienes 
tuvieron  responsabilidad  en  la contratación de la demandante; ORDENARON  
la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el Diario Oficial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por la demandante Medalit Rojas Guzmán con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre reincorporación de acuerdo al artículo 
1° de la Ley N° 24041 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 3376-2017 JUNIN 
Entidad: la Municipalidad Provincial de la Huancayo 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
1° 
La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sexto: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente denuncia: Infracción normativa del 
artículo 2° de la Ley N° 24041; alegando que ha quedado 
demostrado que la naturaleza de las labores llevadas a 
cabo por la demandante según los contratos presentados, 
fueron para obra determinada, contratos que tenían un 
plazo de duración por cada obra, lo cual era de su pleno 
conocimiento. Sétimo: De la revisión del recurso se 
aprecia que si bien la entidad demandada cumple con 
señalar la norma que a su criterio se ha infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que se limita a 
cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, 
pretendiendo reabrir el debate respecto a que la 
demandante siempre estuvo contratada por obra 
determinada y a plazo determinado, aspectos que fueron 
analizados por las instancias de mérito, las cuales han 
determinado que la actora, desde el inicio de sus labores, 
ha trabajado en forma continua para la demandada y en 
labores de naturaleza permanente; razón por la cual, no es 
procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 














Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Octavo: De otro lado y en atención a que la instancia 
de mérito ha determinado que la demandante fue 
contratada como Auxiliar Administrativo de la Oficina 
de Liquidación de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, de manera ininterrumpida 
Octavo  102785 




Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
análisis desde el 24 de enero de 2011, esto es cuando se 
encontraba vigente el Decreto Legislativo N°  1057, 
que  en  su  Cuarta Disposición Complementaria Final 
establecía que las entidades públicas quedaban 
prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar 
contratos de servicios no personales o de cualquier 
modalidad contractual para la prestación de servicios 
no autónomos. Debiéndose por tanto remitir copias de 
las sentencias de las instancias de mérito y de la 
presente resolución  a  la  Contraloría  General  de  la  
República  a  fin  de que  determine  quién  o quienes  
tuvieron responsabilidad en la contratación de la 
demandante, bajo parámetros diferentes a los 
establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243° de la Ley N°27444. 
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 23. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 





















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











SEXTO:  Que,  analizadas las  causales señaladas, se 
determina el incumplimiento del inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por cuanto si bien el 
recurrente describe con claridad y precisión las 
infracciones normativas que denuncia, también es cierto 
que no demuestra la incidencia directa de las mismas 
sobre la resolución impugnada, lo que implica desarrollar 




Tipo de Proceso : Proceso Urgente laboral 
 
Recurrente  : Beatriz Lourdes Guerrero Gilbertti 
Fecha de Res.  : Lima, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Tarma, representada por su Procurador Público Municipal, 
de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, obrante de fojas 231 a 236, en contra de 
la sentencia de vista de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas 221 a 227, que 
confirma la sentencia apelada de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, obrante de 
fojas 185 a 189, que declara fundada la demanda; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; OFICIÁNDOSE a la 
Contraloría General de la República para los fines pertinentes, con copia de la presente 
resolución; en el proceso contencioso administrativo seguido por la parte demandante 
Beatriz Lourdes Guerrero Gilbertti sobre Reposición laboral conforme al artículo 
1° de la Ley N° 24041; 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 3028-2017 JUNÍN 
Entidad: Municipalidad Provincial de Tarma 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
deben ser aplicadas o interpretadas, y de qué manera se 
habría vulnerado el principio del debido proceso, lo cual 
no ha ocurrido en el presente caso; máxime si las 
instancias de mérito han determinado que la actora ha 
adquirido la protección del artículo 1° de la Ley N° 
24041 al venir desarrollando labores permanentes en la 
entidad demandada y haber superado el año 
ininterrumpido de servicios 
 
















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
QUINTO: Que, en cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: “…; 
sosteniendo que, los contratos suscritos con la 
demandante fueron a plazo indeterminado y a su vez, 
han sido interrumpidos tal como se advierte del 
contrato de servicios personales profesionales N° 009 
cuya vigencia fue del dos de enero de dos mil ocho 
hasta el treinta de junio de dos mil ocho y el contrato 
de servicios personales profesionales N° 868, vigente 
del cuatro de julio de dos mil ocho hasta el treinta de 
septiembre de dos mil ocho, en el año nueve inicia el 
cinco de enero de dos mil nueve al treinta de junio de 
dos mil nueve y del tres de julio de dos mil nueve al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, del cuatro 
de enero de dos mil diez al treinta de junio de dos mil 
diez, del uno de julio de dos mil diez al treinta de 
diciembre de dos mil diez y del tres de enero de dos mil 
once al treinta de marzo de dos mil once, con lo que está 
acreditado que no le es aplicable la Ley N° 24041; ii) 
Infracción del artículo 7° numeral 7.1 de la Ley N° 
26979, Ley N° 28165, el artículo 5° de la Ley Marco 
del Empleo Público - Ley N° 28175 y la Ley N° 
24041; indicando que, no se ha tomado en cuenta que 
los contratos suscritos con la demandante fueron 
interrumpidos, tal es así que según la Resolución de 
Alcaldía N° 635-2012-ALC/MPT de fecha diecisiete 
Quinto  102807 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
de julio de dos mil doce se le designa en el cargo de 
Gerente de Asesoría Jurídica de su representada, de lo 
que se tiene que hubo una renuncia al cargo de ejecutor 
coactivo habiendo asumido el cargo de confianza de 
Gerente de Asesoría Jurídica, y según el artículo 2° 
Decreto Legislativo N° 276 
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24. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 




















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sexto: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente denuncia: Infracción normativa del 
artículo 2° de la Ley N° 24041; alegando que ha quedado 
demostrado que la naturaleza de las labores llevadas a 
cabo por la demandante según los contratos presentados, 
fueron para obra determinada, contratos que tenían un 





Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Medalit Rojas Guzmán 
Fecha de Res. : Lima, veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de la Huancayo, de fojas 241, contra la sentencia de vista de 
fojas 225, de fecha 08 de noviembre del 2016; DISPUSIERON remitir copias de las 
sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de 
la República a fin de que determine quién o quienes tuvieron  responsabilidad  en  la 
contratación de la demandante; ORDENARON  la  publicación  de  la  presente  resolución  
en  el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Medalit 
Rojas Guzmán con la Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre reincorporación de 
acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 24041 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 3376-2017 JUNIN 
Entidad: la Municipalidad Provincial de la Huancayo 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las entidades 
del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral 
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
conocimiento. Sétimo: De la revisión del recurso se 
aprecia que si bien la entidad demandada cumple con 
señalar la norma que a su criterio se ha infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que se limita a 
cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, 
pretendiendo reabrir el debate respecto a que la 
demandante siempre estuvo contratada por obra 
determinada y a plazo determinado, aspectos que fueron 
analizados por las instancias de mérito, las cuales han 
determinado que la actora, desde el inicio de sus labores, 
ha trabajado en forma continua para la demandada y en 
labores de naturaleza permanente; razón por la cual, no es 
procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 




















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Octavo: De otro lado y en atención a que la instancia 
de mérito ha determinado que la demandante fue 
contratada como Auxiliar Administrativo de la Oficina 
de Liquidación de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, de manera ininterrumpida 
desde el 24 de enero de 2011, esto es cuando se 
encontraba vigente el Decreto Legislativo N°  1057, 
que  en  su  Cuarta Disposición Complementaria Final 
establecía que las entidades públicas quedaban 
prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar 
contratos de servicios no personales o de cualquier 
modalidad contractual para la prestación de servicios 
no autónomos. Debiéndose por tanto remitir copias de 
las sentencias de las instancias de mérito y de la 
presente resolución  a  la  Contraloría  General  de  la  
República  a  fin  de que  determine  quién  o quienes  
tuvieron responsabilidad en la contratación de la 
demandante, bajo parámetros diferentes a los 
Octavo  102785 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 





El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243° de la Ley N°27444. 
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25. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 





















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











 SEXTO:  “… si bien el recurrente describe con claridad 
y precisión las infracciones normativas que denuncia, 
también es cierto que no demuestra la incidencia directa 
de las mismas sobre la resolución impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido las 
normas y cómo deben ser aplicadas o interpretadas, y de 





Tipo de Proceso : Proceso Urgente laboral 
Recurrente  : Beatriz Lourdes Guerrero Gilbertti 
Fecha de Res. : Lima, veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Tarma, representada por su Procurador Público Municipal, 
de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, obrante de fojas 231 a 236, en contra de 
la sentencia de vista de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas 221 a 227, que 
confirma la sentencia apelada de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, obrante de 
fojas 185 a 189, que declara fundada la demanda; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; OFICIÁNDOSE a la 
Contraloría General de la República para los fines pertinentes, con copia de la presente 
resolución; en el proceso contencioso administrativo seguido por la parte demandante 
Beatriz Lourdes Guerrero Gilbertti sobre Reposición laboral conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 3028-2017 JUNIN 
Entidad: la Municipalidad Provincial de Tarma 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral de 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral 
en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
proceso, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; 
máxime si las instancias de mérito han determinado que 
la actora ha adquirido la protección del artículo 1° de la 
Ley N° 24041 al venir desarrollando labores 
permanentes en la entidad demandada y haber superado 
el año ininterrumpido de servicios” 
 
 
















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
QUINTO: “ … sosteniendo que, los contratos 
suscritos con la demandante fueron a plazo 
indeterminado y a su vez, han sido interrumpidos tal 
como se advierte del contrato de servicios personales 
profesionales N° 009 cuya vigencia fue del dos de 
enero de dos mil ocho hasta el treinta de junio de dos 
mil ocho y el contrato de servicios personales 
profesionales N° 868, vigente del cuatro de julio de dos 
mil ocho hasta el treinta de septiembre de dos mil ocho, 
en el año nueve inicia el cinco de enero de dos mil 
nueve al treinta de junio de dos mil nueve y del tres de 
julio de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve, del cuatro de enero de dos mil diez al 
treinta de junio de dos mil diez, del uno de julio de dos 
mil diez al treinta de diciembre de dos mil diez y del 
tres de enero de dos mil once al treinta de marzo de dos 
mil once, con lo que está acreditado que no le es 
aplicable la Ley N° 24041; …; indicando que, no se ha 
tomado en cuenta que los contratos suscritos con la 
demandante fueron interrumpidos, tal es así que según 
la Resolución de Alcaldía N° 635-2012-ALC/MPT de 
fecha diecisiete de julio de dos mil doce se le designa 
en el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica de su 
representada, de lo que se tiene que hubo una renuncia 
al cargo de ejecutor coactivo habiendo asumido el 
cargo de confianza de Gerente de Asesoría Jurídica, y 
según el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276 "no 
están comprendidos en la Carrera Administrativa los 
Quinto  102805 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
 
26. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 













servidores públicos contratados ni los funcionarios que 




Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Joel Malquiño Merma Meza 
Fecha de Res.  : Lima, 18 de setiembre de 2017 
Pronunciamiento : IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Canchis, a fojas 320, contra la 
sentencia de vista de fojas 297, de fecha 25 de octubre de 2016; OFICIÁNDOSE a la 
Contraloría General de la República para los fines pertinentes, con copias de la presente 
resolución y sentencias de la instancia de mérito; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos por 
Joel Malquiño Merma Meza contra la Municipalidad Provincial de Canchis, sobre  
reincorporación labora 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. N° 2306-2017 CUSCO 
Entidad: Municipalidad Distrital de Canchis 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Analizar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en las sentencias 
casatorias de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de reposición laboral 
de contratados con orden de servicios de servicio de terceros o locación en las 
entidades del estado, 2016-2017. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho laboral  






La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Sexto.-  De  otro lado y en atención a que la instancia de 
mérito ha determinado que la demandante fue contratado 
como personal de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de Canchis de manera 
ininterrumpida, desde el 01  de  noviembre de 2011, 
esto es, cuando se encontraba vigente el Decreto 
Legislativo N° 1057, que en su Cuarta Disposición 
Complementaria Final establecía que, las entidades 
públicas quedaban prohibidas en lo sucesivo de 
suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para 
la prestación de servicios no autónomos. Debiéndose 
por tanto remitir copias de las sentencias de las instancias 
de mérito y de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República a fin de que determine quién o 
quienes tuvieron responsabilidad en la contratación del 
demandante, bajo parámetros diferentes a los 
establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 


















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Quinto.- “ … las instancias de mérito a partir de la 
valoración conjunta y razonada de los elementos de 
prueba y sus sucedáneos actuados en el proceso han 
Quinto  102785 
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Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de enero de 2018, Boletín de  Sentencias 
Casación. 





El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
de 
análisis 
definido la existencia de un contrato de trabajo, desde 
el 01 de noviembre de 2011, al advertir que en la 
realidad los servicios prestados por el demandante 
reunían sus  elementos  configurantes,  como  son  
prestación  personal de servicios, remuneración y 
subordinación que lo tipifican, así también de haberlos 
desempeñado por más de 1 año de manera 
ininterrumpida y en labores permanentes” 
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27. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 




















La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 











Noveno.- Además, como se advierte del análisis de dicha 
norma esta es aplicable a los supuestos para no ser cesado 
ni destituido de la administración pública, a excepción de 
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo N° 276, lo que no es materia de controversia 
en el caso de autos, sin embargo, estando a que en el 
proceso ha quedado establecido que la accionante ha 





Tipo de Proceso : Acción Contencioso Administrativa 
Recurrente  : Graciela Horna de la Cruz 
Fecha de Res. : trece de junio de dos mil doce  
Pronunciamiento : CASARON la sentencia de vista de fecha 09 de abril de 2015, 
obrante a fojas 307; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada a fojas 245, de fecha 02 de setiembre de 2014, que declara fundada en parte 
la demanda; con lo demás que contiene; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de 
la República para los fines pertinentes, con copia de la presente resolución, según lo 
señalado en el décimo primer considerando precedente;  asimismo, ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a Ley; en los seguidos por Graciela Horna de la Cruz, contra el Gobierno 
Regional de Amazonas y otros, sobre reincorporación laboral  
 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 11374-2015 AMAZONAS  
Entidad: Gobierno Regional de Amazonas 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Describir de qué manera la legislación nacional tutela a los trabajadores  
ante las desnaturalizaciones de los  contratos que efectúa las entidades 
del Estado. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
 
personales, subordinadas y  remuneradas desde su fecha 
de ingreso el 01 de febrero de 2011, precisando 
continuidad del servicio (para efectos de la Ley N° 24041) 
desde el 01 de noviembre de 2011 hasta el 07 de marzo de 
2013, según ha precisado la actora en la   demanda, y ha 
quedado acreditado en autos por el mérito de la constancia 
policial a fojas 2, resulta aplicable el principio de 
primacía de la realidad, por lo que se corresponde el 
reconocimiento del vínculo laboral por el periodo que 
viene pretendiendo en la demanda, pues para ello resulta, 
además, de aplicación el artículo 22° de la Constitución 
Política del Perú que establece: “El trabajo es un deber y 
un derecho. Es base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona”; así como lo prescrito en el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, en cuanto a que si bien es cierto los 
trabajadores contratados no pertenecen a la carrera 
administrativa, también lo es que como servidores 
públicos sí les resultaría aplicables algunas disposiciones 
normativas de la ley precitada. 
 
 











Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Décimo.- En consecuencia, en este caso particular, al 
verificarse que la decisión adoptada por la Sala Superior 
de Justicia incurre en causal de infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, pues al haber quedado 
establecido como relación de hecho relevante que la 
actora ha desarrollado labores de naturaleza permanente 
por más de un año ininterrumpido tiene la protección 
legal de dicha norma, contra el despido efectuado; no 
encontrándose dentro del supuesto de excepción 
previsto en su artículo 2°; por ende, corresponde ordenar 
la reincorporación de la accionante a su centro de 
trabajo. De modo que al haberse configurado la 
infracción de la primera norma material admitida, el 
Décimo 108060 





Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2018, en  Sentencias 
Casación. 





El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
recurso casatorio deviene fundado. Décimo Primero.- 
De otro lado, y en atención a que la instancia de mérito 
ha determinado que la demandante fue contratada como 
Asistente de Secretaria en la Oficina de Logística, desde 
fecha 01 de febrero 2011, bajo una contratación de 
naturaleza civil, esto es cuando se encontraba vigente el 
Decreto Legislativo N° 1057, que en su Cuarta 
Disposición Complementaria Final establecía que las 
entidades públicas quedaban prohibidas en lo sucesivo 
de suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para la 
prestación de servicios no autónomos. Por consiguiente, 
corresponde remitir copias de las sentencias de los 
órganos de mérito y de la presente resolución a la 
Contraloría General de la República a fi n de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en 
la contratación de la demandante, bajo parámetros 
diferentes a los establecidos en la norma en mención, y 
de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, 
conforme a lo establecido en el artículo 243° de la Ley  
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
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28.  GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 

























La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de 
primacía de la realidad para resolver los recursos de casación en la 
demandas de reposición y pago de derechos laborales por servidores 
del estado por desnaturalización de contratos de terceros o locación 










Décimo Cuarto.- Si bien conforme al artículo 2° de la 
Ley N° 24041, no están comprendidos en los beneficios 
de dicha ley,  los servidores públicos contratados para 







Tipo de Proceso : Acción Contencioso Administrativa 
Recurrente  : Víctor Amador Vargas Armas 
Fecha de Res.  : Lima, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.  
Pronunciamiento : DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto a fojas 394 por Víctor Amador Vargas Armas; en  
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 379, su fecha 14 de octubre de 2015; 
y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 03 de marzo 
de 2015, obrante a fojas 306, que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia,  
DECLARARON la nulidad del Memorando Múltiple N° 086-2010-GOREMAD/GRISGSYLO de 
fecha 29 de diciembre de 2010,en el extremo referido al demandante, asimismo la nulidad de 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 125-2011-GOREMAD/PR de fecha 01 de marzo de 2011; 
ORDENARON la reposición del demandante en el cargo que venía ejerciendo hasta el 31 de 
diciembre de 2010, o en uno de igual nivel o categoría; conforme a los términos expuestos en 
la presente resolución, OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República para los fines 
pertinentes, con copia de la presente resolución, sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
contra el Gobierno Regional de Madre de Dios, sobre reincorporación laboral; 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 2169-2016 MADRE DE DIOS 
Entidad: Gobierno Regional de Madre de Dios 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Describir de qué manera la legislación nacional tutela a los trabajadores  
ante las desnaturalizaciones de los  contratos que efectúa las entidades 
del Estado. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 
laboral  en el caso de los contratos con orden de servicio o locación. 
análisis Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, 
en programas y actividades técnicas, administrativas y 
ocupacionales, siempre y cuando sean de duración 
determinada1. 3.- Labores eventuales o accidentales de 
corta duración. 4.- Funciones políticas o de confianza; en 
el caso de autos, estando al análisis ya detallado, y en 
observancia del Principio de Primacía de la Realidad, se 
evidencia la desnaturalización de los contratos temporales 
para proyectos de inversión suscritos por el actor, quien 
como se ha señalado ha laborado en la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, y no estrictamente 
para proyectos de inversión, máxime si se tiene en cuenta 
que su labor e dicha sub gerencia fue la de liquidación de 
obras, vale decir las señaladas en cada proyecto aludido. 
Consecuentemente, el demandante, no se encuentra 
inmerso en la causal de exclusión del beneficio del 
artículo 1° de la ley N° 24041, tipificada en el numeral 2) 
del artículo 2° de dicho dispositivo legal 
 
 












Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Décimo Quinto.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
que el artículo 38° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM (Reglamento del Decreto Legislativo N° 276), 
prescribe que las entidades de la Administración Pública 
sólo podrán contratar personal para realizar funciones de 
carácter temporal o accidental efectuándose dicha 
contratación para el desempeño de trabajados para obra 
o actividad determinada, labores en proyectos de 
inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su 
duración y labores de reemplazo de personal permanente 
impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de 
duración determinada; siendo ello así, la contratación 









Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2018, en  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 
servidor público contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276.     
observancia obligatoria en la administración pública; 
por lo que se evidencia también su infracción por 
inaplicación en la sentencia emitida por la Sala 
Revisora. Asimismo, es menester precisar que la 
contratación del demandante, fue efectuada desde el 01 
de octubre de 2009, esto es cuando se encontraba 
vigente el Decreto Legislativo N° 1057, que en su 
Cuarta Disposición Complementaria Final establecía 
que las entidades públicas quedaban prohibidas en lo 
sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios 
no personales o de cualquier modalidad contractual para 
la prestación de servicios no autónomos. Por lo que 
corresponde remitir copias de las sentencias de las 
instancias de mérito y de la presente resolución, a la 
Contraloría General de la República a fi n de que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en 
la contratación del demandante, bajo parámetros 
diferentes a los establecidos en la norma en mención, y 
de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, 
conforme a lo establecido en el artículo 243° de la Ley 
N° 27444. De lo expuesto, y tras verificarse en el caso 
de autos, las infracciones normativas señaladas, el 
recurso resulta fundado. 
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29. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – SENTENCIA CASACIÓN 
Título: El principio de primacía de realidad en los contratos de locación de servicios en las 


























La Corte Suprema de Justicia del Perú aplica el principio de primacía 
de la realidad para resolver los recursos de casación en la demandas 
de reposición y pago de derechos laborales por servidores del estado 
por desnaturalización de contratos de terceros o locación de servicios  
2016 y 2017. 
x  
 Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
 
 
Tipo de Proceso : Proceso ordinario laboral 
Recurrente  : Marcos Guillén Yucra 
Fecha de Res. : Lima,  veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  trece 
Pronunciamiento : FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 482 por Marcos 
Guillén Yucra; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 467, de fecha 21 de 
julio de 2015; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
11 de setiembre de 2014, obrante a fojas 416, que declara infundada la demanda y 
reformándola la declararon FUNDADA; en consecuencia, DECLARARON la Nulidad de los 
Oficios N° 314-2011-ORA del 21 de febrero de 2011 y N° 753-2011-ORA del 04 de abril de 
2011, y de la R.G.G.R N° 261-2011-GGR del 22 de junio de 2011; ORDENARON se Reponga 
al demandante en el cargo de Cotizador de la Ofcina Ejecutiva de Abastecimientos y Gestión 
Patrimonial Área de Adquisiciones del Gobierno Regional de Tacna, o en otro de similar nivel o 
jerarquía, al amparo de la Ley N° 24041 que reconoce el derecho a no ser cesado sin previo 
proceso administrativo disciplinario; sin costas ni costos; OFICIÁNDOSE a la Contraloría 
General de la República para los fines pertinentes; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario El Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Tacna y otros, sobre reincorporación laboral 
Ficha Técnica 
Res.  N°: CAS. Nº 17715-2015 TACNA 
Entidad: Gobierno Regional de Tacna 
Analizar el principio de primacía de la realidad frente a los contratos con orden de 
servicios o locación en las entidades del estado, 2016-2017. 
Describir de qué manera la legislación nacional tutela a los trabajadores  
ante las desnaturalizaciones de los  contratos que efectúa las entidades 
del Estado. 
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 Determinar el motivo del uso del principio de primacía de la realidad en el derecho 







Décimo Sexto.- Del principio de primacía de la 
realidad a) En razón de Américo Plá Rodríguez: “…El 
Principio de la Primacía de la Realidad signifi ca que en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo 
que surge de documentos o acuerdos debe darse 
preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el 
terreno de los hechos”1; y que de igual modo ha sido 
reseñado por el Tribunal Constitucional2, cuando señala 
que: “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el 
terreno de los hechos”.  
 
b) Es evidente, que los principios del derecho del trabajo, 
se aplicas para todo el ámbito laboral, lo que incluye 
también a los trabajadores que prestan servicios para las 
entidades públicas, tal como lo precisó el propio Tribunal 
















Parte de la Resolución Párrafo Pág. 
Se encuentra acreditado el cumplimiento de cada uno de 
los elementos del contrato de trabajo, como la prestación 
de servicios en forma personal, bajo subordinación y en 
consecuencia, resulta pertinente la aplicación del 
principio de primacía de la realidad, que recoge 
abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional3, 
en el sentido que en el caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, 
debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos. 
 
En este caso, se estima acreditado la existencia de 
vínculo laboral y por tanto, los servicios no personales 
que aparecen de los documentos analizados en su 
momento, no guardan correspondencia con la realidad, 
en tanto que las labores de cotizador en procesos de 








Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 2 de mayo de 2018, en  Sentencias 
Casación. 




El demandante tiene la condición de servidor público contratado para realizar labores de 
naturaleza permanente, corresponde amparar dicho extremo en mérito a lo previsto en el 
citado artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276; y artículos 3° y 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, por lo que no puede ser despedido sin previo proceso administrativo 
conforme lo dispone la Ley 24041. 
 
El principio de primacía de la realidad constituye un instrumento procesal para los 
operadores de la administración de justicia en materia laboral, cuando se advierte que es un 





























permanentes y  subordinadas por su propia naturaleza de 
estar a las órdenes de sus superiores. 
_______________ 
3. STC Nro. 1944-2002-AA/TC (FJ 3); STC 3949-
2010-PA/TC (FJ 3), por mencionar. 





ANEXO Nº  4 
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Propuesta de Proyecto de Ley 
 
Decreto Legislativo N° 1057 
CUARTA.- Las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo 
sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier 
modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están 
facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a 
la presente norma.  
En caso de incumplimiento incurren en responsabilidad civil prevista en el artículo 
1321 de Código Civil y en el delito de negociación incompatible prevista en el artículo 
399 -b del Código Penal. 
 
Código Penal 
399-B Simulación de Contrato de servicios 
El que con el propósito de contratar personal simula contrato de servicios no personales  y 
no paga los beneficios labores que le corresponde al trabajador y las aportaciones del 
empleador, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco años y mayor 
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